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I M P R E S I O N E S 
Los radicales franceses, al f in , | cua t ro a ñ o s en la f ron te ra ; pero 
Kan puesto una pica en R o m a con i ¿ a c a s o no estaba descontado que 
la s u p r e s i ó n de su Embajada cer-
ca del Va t i cano . 
Los hondos .problemas que tie- nales de Dios que se han apode-
nen el po rven i r de Francia su- j rado de la p o l í t i c a francesa? 
la v i c to r i a s e r í a , no de Francia, si-
no de los cuat ro enemigos perso-
j c to a una i n t e r r o g a c i ó n pavorosa 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N | 
M A R R U E C O S 
P O R E O F R E C I M I E N T O D E S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
A L O S I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S S U R G E U N G R A V E 
C O N F L I C T O E N T R E E R E I C H S T A G Y E L G O B I E R N O 
Bajo los auspicios de las agrupaciones n a c i o n a l i s t a de 
Alemania se e f e c t u ó un m i t i n en Bresiau abogando por el 
derecho a reconquistar l a A l t a Silesia, con gran entusiasmo 
(Por T A X C R E D O p r X O C R E I ) 
DOS M I L L O N E S P A R A B E N E F I C E N C I A P U B L I C A EN D I E Z AÑOS. 
A los c a t ó l i c o s en Francia es-
ESPASA T I E N E P E R F E C T O D E R E 
CHO A C A M B L \ R L A POSICION D E | 
SUS F U E R Z A S M I L I T A R E S D E N - I E N T R E 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L DL4JUO D E L A MARINA) 
E L GOBIERNO Y E L , E L D E R E C H O A L E M A N 
rían resueltos con la ro tura de | tos radicales rabiosos les s e ñ a l a - TRO D E L T E X T O D E L "ACTA DEÍREICHSTAG S U R G E UN G R A V E CONQUISTAR L A A L T A S I L E S I A 
ALGECUíAS C O N F L I C T O 
Nos 
Tres nuevos benefactores norte-f tiene J27 . 279 .171 . 00 . Estos fondo» 
americanos: G-'crse Eastman, que los tienen estas Universidades como 
ha, dado $58.000.000; Mi l ton S. invers-óa permanente, pudiendo só-
A i Hershey, que ha dado í 60 . 000 . 000 ! lo disponer de la renta que dan. 
y James B . Duke, que ha dado! Mientras en nuestros países aplau-
1 VARSOVIA Febrero 3. 541.500.000 todos los cuales pr ln- ¡ dimos esta act i tnó del millonario 
Bajo los auspicios de las organl-1 ciPiaron su v,fla en la indigencia, j norteamericano y lamentamos no po-
emana se en-i zaciones nacionalistas tuvo lugar un I ponen de nuevo »te actualidad el es-jHeer en abundancia hombres ricos de 
on el confite-1 nieeting en Bresiau concern ien íe a p í r i tu de dar dei mil lonario norte-• pSpíritu público, aquí se nota cierta 
eichstag y el las reivindicaciones a lemana» rola-1 americano. ¡ tendencia a crit icar el que las ins-
Las es tad í s tñ . i s dicen que durante; tituciones educativas reciban con ma-
los ú l t imos diez años IOK millonarios j no abierta don ar iones de m u l t i m i -
no r t e - amer i canc í han dado dos m i l l Honarlos. Se ve on esto una influen-
í i anones fusiles V aeroplanos. 'golpes , que era preciso t0lerarlos '1 ^ p ^ f L ^ Sillta1u' I f ' c r i s i s y Para subsariar las tremen- ció un violento discurso atacando a millones de dólares para causas d e | r í a muy marcaos que tiende a ha-
A h o r ^ sin el embajador f r a n c é s 1 D e s p u é s , en la paz, ya s e r í a o t ra t l d j o m ! r c i a l 1 t r u f a n 3 ; d n s V á ^ J ^ ^ 0 ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ L C r r t : t : r p d a : a n a C s Í i 0 j ; 8 ^ ™ ~ 
les comprendidos en el asunto. m á n a reconquistar la A l t a Silesia.; dudaj de ^ ^ quinientos mn io . 
quedan . 
este v í n c u l o d i p l o m á t i c o . ron u n puesto en ia t r inchera co-
Francia no n e c e s i t a r á man- mo a los negros coloniales. N i m á s 
tener en p i é de guerra el e j é r c i t o j n i menos 
monstruoso con que t ra ta de disi 
par 
reunimos en Algeciras para j B E R L I N , febrero 
evitar el choque entre Francia 71 " La opinión públ 
. i | | i . •! l ' ' i Alemania y logramos conservar la.f . .„nt_Q 
A la hora de la t r i b u l a c i ó n se paz y retrasar la guerra ocho año . * ' ^ ^ ^ y ^ 
' — . ... n 1 ' 1 r • J J •.• 7 " i »</ surgido entre ( ^ « . i c u s i a g y ei ias reivinaicaciones memciua-
el fantasma del pe l igro ger- reconci l iaron con Dios, h l a l e m á n ¡Lejos de admit ir reparto, interven-j(.o;;iern0 por los seMjent0S millones tivas a la Al ta Silesia, reinando gran 
t e n í a la mano m u y dura y los ca- j ̂  s o / r ^ T a ^ en) !¡e maT0S 0 ^ promeDios a lo« f ran- animación y concurriendo bandas de 
.M- - L - _ k ;o« U c i ° x , - " " ! ^ industriales panuque cubrieran ciúsica del Relchswerk. 
E l profesor Kulmemann pronun-
m á n i c o mientras ella se march i ta 
abrumada por el peso de tantos! tó l icos saben parar tan b ien 1 las pérdidas sufridas durante la gran 
en 
cesas 
el Va t i cano , las mujeres fran-1 cosa. 
d e s p o b l a c i ó n de la pa t r ia inmor ta l 
de V í c t o r H u g o . 
Y el comunismo c e s a r á en su 
propaganda y Rusia le p a g a r á a | mujeres y proclamar la u n i ó n sa-
F ancla lo que le debe y Alema-1 grada y repicar las campanas de 
nia le c e d e r á Ruhr y los Esta- las iglesias, 
dos Unidos le condonaran la deu-
da de guerra . 
Cierto que la Francia c a t ó l i c a 
con sus sacerdotes al frente v j £ : o 
Porque el coraje, estos hombres 
só lo lo emplean contra los c a t ó l i -
cos prudentes, contra las mujeres 
y cont ra los indefensos curas. 
graron fueron reformas, organiza-
i r U ' J ciónes y reglamentos respecto a la 
se d e c i d i r á n a tener todos i Y ya lo veis. La Lmbajaaa en creación de una Policía en los puer-
los hi jos que a Dios le p l e g u é en- i el Vat icano s e r á re t i rada hasta tos a la const i tución de un Banco 
. , i i i • x r v U - « o r m a de Estado, al rég imen de impuestos, 
viarles, d e t e n i é n d o s e la creciente, que Dios pe rmi ta que los germa- a] funci0namieilto de las Ad.uanas y 
nos crucen la f rontera en busca a las obras y servicios públicos, 
j i /ivanrVia Nada de ello se roza ni tiene que 
de la revanena. ^ | yer con la manera como España y 
Entonces los v e r é i s l lorar como Francia realizan en sus zonas res-
pectivas mar roqu íe s sus funciones 
protectoras. E l Acta de Algeciras es 
de fecha 7 de abri l de 190 6, y has-
ta el año 1912, es decir, hasta seis 
años más tarde, ni España ni Fran-
cia estuvieron autorizadas ni ejer-
cieron el protectorado sobre Ma-
rruecos. Referirse, pues, al Acta de 
Algeciras afirmando que ella no con-
sen t i r í a la in te rvención ajena en 
nuestra zona m a r r o q u í es confun-
dir lastimosamente los Tratados in-
ternacionales y afirmar lo que no 
tiene realidad alguna". 
Dice luego el señor Pérez Caba-
llero que en cierto modo puede con-
siderarse derogada el Acta de Alge-
ciras. E l Tratado de 1.912 entre Es-
paña y Francia, primero, y el Tra-
tado de Versalles, después crearon 
un nuevo estado jur íd ico en Marrue-
cos, apartando a Alemania y Aus-
tr ia en absoluto de la cuestión ma-
rroquí . 
"Los Convenios internacionales 
que han reguldao y regulan el doble 
E l d p s f a l r n pn la A r f m i n k f r a - C H A M B E R L A I N ESTIMA JUSTOS NES L I u c M d i t ü e n w A u m m i s i r a IX)S D E FRANOL% D E OB. Í 
c i ó n d e C o r r e o s d e 
G u a n t á n a m o 
P A R A L I Z A N L A MOLIENDA LOS 
C E N T R A L E S SOLEDAD Y E S P E -
RANZA 
(Por Telégrafo) 
C O M O P A G A R A F R A N G I ' S J D E U D A D E L A G R A N G U E -
R R A A L O S E S T A D 0 > U I D O S Y A I N G L A T E R R A 
(Por T I B L I U T O CASTAÑEDA) 
Desde el 21 del mes de Enero ú l - i n n o el tiempo para que los otros 
t imo , venía discut iéndose con inusi- Senadores que son legión, puedan 
tuda viveza, casi con acrimonia, en defender la causa cubana, con escar-
ia Cámarya de Diputados de Fran-jnio del Derecho y la Justicia, t run-
i'ia, por Louis Marin, antiguo Mi-jcó. ¿ q u é digo?, falseó el razona-
nistro bajo la Presidencia oe Poln-1 miento del Diputado francés Marin 
« aré , y por Boradi en el Senado de porque éste, dijo, que lo que quer ía 
lee Estados Unidos, no sólo si Fran 
cía debía pagar esa deuda contraí-
da en una guerra que fué de los 
Aliados y de los Estados Unidos con-
juntamente contra Alemania, sinu 
que se remontaron ambos hasta gi 
debía o no la República do los Es-
lados Unidos de América itgradeci-
mlento a la Monarquía de Luis X V I 
pf.r oí punaroso auxT'o q'ae est.i 
p r e s t ó al General George Washin?-
t M i para obtener la victoria decisi-
va y con ella la independencia de 
los Estados Unidos. 
Decín Mar in : "¿Hemoá de pagar a 
los Estadoa Unidos por los trajes de 
imes-tros soldados y los fusiles de 
nuestros soldados, muertos en nú-
mero de 350,000, después que los 
Estados UnDdos declararon la gue-
r ra a Alemania y antes de que en-
trasen en fuego sus tropas en núes 
era que Francia repudiase la deuda 
de los Estados Unidos. 
Aseguró que los Estados Unidos 
no habían recibülo nada por sus 
gastos en la guerra, cuando lo cier-
to e,« que recibieron su libertad, 
porque todo el raund0 sabe que si 
Francia no hubiese detenido con 
w -•'•T -•• • y '•. ' ier .;a de sus hi-
jos el empuje de los alemanes— 
desde Agosto de 1914 hasta Julio 
de 1917—, en que los primeros 
norteamericanos llegaron a las cos-
tas del Mediodía de Francia, Ale-
mania hubiera conquistado a Ingla-
terra y desde allí, con su propia 
escuadra y la inglesa apresada, hu-
biera cruzado el Atlántico y se hu-
biera apoderado de los Estados Uni-
dos . 
Ahí está el manifiesto de los 300 
intelectuales alemanes y las amena-
I T E N E R M A Y O R E S GARANTIAS 
LONDRES, febrero 3. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
j rieres Lord Austen Chamberlain ha 
declarado, en un discurso públ ico, 
que los deseos de Francia para ob-
tener las mayores ga ran t í a s de se-
guridad eran muy Justas y que I n -
glaterra no e s t a r á conforme hasta 
que no sean obtenidas. 
Aseguró Chamberlain que los 
Aliados es tán dispuestos a cumplir 
con todas las c láusulas del Tratado 
de Versalles e hizo una serie de de-
G u a n t á n a m o , 3, Enero 
DIARIO, Habana. 
Por creerlos complicados en el ro-
bo de cincuenta mi l pesos al Banco j claraciones de alta política exterior, 
del Canadá , he^ho que consistió en!quef sin embargo, no obtuvo muchas 
sustraer dicha suma de los dos pa-1 s impa t í a s entre la prensa inglesa, 
quetes con cien mi l pesos que esta El "Daily Telegraph" .dice que el 
sucursal envió a Santiago de Cuba | Embajador de los Estados Unidos 
han sido presos el Administrador de; Kellogg está muy optimista sobre el 
Correos de G u a n t á n a m o , señor Jaanj futuro desenvolvimiento de los asun-
Francisco Zamora y el Jefe del De-1 tos europeos, 
parlamento de Certificados, señor 
José Soler Franco. 
Los inspectores de correos y la 
policía judicial parecen estar de 
acuerdo en que las sustracciones se 
debieron haber verificado en esta 
NEGOCIACIONES P A R A L A CONS-
TRUCCION D E UNA GRAN F A B R I -
CA D E ARMAS E N RU3IANIA 
BUCAREST febrero 3. 
Rumores circulantes dicen que el 
dn la plutocracia aue en gran par-
te las sostiene. 
No es cierto qre en nuestros paí-
Este dinero ha sido obsequiado I seis la gente rica nr dé para fines 
para diversos fines: para educac ión ' altruistas. L a Iglesia católica recibe 
públ ica : $800.000.000.00; para Ins i en los países de habla hispana un 
tltuciones f i lantrópicas y religiosas: j n ú m e r o considerable de donaciones. 
J500 .000 .000 .00 , para i n v e s t i g a d o - ¡ (iue algunos espí r i tus antireligiosos 
nes cient íf icas: ! 300 . 000 . 000 . 00; ¡ fC.n(jencn esta tendencia a ayudar 
para arte, mís^ca., l i tera tura: $200. Con fondos particulares a la iglesia 
000.000.0C, y el resto para fines |r,c aminora el hecho de que existe 
de bien públ l -o co específ icamente ] en la América *-snaüola de parte de 
definidos. i ia gen»;? adinerada la misma tenden-
De !os donadores el que m á s ha cía nor t e -amer ic¿na a dar con un 
dado on estos dicr años ha sido John i propósi to al trvista, por mucho egois-
D . Rockefeller, que ha obsequiado ¡ mo que haya en es'.e altruismo, pues 
$575.000.000.00; luego Andre-Wien todo altruismo hay egoísmo. 
Carneglo, que dift $350. 000 . 000 . 00. | La diferencia más esencial en este 
Hay en los Estados Unidos 142 espírl'.v. de dar de ambas Amérlcas 
en la pág. CUATRO) 
contaron i 
a s e s i n a t o d e l A l c a i d e 
d e G u a n t á n a m o 
tro terr i torio? ¿No significan nadabas de la Prensa Imperialista que 
Jos tépminog del Tratado de Versa-1 no dejan duda respecto de esos 
ambiciosos propós i tos . 
Y mientras hablaba Borah, otro 
enemigo de Cuba, el Senador Smoot, 
defensor de a\1as tarifas aduaneras 
lies firmado, pero nunca ratificado 
Voy los Estados Unidos? 
Las vidas de los soldados france-
Beg muertos en los" campos de ba-
tr.!la, ¿va iq i menos que el dinero 
prestado? 
} ientras se combata, las Nació 
nes Aliadas, y en el ú l t imo año y 
medio de la guerra, los Estados 
Unidos, todos hicieren grandes sa-
crificios; unos países dieron sus bu-
ques, otros sus municiones, esto-
tros, los franceses, las vidas de sus 
hijos en inmenso n ú m e r o ; un millón 
••uatrocientos mil hombres, que mu-
rieron a pie firme en la pelea, y 
trescientos mi l más que perecieron 
después por las "terribles 
Tecíb idas" . 
Dijo después Marin cómo la Gran 
B r e t a ñ a después de las guerras con-
t r a Napoleón condonó a todos sus 
Aliados las grandes sumas qu*- les 
p re s tó para la lucha c o m ú n ; y có-
mo ahora mismo, tanto Balfour co-
me el actual Ministerio Conservador 
Inglés se pi opone no cobrar más a 
todos los Aliados que lo suficiente 
para pagar a los Estados Unidos. 
Y llegó a decir Mar in : "La Jus-
ticia desaparecer ía y la humanidad 
debiera callar y no hablar de idea-
lismo y de moral si después de los 
sacrificios en vidag de franceses que 
para el azúcar de Cuba, 
apuntaba a Bcrah. 
coreaba v 
oficina de Guan t ánamo y no en :a 
de Santiago de Cuba como en un¡Minh5t ro de la Guerra de Alemania 
p r o t ¿ 7 t o r k d o " d T V s p a T a " 7 " d e F ra¿ -{ P-incipio se creyó. Como en el P a - | — ; ; 
cia sobre Marrue-eos son el franco- Q"6^ sus t ra ído aparec ió repuesto eL (Continua 
mar roqu í de 30 de mayo de 1912 y! n ú m e r o con ladril los, se 
el h ispanofrancés de 27 de noviem-
bre del mismo año 1912. En ambos 
— y no en el Acta de Algecirah-—es 
donde hay que buscar los derechos 
y las obligaciones respectivas de los 
dos p"!"oS ^ r - ' . lor^s t del Impe-
¡ rio protegido". 
En cuanto a la posibilidad de una 
rectificación en la política que se 
sigue en Marruecos: 
"Es evidente, de toda evidencia, 
que ni &\ Tratado f rancomar roqu í 
ni el h ispanofrancés antes citados 
detallan n i desenvuelven la manera 
como el protectorado ha de realizar-
se, ni mucho menos imponen plazos 
n i sistemas determinados. Se l imi tan 
B sentar principios, dejando su apli-
cación a la libro soberan ía de los dos 
Estados protectores. Se sienta en los 
dos principios de que corresponde a 
cada Gobierno, en su zona, velar 
por la tranquilidad de la misma y 
el prestar su asistencia al respecti-
vo Majzén para la introducción de 
las reformas militares, administrati-
' »vas, económicas, financieras, etc. 
Y para que se vea cómo siempre 
corren parejas en el mundo la in-
justicia y el desagradecimiento, 
llegó a herir Borah el sentimiento 
de todos los Senadores y del pueblo 
ncrleamericano, cuando dijo al día 
siguiente en su discurso, que los 
Efctadoa Unidos nada tenían que 
agradecer a los franceses por la in-
depfmcenc'n obtenida, porque éstos 
si ayudaron a Washington, con La-
heridas fayette, fué porque quer ían debili-
tar a Inglaterra, a r rancándo le sus 
Colonias del Continente americano. 
Una avalancha de protestas si-
guió al falseamiento de la Historia 
hecho por Borah. 
que se estime conveniente introducir . 
En los dos se consigna el respecto a 
la rel igión mahometana y a los cul-
tos practicados en Marruecos y se 
prescribe el mantenimiento de la au-
toridad del Sul tán , que con t inúa 
siendo el soberano de todo el im-
perio. 
En este sentido parece evidente 
que los dos Gobiernos h a b r á n de ha-
cer cuanto esté de su parte para i 
enaltecer y defender la autoridad le- l 
gí t ima m a r r o q u í y combatir las po-| 
sibles rebeldías contra la misma. La 
apreciación y el cómo y el cuándo es 
problema que, por lo indeterminado, 
queda a la propia y exclusiva sobe 
fetos con los existentes en esta A;1 A c t u a c i o n e s e n l a c a u s a p o r 
minis t rac ión y aparece que resulta- " u v 
ron idénticos, de lo q' e se dedujo 
que el hecho estaba loe; tizado en es-
ta oficina. Se dice, no :j»>stante, que 
ei paqueití «¿a cuest ión ^Apareció eu 
Santiago envuelto eu periódicos de 
aquella ciudad de la misma fecha en 
que había sido recibido el paquete 
allí . Aunque este detalle no se ha 
hecho público da mucho que pen-
sar, pues el señor .Zamora y «us 
empleados gozan de condiciones hon-
radas, no habiendo ocurrido nunca 
en esta oficina desfalco, ni hecho al-
guno que hiciese dudar. 
La oficina de correos de Guan tá -
namo está ahora bajo la adminis-
t rac ión de León Blanco y en el de-
partamento de certificados ha sido 
puesto al frente el competente y rec-
to empleado señor Baradat. 
P R O C E S A M I E N T O D E L P R E S I D E N -
T E D E L P A R T I D O L I B E R A L Y D E 
VAHIOS IKMLITICOS 
(Por telégrafo) 
Guant ímamo, 2 Febrero. 
D I A R I O . 
Habana. 
La causa por asesinato del Alcal-
de de G u a n t á n a m o , señor Salas, en-
t ró hoy en una nueva fase, al d?ctar 
el Juez de Ins t rucc ión doctor Casa-
nova, auto de procesamiento con ex-
de fianza contra el señor empicttuu o ^ i ^ i i r lns ión 
Los trabajadores cortadores de ^ Presidente del Partido 
ña de G u a n t á n a m o han P«d,do " n Llberal , y contra sus amigos poli 
aumento de diez centavos en los cor- r o m p l i o Caballero aumento _ 
tes de caña , a lo que no han podido 
acceder los colonos y dueños de i n -
genios, suspendiendo desde hoy los 
cortes en los campos de la Guan tá -
namo Sirgar Company y Compañía 
Azucarera Oriental Cubana, par.i . i-
zando por ello su molienda los cen-
trales Soledad y Esperanza. 
E l Corresponsal. 
Y el resultado de la actitud de! ran ía de «ada uno de los Estados 
Francia queriendo pagar la deuda, coprotectores. 
pero siempre que se compute con 
sus sacrificios por los demás aliados 
es que los periódicos de los Estados 
Unidos dan la razón a Francia y el 
"The Times" y "The World"~de New 
i ork. han llegado a proponer lo si-
gmer.te. que ellos mismos reputan 
equ^U-tivo. para el pago por parte 
do Francia de la d-uda que en jus 
no pueden cotizarse, tuviese que pa- ticia le corresponda pagar 
gar Francia sin que la equidad pre-
sidiese a ese pago, ante el número 
de franceses muertos y de los cua-
t ro millones de heridos. 
Francia no va a cobrar m á s que 
las Reparaciones; pero gas tó 232.00o 
millones de francos en la guerra 
Francia debe pagar a los Estados 
Unidos las cantidades que és tos les 
pi-sl£.ron antes de tomar parte en 
la guerra en A b r i l de 1917, como 
t a n loen delen pagarle todos los 
prestamos que l£ hicieron después 
si í rmisticlo de Noviembre de 1918-
120,000 millones en reconstruir losI pero los gastos de víveres y 
terri torios devastados i cienes en que incurrieron los Esta-
¿No valen mág la oefensa de Ver-| 
d 
Fr 
impidió la llegada del enemigo co-
m ú n al Canal de la Mancha, que lás 
municiones prestadas a Francia? 
¿No fueron los Estados Unidos, 
por ó rgano del Presidente Wilson, 
los que prometieron a Francia un 
Tra t tdo de Equidad, a cambio de 
t:ue no retuviese el Rin como fron-
tera entre ella y Alemania? Y sin ¡la guerra nos l ibró 
embargo de ese sacrificio enorme pero no aumen tó n 
el armiPtkio. no deben cobrarlos los 
quo Francia real izó, los Estados 
Unidos no ratificaron ¡o Que ha-
bían f i rmado" . 
Y como Marín hablaba la verdad 
elocuente de los .hechos y todo8 los 
Diputados presentes habían sufrido, 
ton las pé rd idas de los suyos, los 
Estados Unidos. 
En el discurso del Presidente del 
Consejo de Ministros de Francia del 
2X de Enero en la Cámara de Dipu-
tados, se lem estas palabras que re-
sumen Ja s i tuac ión : 
" E l j i inero que recibimos durante 
de la muerte, 
ueslro poder eco-
nómico ; y esto debe tenerse en 
cufnta; Francia no niega ni repudia 
tus deudas, pero tiene el derecho 
de aspirar a un espír i tu de solida-
ridad a l tratar con sus Aliados y 
Asociados". 
Materia es ésta que. como la ma 
yoría de las internacionales, se pres-
ta a múl t ip les y complejas disqui-
siciones que pueden ser origen de 
importantes negociaciones diplomá-
ticas. E l concepto de los protectora-
dos, su extensión y hasta su propio 
y peculiar ca rác te r es de los menos 
precisos en orden a la ciencia y a 
la práct ica del derecho público in-
ternacional. E l protectorado sobre 
Marruecos es todavía más complica-
do y difícil que los demás existentes 
en la Historia por la circunstancia 
de ser doble y ejercido por dos Es-
tados igualmente soberanos (Espa-
ña y Francia) . Marruecos se halla 
dividido en dos zonas—no nos refe-
rimos ahora a la tercera, internacio-
nal, de T á n g e r — ; pero esas dos zo-
¡ ñas constituyen un solo país, un so-
lo imperio, sometido a un mismo 
Sultán- Nuestro ja l i fa disfruta, en 
efecto, de una delegación general 
absoluta y permanente; ejerce to-j 
dos los derechos y facultades del ( 
Sul tán ; pero no es un Sultán, sino 
un delegado suyo. 
De aqu í las peculiaridades del pro-
tectorado mar roqu í , donde es más j 
indispensable que en parte aiguna 
la acción constante diplomática, rea-
lizada con la. mayor cordialidad y 
con verdadero espí r i tu fraternal por 
los dos Gobiernos protectores Sin 
esa constante y acertada acción d i -
plomática, nada más propenso a po-
sibles conflictos, rozamientos y d i -
l ferencias. Los textos de los Trata-
males irreparables de la guerra, se EN ERLAU SE SINTIO UN VIO- 'dos no bastan para el buen fnneio-
pusieron de pie al terminar el ora- I T ^ J Q T F M R I OD l\V T T F R R A namiento de ese doble protectorado; 
dor su discurso y lo aplaudieron B * w m 1E.IY1BLUK U t U t K K A hace faltaf se impone, un estado de 
BUDAPEST, Febrero 3. ! confianza, de int imidad y de amis-
Un intenso temblor de t ierra ha tad que es deber de la diplomacia 
causado grandes daños en la bien co- conseguir y mantener a t ravés del 
por largo t iempo. 
Leyó Borah. Senador por el Esta-
do de Idaho. el 22 por la m a ñ a n a 
el discurso de la víspera de Marin. ; nocida ciudad de Erlau, centro pro- los múl t ip les incidentes que pueden1 
fué Troya! ; ese Senador, i ductor de vinos. surgir y de hecho surgen. 
que sin razón- alguna regatea a l a | Muchas casas han sido destruidas 
Isla de Cuba no sólo el derecho a j y ocho personas seriamente lesiona-
la soberanía de la Isla de Pimos.idas. 1 
Esta es la razón por la que se ha! 
(ra#a a la pág. CUATRO) 
C H I R I G O T A S 
— ¿ C o n qué es verdad que dejaste 
tus relaciones, An tón? 
Pues. . . las amorosas, si, 
las particulares no . 
— ¡Tú. que estabas tan chiflado! 
Y quien sabe si lo estoy. 
Pero, amigo, no se puede 
jugar, ni en broma, con los 
sentimientos de la vida, 
eso ee muy serio. 
El amor 
es juego inocente, sabes, 
Todos los juegos lo son. 
Sí. pero ese hay que jugarlo 
con astucia, pues si no 
pobre, rico, joven, ^e jo . 
te revientas como hay Dios. 
— E x p l í c a t e . 
— T u bien sabes 
que yo he querido a Leonor 
por ella, no por su dote; 
por su excelsa educación, 
no por su belleza; es claro 
que me gustaban las dos 
o tres cualidades juntas, 
pero la segunda yo 
la prefer ía a las otras, 
te lo juro por quien soy. 
Era prudente, callada, 
discreta, con una voz 
toda mansedumbre, llena 
de dulzura y de candor. 
El ave fénix, mi amigo; 
mi esperanza, mi i lus ión . 
Una tarde, hacia el crepúsculo, 
penet ré de sopetón 
en su casa. . . sin que nadie 
me viera . E l recibidor 
estaba en sombras envuelto 
y allí e n t r é . Escuché a Leonor 
discutir con sus hermanas 
y su m a m á . ¡Santo Dios, 
que palabrotas, que gritos, 
lanzábanse en alta voz 
las tres mujeres! Aquello 
era para Don Ramón 
de la Cruz; un sa íne te 
de tono subido. Voy 
y me escurro. ¡Quién creyera 
que tres capullos en f lor 
sostuvieran con su madre 
t a m a ñ a conversación! 
¡Qué atrocidad! H i j o mío ; 
en este mundo traidor 
no hay fortuna ni bel leza. . . 
Donde falta educac ión . 
C . 
universidades y colegios que dispo-
nen de fondos obsequiados por par-
ticulares, que papan de un mil lón 
da d ó l a r e s . La Universidad de Har-
ward, figura en primer lugar, con 
$52.958 336.00. La Universidad de 
Columbla, tiene $41 .300 .000 .00 . 
Tíale tiene $35 .764 .883 .00 . La 
Universidad de Chicago, $3 2 .054 . 
543.00 y Leland Stanford J ú n i o r 
en el hecho de qne en los Estados 
Unidos se da con fines generalmen-
te m á s terrenales y en la América 
latina con fines más divinos. Aquí 
se dota a una UnlversMad que está 
en la tierra y al;á a un santo que 
ectá en el cielo. 
Y loa donador-:?!» de ambas Amé-
rlcas tienen sus críricos. Y si no die-
ran también tendríar críticos. 
C a r l a s o e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL 6ARCIJ HERNAWÉZ. , fspefiil para d DIARIO Dü U « V . , 
E L B E N D I T O T R I G O . 
Para todo debe existir el estímu-
lo. E l viene a ser como una espe-
cie de muleta para salvar la ren-
guera espiritual a todo el que lu-
cha. 
Para el trigo, para el bendito 
Como hay una sequía brutal que 
ha endurecido los campos y lia. 
acostado las rubias inUBes, esa 
primera partida do J02 bolsas de 
trigo barleta, de excelente calidud, 
ha venido a disipar el pesimismo 
-alabado y bendecido por todos • que se tenía por el resultado de la 
ticos, señores Cornelio Caballero, 
Moncho La Mots y Lino Dur ru th y 
el Mayoral de su gran colonia de 
c a ñ a . 
A l presentarse el Ssgundo Jefe de 
Policía, Dativo García, a detener al 
señor Milá en su casa de campo de 
Carrera Larga, notif icándole el au-
to de procesamiento, encon t ró a és-
te enfermo, levantando un acta no 
tar la l en que se hace constar el he 
cho por el cual no pudo ser trasla 
dado a la cárcel hasta la hora en 
que t e legra f ío . Los demás señores 
citados es tán ya detenidos, habien-
do levantado el hecho gran revuelo 
en 'los c í rculos po l í t i cos , parece 
que ya hace muchos d ías se habla 
dictado orden de detención contra 
el señor Milá, a favor del cual se 
dec laró una gran parte de la opi-
nión y al ausentarse para la Haba-
na se llegó a asegurar que el temor 
a venganzas por parte de sus ene-
imirgos le habían Inducido a no pre-
1 sentarse a las autoridades. Desde 
lia muerte del señor Salas iba a pro-
1 cederse contra ciertos elementos co-
merciales de G u a n t á n a m o a t í tu lo 
'de que estaban Interesados en el 
'arriendo del mercado. 
La opinión pública se inclina a 
'creer que el crimen no podía tener 
Imás móvil que la venganza pol ín-
ica ; sin embargo, no hay razones 
ciertas, n i suposiciones verdadera 
los pueblos»—-también existe aquel 
estimulo. 
Todos los años, a la primera 
partida de trigo que llegue a Bue 
no» Aires, se le otorga un premio. 
Y eso está bien. Eso» primeros 
granos arrancados a la lertllldad 
de la madre tierra, representa e* 
esfuerzo del hombre ante el surco, 
el afán del labriego ante la lucha 
de la naturaleza. Y eso debe esti-
mularse. Y a lo creo que debe esti-
mularse. Ese primer trigo que lle-
ga es una promesa de la cosecha, 
es el beso de la naturaleza para 
los bombres, es la sonrisa de la 
cosecha. 
Van ocho años que obtienen este 
premio los señores Manuel Rodrí-
guez y Compañía, de la estación 
Moldes y h^ sido cultivado en 1» 
Colonia Los Jagüeles, de doña Ade-
laida María Uarilaos de Olmos, de 
la mAs linajuda sociedad portcna. 
E l precio obtenido es de dieciocho 
pesos, como para estimular a esa 
primera partida. 
Eso trae alegría al corazón. Esa 
primera remesa, primorosa de ia 
cosecha, anuncia en obras **el pan 
nuestro de cada día" y no deja de 
ser una canción de égloga la que 
tierra que ha sido ablandada con elj llega en ese grano rubio, perfuma-
esfuerzo humano. j do con el aliento de campo, hermo-
• tseado con la sombra de la espiga 
D e s a p a r i c i ó n d e u n n e o d e o™ 
a g r i c u l t o r d e H o l g u i n 
E s la perenne poesía del labran-
tío, al que debemos inclinar nues-
tra frente, la que llena de paz los 
SIDO V I C T I - hogares, la que canta en los cora-
zones, como si fuera una sencilla 
bendición de la naturaleza ante 
Dios. 
Creo que a eso es que deberían 
S E SUPONE H A Y A 
MA D E UN C R I M E N . 
Holguin, Febrero 3. 
DIARIO—Habana 
Hace seis meses d e s a p a r e c i ó el 
rico campesino José Longorlo, hom-
bre de edad avanzada, vecino del cantar los poetas, en tiernos poe-
barrio de San Rafael, próximo a má« y con /rases que enseñaran 
i T ^ T f T ^ : ^ ^ . p « 
consigo cuatro mi l pesos, la mayor acercar 8« fuerza creadora al hom-
parte en oro . F u é visto en Bágua - bre. 
nos visitando el domicilio de su pa-j Eso es poesía, la que representa 
r í en te Rogerio H e r n á n d e z . Las ^ é b í ¿ 0 i — , del , d 
autoridades Iniciaron activas «es- K _ ^ ' ' poaer del 
tienes para dar con el paradero de 1101,1 bre V*T* conquistar e l puesto 
mente fundadas al parecer, que pue- Longorlo. dan»o resultado negativo. primero de la creación. Hay que 
Supónese que haya sido víc t ima de hacer producir a la tierra que ella 
un crimen, siendo el móvil el robo . : tod l u 
Ayer fueron detenidos como pre- ~ ••«JUMS ue oien, 
suntos autores Rogerio Hernández y que Premla en el hombre el afán 
Antonio Creo. Ingresaron en el que sabe apreciar la fuerza del gra-
dan comprometer al señor Milá, ex 
copio su lucha política en las elec-
ciones municipales de 1922, en que 
una abrumadora mayor ía le dló su 
voto para Alcalde Municipal, salien-
do triunfante, puesto que ganó lue-
go su contrincante Salas, después 
de lograr anular varios colegios en 
los barrios de Vínculo y Macurls. 
Entonces era uno de los partidarlOM 
m á s decididos del señor Milá el se-
ñor Cornelio Caballero, ex Jefe de 
Policía de G u a n t á n a m o , nombrado 
y declarado cesante precisamente 
por el señor Salas; y compar t í an 
con él la dirección polít ica del par. 
¡ t ldo Unión Local, fundado por el 
señor Milá, el señor Dur ru th , que 
era Secretario, teniendo como Pre-
sidente al ex Senador señor Gonzalo 
Pé rez A n d r é . 
E l señor Miguel Milá es hombre 
Vivac de Holguin 
El Corresponsal 
S o b r e e l p a g o d e l i m p u e s t o 
d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
Santiago de Cuba febrero 2. 
DIARIO.—Habana . 
Se espera con Impaciencia la con 
testación al telegrama que el A d - . 
ministrador de la Zona Fiscal de íUembre pnmero y para que se cuide 
Oriente diri j ió al señor Secretario! 
Para ello está bien el premio de 
la Bolsa de Cereales a l primer tri-
go que llega a Buenos Aires, estimu-
lando así a quien hace convergir ha-
cia la árida ciudad de los hombres 
que trafican el fecundo producto 
de la tierra, de la madre tierra. 
Tal premio estimula para que se 
de Hacienda solicitando prorroga 
razonable de plazo para el pago del 
impuesto del cuatro por ciento por 
ser muchos los comerciantes que 
;de clara inteligencia, culto, y l ueño p0r verdaderas causas no han podi-
de una gran co.onia de : aña , l o g r a - | d ü presentar la l iqu idac ión-de sus 
da a baso de su trabajo, nue.^ sus ¡ oaiances _ 
ac t i v idad^ se desenvolvieron riém- B ! Orfeón Ca ta luña ofrecerá tres 
pre en las faenas agrícolas , gozan-1 conciertos en el Teatro Vista A ' ° -
do do gran ascendiente político, enlgrc , conmemorando el primer anrver 
cuyo campo i»- secundaron prest í - sario de su fundación 
giosos elementos de ia sociedad 
el campo como si él fuera la propia 
existencia que sufre o se alegra con 
los cambios de la Naturaleza. 
Hay que acudir siempre a la no-
bleza de la t ie r ra . El la sabe pre-
miar el esfuerzo del hombre. E l l a 
es la que puede hacer llegar la paz 
a los hogares, la a legr ía de la v i -
da. Por eso el labriego se nos 
guantanameia, a^rypados h ; y m á s 
que nunca a su alrededor por su- opereta de Inés Berut t i a pesar del 
ponerlo Inocente y víc t ima de sus éxito obtenido en las primeras re-
venemigos pol í t icos. 1 presentaciones. 
1 A L V A R E Z , Corresponsal.! 
agranda en ese fondo de la natu-
Por motivos particulares suspen-1 raleza, esa naturaleza que nos de-
1 ,C°mí!!_ñí! V1,e,ve convertido en amor el t ra-
bajo con que abrimos el surco para 
depositar la simiente promisora de 
poderos;, fcnindirlad 1 
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L A T R I B U 
Camina, camina, camina. . . 
¿A dónde va? ¿Qué rumbo lleva? 
¿En qué nuevas ciudades descono-
cidas q u e d a r á n las huellas de esta 
raza condenada a andar eternamen-
te? 
Silencio: nada ee sabe. 
Son hombres avezados a las incle-
mencias del t iempo. Son mujeres de 
graciosos perfiles misteriosos. de 
piel color de tr igo molido, de aluci-
nantes ojos negros. No falta el buen 
patriarca de blancas barbaa y repo-' 
sado mirar ; el anciano filósofo que 
ordena y aconseja; el jefe supre-
mo a quien todos obedecen respe-
tuosamente; hasta el poderoso mas-
tín de hirsuta pelambre canosa se 
inclina con religiosa humildad an-
te la luz mustia de su mirada. 
La t r ibu nómada , camina, camina 
c a m i n a . . . 
Abrese la t ierra sedienta, calci-
nada bajo el sol de agosto. N i un 
árbol donde guarecerse, ni una char-
ca donde apagar la sed: la planicie 
adusta ext iéndese hasta el horizon-
te con el doloroso misterio de una 
desolac ión . 
Tal vez hoy, en el fallecimiento 
de la tarde; quizá m a ñ a n a se abra 
a los ojos—hartos tíe contemplar 
la t ierra calva— un nuevo paisaje 
que los i lumine con resplandor de 
agua corriente. 
Mientras tanto, camina, camina, 
c a m i n a . . » 
El dolor de caminar es te r r ib le . 
La t r i b u lo sabe. . . Pero son tan-
tos los años que lo viene padecien-
do, que ya se amoldó a él con la es-
toicidad heroica de un nuevo Cris-
t o . Comprende que en el fondo de 
todo dolor siempre existe a lgún pla-
cer. La f lor y la espina, medran 
juntas . La muerte y la vida, van 
aparejadas bajo un mismo yugo. 
En vano p a s a r á n días, años, siglos... 
Esta raza c o n t i n u a r á a r r a s t r á n d o s e 
por la tierra, »in rumbo n i ruta, sin 
patria n i hogar, sin una luz amable 
que la guie hacia los futuros cami-
nos que irremisiblemente ha de en-
contrar . 
Por eso Bienvenido, de jovial , se 
ha tornado en circunspecto; de obe-
diente, en rebelde y blasfemo. 
E l patriarca medita, fumando en 
su pipa, herencia de olvidadas ge-
neraciones . 
Hoy la t r ibu , en la hora, del cre-
púsculo, ha descansado. Clavó sus 
tiendas en una pradera á r ida y echó 
a pastar las bestias que arrastran sus 
casetas miseras. 
El viejo patriarca se ha sentado 
en un áspero morri l lo , ha sacado su 
pipa—herencia de olvidadas genera-
ciones—y se ha puesto a fumar, la 
errante mirada soñol ien ta e inclina-
da la barba sobre el pecho. 
Ha meditado largamente. 
Alguien hay en la t r i bu que ya no 
respeta su s o b e r a n í a . Lo ha nota-
do. Y sabe que és Bienvenido. Bien-
venido es el joven más audaz e In-
teligente de la ciudad n ó m a d a . Ha-
ce días que se le ve callado, ale-
jado de la t r ibu, procurando esqui-
var toda conversac ión . 
Es que Aura, la gitana mas be-
lla, la de los ojos turbios como pai-
sajes de Invierno, no accede a susl 
pretensiones amorosas. 
Ya la noche se postró de rodillas 
sobre la desolación agreste de los 
campos. Una lumbrada roja, igual 
que un ojo enorme, de la noche, 
chisporrotea aventada por el viento. 
Oyense gritos, canciones, voces 
entrecortadas. A ratos el destem-
plado punteo de una gui ta r ra . 
En torno de la hoguera es tán los 
gitanos. Sus perfiles enérgicos re-
cór tanse al resplandor sangriento y 
hacen pensar •en alguna visión sa-
bát ica de aquellas fan tasmagór icas 
noches de Walpurgis . 
Bienvenido calla. La barba hun-
dida en la cuenca de sus manos, la 
mirada torva y h u r a ñ a la actitud, 
parece que rumia a lgún plan horren-
do. 
Aura, al son de la guitarra, canta 
una canción melancól ica de la tie-
r ra del sur. Su voz di lúyese en el 
aire harmoniosamente. Tan pronto 
es un gri to rebelde como un alari-
do arrancado a las mas profundas 
fibras del alma; un suspiro t r émulo 
que se rompe ante el asombro de la 
noche negra. 
Un gitano adolescente, puntea la 
gui tarra . Sus ojos, fijos en Aura, 
tienen la dulzura serena del agua 
dormida. 
A dos pasos, el patriarca fuma in -
diferente. Mas todo lo v é . Mira a 
Bienvenido de soslayo, y su mano 
diestra, hundida en un profundo bol-
so del viejo chaque tón , oprime ner-
viosamente no se que cosa. 
Aura cesa de cantar. E l adoles-
cente que plañe la guitarra, ha opri 
mido amorosamente una de sus ma-
nou. 
—Suelta, que nos van a ver — 
ruega ella muy quedo. 
Y pasa el drama, como un re-
lámpago . 
Bienveni-do, con agilidad de t i 
gre, se levanta de un salto y su ma-
no, choca brutamente con las meji-
llas del mozo, que besa la t ierra pol-
vorienta. 
Aura da un gri to retrocediendo. 
De pronto restallan un golpe se 
c o . y . u n a blasfemia, y hay una es-
pectación general en la t r i b u , 
Bienvenido cae. junto a la hogue 
ra, re torc iéndose . De su rostro emer 
ge un borbotón de sangre ro ja . 
La mano armada del patriarca ha 
caído, con fuerza de maza, sobre su 
rostro de curtida piel morena. 
La t r ibu, absorta, guarda silen-
cio. Nadie osa hacer el menor mo-
vimiento . 
La lumbrada chisporrotea. Dir ía-
se una gran cabellera roja despei-
nada por los aletazos del viento. • 
E l viejo patriarca se ha vuelto a 
sentar al par de la hoguera. Sus 
negros dientes oprimen la pipa, he-
rencia de olvidadas generaciones. 
José M» U X C A L . 
DAXDO GRACIAS 
Después de la gravís ima enferme-
dad que puso en peligro m i vida, ya 
en franca convalescencia, tengo un 
deber de grat i tud que cumplir ; el 
de dar las m á s expresivas gracias al 
joven e inteligente Dr. Enrique Sala-
drigas Jr., que auxiliado del farma-
céutico Sr. Rafael Sánchez Tur, pu-
sieron toda su ciencia en los más de-
licados momentos; a todos los com-
pañeros y a cuantas personas se in-
teresaron por el curso de ia dolencia. 
Un voto de agradecimiento al jo-
ven Eugenio Blanco Vil lar , corres-
ponsal-redactor en el Vedado de 
nuestro querido colega La Discu-
sión que me réemplazó de manera 
digna en esta sección. 
se apliq-ue a intención suya alguno 
ce los Jueves, d i r í janse a l í5 . Supe-
r i o r . 
Se verá sumamente concurrida la 
bella capilla de los P . P . Dominicos 
i con estos cultos. 
L A ARCHICOFKA DIA DE SANTA 
M A R T A 
E l 29 del pasado mes tuvo lugar 
la fiesta mensual que esta archico-
fradía dedica en la iglesia del Car-
men a su Patrona. 
A las 9 misa solemne con orques-
ta oficiando el Director espiritual 
Rdo. P. Juan de la Cruz, quien a la 
vez dirigió sentida plát ica. 
La orquesta fué dirigida por el 
maestro x>onsoda. 
E l altar lucía ar t ís t ico y belfa-
mente adornado. 
Terminada la misa se organizó la 
procesión por el interior del tem-
plo, siendo conducida la imagen en 
hombros de asociadas. 
Presldireon la mesa de limosnas 
las bellas hermanas Srtas. Nena y 
Loly Ruiz. 
F , \ L.r CAFfhLé DE I O S P. P. 
L.OMIMCOS li í F I . LOS QUIN-
CE JUEVE3 AtJ SANTISLMO 
Dar¿n principio el día 5 de fe-
brero, para terminar el 14 de mayo. 
Todoi- log jnevos a las cinco de la 
tarde. P'xposicióa del Sant ís imo, Es-
tación, Rosario, Le tan ía Cantada, 
Ejercicio de los Jueves, Motete, Ser-
món y Reserva Solemne. 
Los Sermones a cargo del M . 
R . P. Mariano Herrero, Prior de los 
Dominicos. 
L A SOCIEDAD A. B. C. 
E l pasado martes se celebró en 
esta s impát ica sociedad radicada en 
la calle Línea Cfi esta barriada, un 
animado baile para conmemorar el 
natalicio del Apóstol Mart í . 
Los salones hal lábanse bellamen-
te adornados. 
Asistieron muchas y bellas dami-
tas entre las que recordamos las si-
guientes: 
Señor i tas : Rosita Ruzer, Lol i ta 
Roque, Julia y Rita Pé rez ; Marina 
Reus; Elisa Presno; Araceli Jenacu-
ma; Ana Esther Mart ínez; Noemi A l -
mer; Hortensia Bello; Lucía Ke l ly ; 
Rosita Tenreiro; Conchita Suárez ; 
Enriqueta Rodr íguez ; Esther Mar-
cos; Estelita Mora; Josefina Mar-
cos; Marina Peinado; María Cerezo; 
Emil ia López Gerardina P l á ; Ara-
celi Capote; Eloy y Rosita Secubet; 
Concepción Moreno; Esther Moreno; 
Dulce María Paez; Lol i ta y Carmita 
dp la Puente; Consuelito Romero; 
Elvi ra Morales; Berta Díaz; Rosita 
Pé rez ; María del Castillo; Graciela 
Aguir re ; Rosa y Araceli Rabasa; Au-
ror i ta y Adelaida del Rey, Juanita 
Gut iérrez , Nenita Hernández y mu-
chas más. 
Amenizó el acto la orquesta de 
Manolo Barba, la que desar ro l ló un 
selecto programa bailable. 
Enviamos nuestra felicitación a la 
Directiva de tan s impát ica sociedad 
y muy especialmente a su presidente 
señor Nogueiras. 
Í 1 A L T I Ü A T I V O L I 
M U T R I C I O M 
[«''vecería Tivoli 
D E F R E N T E A L A V I D A 
COCAINISMO. 
No be de hablar de la cocaína am-
pliamente, por que ya de ella lo hice 
con verdadera extensión en aquellas 
aerie de crónicas de enfermedades 
mentales y nerviosas que se publica-
ron en el D I A R I O . Además , toda 
persona civilizada conoce el empleo 
de este alcaloide, que sirve como 
anestésico, y quo ei es bendición en 
manos expertas del médico que a l i -
via lleno de amoi al hombre que 
eufre, es t ambién maldición, para 
aquellos que por herencia, por taras 
o predisposiciones, tienen el siste-
ma nervioso preparado para ser víc-
timas de todos los desequilibrios. 
E l vicio cocaínico se ha extendido 
en estos úl t imo? años con caracteres 
alarmantes. No existe gran ciudad, 
donde no se haga uso de este alca-
loide, que incita a la repet ic ión y 
por lo tanto a l vicio. 
Es un hecho que el cocainismo cu-
yos rasgos carac ter í s t icos expusimos 
en trabajos pasados con lujo de de-
talles, es Una pasión mucho m á s pe-
ligrosa que la morfina, porque pro-
duce en sus víc t imas las mayores 
degeneraciones dei ca rác te r , ofre-
ciendo en el campo de la c r imina l i -
dad los ejemplares más dignos de 
festudio. 
Una gran parte de la juventud de 
las grandes poblaciones, sucumbe 
por el cocainismo. No hace mucho 
tiempo nos refer íamos al vicio entre 
los artistas del Cine, entre los inte-
lectuales, escritores, poetas, profe-
eionalet,, y todos aquellos que tienen 
un sistema nervioso débil . 
Ea vergonzoso, ver detallar al me-
nudeo por calles y plazas, por kios-
kos y cafés, y en los diversos fuma-
deros de opio ar i s tocrá t icos que exis-
ten en la población, el famoso alca-
loide; el comercio de esta droga de-
:a grandes ganancias, y no ya clan-
destinamente sino de manera públ ica 
y ostensible se detalla entre los po-
bres vencidos de la vida, cobrando 
oréelos a l t ís imos, que Impulsan a los 
vlciosor al robo, a la estafa, a los 
engaños , más reprensibles. 
Otras drogas reemplazan a la co-
caína, con las mismas condiciones 
anestés icas , y auaso con menos peli-
gro . . . L«a química descubr ió un 
f ñ 
i c m i ] i = ] ][ 
L I Q U I D A C I O N 
T i l 
T R A J E S 
D E A 
C A S I M I R 
$ 1 1 . 5 0 
$ 1 3 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 4 . 0 0 
buen n ú m e r o Je sustancias relacio, 
nadas con la cocaína. Novocaina, A l i -
pina. Eucaina, etc., etc., si [bien no 
pueden a juicio de los químicos com-
petir con és ta . 
E l (Profesor Wilistaeter después 
de una serie de trabajos de labora-
torio logró encontrar la molécula co-
caína de especial In te rés químico que 
sirvió de base par& producir una co-
caína ar t i f ic ial igual al alcaloide con-
tenido en las hojas de la coca y ade-
más una sustancia i sómera de la co-
ca ína . Entre estos productos Isóme-
ros de la cocaína se escogió de acuer 
do con las investigaciones farmacoló-
gicas del Profesor Gottl leh, una cier-
ta forma que se l lamó "PSICALNA", 
que actualmente se fabrica en gran-
de escala. 
Estudios profundos, observaciones 
cJinicas en los más renombrados Hos 
pí tales de Europa, han patentizado 
el hecho de que la Pslcaina tiene 
condiciones anestésicas más fuertes 
que las de la cocaína tanto en la su-
perficie de las mucosas como en el 
interior del cuerpo, haciendo con 
squella más ráp ida la neutral ización 
de las materias tóxicas, y por lo 
tanto, r.e reducen a un mín imum los 
efectos peligrosos del veneno y tam-
bién ei aliciente de la correspondien-
te embriaguez. 
Estos estudios acerca de ambas 
drogas son de eligen a lemán , y tie-
nen una supremr, importancia, ya 
que los sabios profesores aseguran 
de un modo terminante que la Psl-
caina, reemplaza en la medicina a 
:a cochina siendo al propio tiempo 
Inúti l a los fines del cocainómano. 
Quien sabe si con el descubrimien-
to de esta nueva droga en el arse-
nal de la cienc-Í3 quede relegada la 
cocaína, eliminaba por completa; con 
lo cual, gana r í a 1a salud moral y fí-
f-ica de los pueblos. 
Como detalle nuestros trabajos, 
traemos estas impresiones; tienen 
ellas los degteiíos de una esperanza 
l e j a n a . . . . Los hombres con sus am-
hicIo/i%i!s de oro. con sus vicios y de-
^eraciones, cou t inuarán la senda 
prendida; para algunos llena do 
Jure?, para otros de Dolor y de 
ta . . 
A . r>*v'A* G r E R R E R O 
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D E S A N N I C O L A S 
L A FECHA' .DEL N A T A L I C I O D E 
MAllTI 
Espléndida quedó la fiesta esco-
lar elebrada en el día de ayer, a 
iA cual concurrieron no solo los n i - j 
ños y niñas con sus respectivas maes; 
tras, sino t ambién nuestro querido j 
Alcalde señor José Valera, el doctor i 
Canals Juez Municipal, el cura pá-! 
rroco Pbro. D. Dalmacio Pérez, e l . 
señor Teodoro Gómez ex Alcalde, y ¡ 
otras numerosas personalidades, así j 
como el secretario de la Junta de 
Educación a quien debo atenta invi-
tación para dicho acto. Recitaron! 
CAMBIO DE DOMICILIO 
La Interesante y distinguida dama 
seño ra Angela Casado, nos participa 
su cambio de domicilio a la calle 
Príncipe n ú m e r o 2 6, letra C, en 
unión de su encantadora hija Gra-
ciella. , 
Agradecidos a la atenta invitación 
•y sépanlo sus numerosas amistades. 
mero su fiesta onomás t ica tan que-
rido sacerdote de los Paules de la 
, Merced, y a la vez afamado bar í tono, 
i fué objeto de múl t ip les y car iñosas 
felicitaciones. 
Durante todo el día fué visitado 
en el convento de la Merced. 
Reiteramos nuestro sábado al P . 
Maestro-Juan. 
poesías Alda Díaz, Aurora Estrada, 
Gudelina Alvarez, Estrella Oliva, 
Faustino Olivera, Rubén Travieso, 
Emilio Pérez , Concepción Díaz. Luz 
Gorr ín , Tomasa Herrera. Hicieron 
uso de la palabra el Director de la 
escuela número uno, Ricardo Unto-
ria Grana, Ricardo Untoria Gutié-
rrez, Luis Butar l y el doctor Juan 
Antonio Canals, que pronunc ió un 
bello discurso. Concur r ió t ambién al 
acto amenizando el mismo la Ban-
da Municipal a cuyo frente se halla-
ba su director señor Rojas. 
Por la tarde y en los espléndidos 
salones de la sociedad "Unión Club" 
llevóse a cabo un gran baile infan-
t i l organizado por la Sección de F i -
la rmonía , siendo obsequiados los n i -
ños con ricas pastas y objetos rega-
lados por el presidente de dicha Sec-
ción, así como por el señor Floren-
tino Saenz y por nuestro compañero 
el señor Maqaeda, corresponsal de 
" E l Mundo". 
• COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Cotizaclóvi oficial del 2 de 
de 1925 
S \ E . Unidos cable 
S K . Unidos vista 
I Londres cable 
Londres v ú t a 
Londres 60 d|v 
París cable . . . . 
i París vista 
Bruselas vista 
i España cable 
j España vista 
Italia vista 
| Zurich vista 
Hontr Kong' vista 
Amsterdam vista 
'Jopenhagus vista 
Christianía vista. . . . . . 
Kstoeolmo vista 
Montreal vista 
I Berlín vista 
Notarios de enrno 
Para Cambios: JJulio César Rodrí-•guez. 
Para iniervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la -Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández. 
Vto Bno. A n l r í s K . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Cáragol 
Secretarlo Contador. ' 
Febrero 
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' Las regonas ^ue deseen contr i -
fcuir con alguna limosna, o quieran 
RDO, P. MAESTIIO.JCAX 
Con motivo de celebrar el día p r i -
L A COMPOSICION D E LAS CALLES 
Sigue con gran impulso la com- i 
posición de la calle G. (Avenldá de 
los Presidentes) en su bajada, por 
, su malís imo estado, sobre todo en 
¡los tramos comprendidos entre 17 y 
L í n e a . A 
Lorenzo BLANCO. 
A G R A D A B L E V I S I T A 
En d ías pasados tuve el gusto de 
recibir la visita del señor Alfonso 
Gómez Mena, que hace poco llegó 
del extranjero. Su viaje por esta zo- i 
na fué de placer. Lo acompañaban 
sus buenos amigos J u l i á n Cabarga, i 
Manuel Ramón de la Torre y el in-1 
separable Fragulta. 
Reitero m i afectuoso saludo al 
amigo don Alfonso, deseándole mu- , 
che éxito en sus negocios. 
L A ZAFRA 
Sigue moliendo sin in te r rupc ión 
ninguna el central Gómez Mena, el 
cual en los 13 días que lleva, ha ela-
borado una importante cifra de sa-
cos, apesar de que en los chuchos 
de campo el servicio de carros es 
algo escaso, y ello ocasiona pérd idas 
a los colonos, los cuales sufren por 
secarse la caña al no poder enviar-
la al central. 
Fél ix Pérez , Corrpsponsal. 
C R O N I C A S O C I A L 
D E UA1AMO 
Acaba de llegar de la legendaria 
y heróica Bayamo, el popularisimo 
y caballeroso Representante señor Ma 
nuel Planas. 
Acompañado por gu amada espo-
sa la distinguida y respetable baya-
mesa señora Mar ía A l m i r a l l de Pla-
nas y su adorado ni j i to que viene 
a quedarse como su germana en un 
Colegio de la Habana. 
'El prestigioso legislador oriental 
nos fué presentado en el Hotel Te-
légrafo, donde se hospeda, por nues-
tro amigo el señor Rafael Valero, 
Secretarlo de la Junta de .Educa-
ción de Caimito . 
Departimos con afabilidad car iño-
sa largamente y le recordé el viaje 
que hice a la t ierra de Maceo Osorlo, 
Perucho Figueredo, Carlos Manuel 
de Céspedes, Estrada Palma y otros 
próceres de la década gloriosa cuan-
do con el Marqués de Santa Lucia, 
el General ACemán y otros llevamos 
lo srestos del patriota Francisco V i -
cente Agui lera , 
Entonces era Alcalde de esa cuna 
del patriotismo, ol doctor Manuel 
Planas, 
Para el antiguo periodista que 
se halla sufriendo Impertinentes 
afecciones, as í como para su fami-
lia una feliz estancia en esta le de-
seamos. 
JJÜJ 3IOKUIN 
De esa progresista población ca-
| magüeyana ha llegado a la Haba-
na en los días de esta semana, ,el 
prestigioso joven señor Rafael Va-
lero . 
Representando la acreditada f i r -
ma del rico hacendado señor Falla, 
en sus variados negocios que se 
practican en Morón, disfruta el ami-
go que mefué presentado por su se-
ñor padre, de una posición delicio-
sa . 
En el Hotel "saratoga", se hospe-
da. 
Refiérele la bienvenida que per-
presonalmente le d i . 
E l Baile de anoche 
E l baile quecomo úl t imo de sala 
ofreció anteanoche La Unión Frater 
na l" , quedó muy concurrido. 
Muchas elegantes damas y seño-
ritas llenaban sus salones. 
La orquesta de Remen, a la altu-
ra del crédi to que ha sabido con~ 
quistarse. 
JOVENES DE SANTOS SUAREZ 
Tuvo anteanoche un baile de disfraz 
que le resu l tó un l leno. 
Alegres mascaritas co i^us vis 
tesos trajes lucieron sus gracias y 
sus gustos caprichosos. 
DK GUANA.JAY 
Reina inusitado embullo para el 
gran baile que celebrará el próxi-
mo 7 de febrero la sociedad "Nue-
va Estrella" de Guanajay. 
Tocará 1 asobresaliente orquesta 
del Profesor Calixto Allende, que 
tan celebrado ha sido en bailes an« 
teriores. 
En esta vi l la son muchas las da-
mas y damitas que se preparan pa-
ra acudir atan grata fiesta, y te 
alendo en cuenta las grandes rela-
ciones de "Nueva Estrella" en las 
vecinas liocalidades qué gustan mu 
cho de sus brillantes talles y recep 
clones, augurárnos le un éxito reso-
nante . 
En entervlsta que celebramos con 
el Presidente de "Nueva Estrella", 
señor Ambrosio Díaz, éste manifes-
tó que el pasado 27 de enero se ha-
bía cumplido el Primer Aniversario 
de la fundación de aquella Inst i tu-
ción y que por acuerdo de la nueva 
Directiva, se habla propuesto cele 
brar dicho aniversario. Que el men 
clonado acto será celebrado con una 
grandiosa fiesta que oportunamen-
te sería anunciada. 
DIRECTORIO DE MAESTROS 
Celebró junta anteayer este Impor-
j tante organismo que representa a lo i 
jMaestros Habilitados. 
Se trataron asuntos de In terés res 
peco a las leyes que hay que refor-
mar, nos proponemos m a ñ a n a dar al-
gunos detalles de esa junta efectúa 
ida en San Miguel 119. 
CURSILLO D E MAESTROS 
Tanto en la 'Secuela Normal, co-
mo en la Escuela de ^ramburo 14 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CLUB GRADENSE 
No habiéndose podido celebrar, 
por Causas imprevistas, la Junta 
General de Elecciones, citada para 
el treinta de enero próximo pasado, 
se ha pospuesto para el día tres del 
corriente, a las ocho y media de 
la noche, en la Secre ta r ía del Cen-
tro Asturiano. 
B A I L E EN E L P I L A R 
Parael próximo sábado día 7 de 
febrero, ha sido fijada definitiva-
mente la fecha para la celebración 
del grandioso baile que da f in al 
Certamen de s i m p a t í a s . que con 
tanto entusiasmo y lucidez, ha veni-
do ce lebrándose en los espaciosos 
salones de la Decana Sociedad del 
P i la r , 
Podemos augurar un rotundo 
tr iunfo a la Sección de Recreo y 
Sports, por tratarse t ambién del úl-
timo baile organizado por sus com-
ponentes, dado que el señor Wal-
do Orta, actual Presidente de la 
misma, habiendo sido electo Direc-
tor de las elecciones anuales cele-
bradas el pasado domingo día 25 
de enero en esa Sociedad se despi-
de de sus simpatizadoros, y amigos, 
con est exquisito baile. 
E l profesor Tomás Gorman, en-
cargado de los bailables, ha rá las 
delicias de los amantes de Terpsí-
core, co nlo más moderno de su re-
pertorio . 
En la próxima nota daremos a co-
nocer el programa. 
A L S U B I R S E A 
U N C A R R E T O N 
En Emergencias fué asistido de 
contusiones en las regiones frontal; 
sacro-lumbar derecha, conpresión 
abdominal y contusiones y desgarra-
duras en todo el cuerpo, Alberto 
Mart ínez Fe rnández , de once sno* 
de edad y vecino de Zanja, •'.úme-
ro 110, que al subirse a la trasera 
del ca r r e tón 2078, que guiaba Ru-
fino García Fe rnández , español, de 
veinticinco años de edad y vec'no 
de San José, 113, se cayó, pasándo-
le una rueda por encima. 
Quedó en libertad el carretonero. 
A B E L A K D O T O U S 
TELEFONO M-3955.—CUBA ^o. 80.,. 
Máquina de Sumar, caicuiar 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía" 
zos. 
Todos los trabajos son g a r a n t í 
zados. Le presto una máquina mleiH 
tras le arreglo la suya. 
se efectuaron las sesiones que corres 
pendían al s á b a d o , 
De ésto hablaremos también mafl* 
na. 
TOMA 1>E I-OM^SIO?! 
La Asociación de doctores en P6" 
dagogía que preside el doctor Gar-
cía Galán, tomó posesión a las 10 
de la m a ñ a n a . 
La Asociación Nacional de maes 
tros que reellgió al Sr. Lisandro 
Otero, igualmente toma posesión » 
las dos de la tarde. 
En el domicilio Social, NeptunO 
174, altos. 
NOTAS: 
Mucho material queda sobre !• 
mesa de, al ser posible la redac ta ré 
para que sean publicadas m a ñ a n a . 
CASINO MUSICAL 
Dará el martes su segundo baile 
de disfraz esta sociedad de la cali® 
de Salud. 
CENTRO MACEO 
Tomó posesión la directiva q^8 
han elegido. 
Alberto Cofflgny OIM U»». 
f 
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P O Q H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q » 
"Valentín t i r é 
> C H D O . I 
de una vez: Tome cerveza "Ca-
beza de Perro", negra con preferen-
cia. También la clara es buena. De 
venta en t o d i . partes. Depósito prin-
cipal, San Felipe 4, Sr. Claudio Con-
de. Donde mismo está el depósi to de 
la acreditada "Agua de la Cotorra". 
Desconocida. 
Usted tiene el remedio en la 
mano. Le voy a decir c ó m o : Pues-
to que usa los polvos "Armand" a 
res^cuenta desde ahora con la va l ió - jbase de Cold-Cream, no tiene más 
sa e inteligente cooperación de la ¡que aplicarlos sobre el rostro, es-, 
señor i ta Pilar León, Normalista G r a d e ó t e y brazos, con una esponja f l -
duada y Profesora de ciegos por el na, h ú m e d a , teniendo cuidado dei 
sistema "Bra i l l e" , que es el que vie- igualarlos para que se repartan! 
ne enseñándose en la "Valent ín .bien 
desde su fundación. Déjelos secar y luego puede: 
L« Escuela de Ciegos 
Haiiy".—Su nueva casa. 
Para la amplia casa de la calle 
6 esquina a 3a. (núm. 1) en el Ve-
dado, fué trasladada la Escuela Na-
cional de Ciegos, "Valentín Haiiy". 
E l vasto terreno que la rodea brinda 
expansión jr recreo a los alumnos, 
que, si así lo desean tendrán oportu-
nidad de dedicarse a prácticas de 
jardinería y nociones de agrciultura. 
E n cuanto al cuadro de profeso 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
De suprema distinción en la mesa bieu puesta, dan una he-
T.a nota de elegancia y bren gusto. De todos los fabricantes 
tenemos, los más bonitos modelos. 
Vendemos piezas sueltan juegos completos y estuches de 
lujo, propios para regalos. No compre cubiertos, sin ver nues-
tro gran surtido. 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
Obispo núm. 96. Teléfono: A-3201. 
L A R E G E N T E 
VEPTUNO Y AMISTAD 
C A R T E L D E T E A T R O S Próximos estamos a un nuevo re-: 
ma;e de alhajas atrasadas, proce-1 
dentes de empeño. 
Deben tener sus interese* al co-1 ^ C J Q J T J ^ (pas#o 4* l t»rtí esqmna » a L E A M B R a (Conralado •tonina a Tit-
i 
rriente los que deseen conservar las 
suyas. 
Señoras, señoritas y caballeros. 
Nuestra colección de alhajas no tie-
ne rival en belleza, valor, elegancia 
y' novedad. Aquí encontrarán las 
que deseen, con los precios rebaja-
dos . 
Damos dinero en todas cantida-
des sobre prendas, a interés módico. 
CAPIX Y GARCIA 
H O L G U I N E R A S Ü L T , M A S ^ u m m 
Saa Xarac)) 
Compañía del Ba Ta Clan de Par ís . 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Caches Ca. 
PAYXET (Paseo da Mam ••quina a 
San Joaéj 
No hay función. 
PBIKCIPAZ. OS XiA COMEDIA (Anl-
mas y Zoinata) 
Compañía de Comedia dir'gida por el 
primer ac*or José Rivero. 
H O M E N A J E t>K R E S P E T O Y D E 
SIMPATIAS 
E n el Hotel "Holguín" 
Espléndido y lucido resultó el 
[ t ^ ^ ^ P ^ a ^ T l^Ari tmóÜca (8Íste-ÍP«T muchas horas, sin necesidad de banquete ofrecido en la noche del 
tona ae L-uud ^ m | retoque con la mota. j domingo 25 por los "Caballeros de 
nT^rabajos manuales, tejido de I polvos Armand, así como los San Isidoro", . FUE dignos y respe-
esteras abanicos,' jabas de coloretes también son a base 'ables Presídete y Vice, ios señores 
aplicaciones etc., (ie cold-cream) se venden en todas Luis P. Fuentes Ooregón y don José 
• perfumerías, con Pérez Acosta. 
de Wil- Cincuonta comensales se agrupa-
lon alrededor de una mesa artística-
mente adornada con flores, donde 
fué servido un magnífico y delicioso 
Hay muchos libros como el "Tra- "menú". 
L a presidencia oe! acto estuvo re-
presentada por los señores Anfitrio-
nes y los distinguidos caballeros: 
Dr. Gastón Ru!z Comesañas, digno 
^uez de Instrucción. Dr. Sebastián 
que mostraron interés c l0" 416 e l l o s - . , , ^ . • . . i Beltráa. Jefe de Sanidad de Holguln; 
, galud del joven ciego opera- Su caso particular, siendo tan jo- Dr. Deifín Yebra. Dr. Antonio Fre-
Por Ja . ^ ^ ^ r í J ^ r r ^ Mtá ^ R l ¡ i n c i t a , no debe prolongarlo entre Xe8 Dr. FrancÍ8CO L cho Ed 
HaAl>su"^argo"estará principalmente hasta lavarse la cara con agua fres-, 
la'enseñanza de la Geografía e His- ca sin que se le caigan los polvos 
cestas, 
o o S n u á S T a íarro"'dV""a'compe:: Partea boticas y P o: 
proresora- seüorUa A,6ela Bar- ^ n c . a . c o m o j . , , Ca.a 
L a música (instrumental y vocal) 
será atenlida gratuitamente por los 
reputados. Profesores señores Fer-
nando y Enrique Camicer. 
Como ven mis amables lectores, la 
buena y santa obra sigue su marcha. 
Mltzl. —Manta U'.^ r a . — 
to social", por la Condesa de Tra-¡ 
mar y "Eva Reina", que pueden 
ilustrarle .obre esto de los lutos.: 
E n general predomina el sentimien-
lenta, pero segura. ito, para la mayor o menor dura-
Réstame dar cuenta ai sinnúmero 
de personas 
^s ta^ le ' c id fy 'que^n e s V ^ e m í n a \ f lut? ^ ™ * < > ^ m\dio ^ do B e t ^ ^ r S ^ ^ i l t e n f e . restablecido y Que^ en ^ ^ ^ ;de ^ megeg E1 80 brero ^ n ve. ;Dr. Borgo AYlléa> 0scar Albanés; 
habrá vuelto a la Escuela curado de 
sus males .gracias a la Voluntad Di-
vina . 
Srn. Inocencia A. do B . 
Muchas gracias por los 2 pesos 
que h.anda para la señora madre de 
siete hijos (María Basaba) de la ca-
lle de Dolores y Calzada del Monte. 
Tan pronto sea posible se lo entre-
garé y ella se lo agradecerá en el 
alma. L a muestra de su vestido es 
muy bonita, creo que Varía mejor, 
bordarla con seda floja. EnM*>no nráa 
subido, en blanco perla o éHP una 
bonita combinación. 
I na Orienifll^ 
Las .4é' encaje fino o de tul con 
incustaciones de encaje, son las más 
apropiadas. 
Dr. Juan Antiga. 
Recibida su atenta tarjetica. Ud. 
se merece mucho más. Sabe se le 
aprecia y admira. 
Una suscrlptora. 
Agradabilísima sorpresa acabo de 
recibir aj abrir su sobre conteniendo 
20 pesos para la Escuela de Cie-
gos. ¡El Todopoderoso recompense 
su generosidad! 
Adelita. 
Lo mejor es que elija un figurín 
que asiente a su figura y vaya con 
él a "Le Prlntemps", de Obispo y 
('omposte!a, y allí sobre el terreno 
vea las telas que le convienen mejor. 
No me parece mal de tafetán para 
BU talle esbelto. E n "Le Priutemps" 
están realizando todas las sedas. 
Hable con el señor Fernández (que 
es el dueño) y dígale que va de mí 
parte. 
lo, en todo caso con aljruna "caída 
graciosa. Está muy bien el "geor-
gett" y puede bordarlo con cuentas 
gruesas negro mate, 
con galón que ya se vende para el 
caso. Lleve primeros tiempos. A la 
misa puede Ir a pie. si no vive lejos 
de la Iglesia y el pueblo es chico. 
Mucho mejor sería en automóvi l . 
Laurean» L . — Rosa A . 
f iua.ro, orlante. —-l'opca. 
. . ¿ Q u é les diré? Sería muy exten 
sa. Lo mejor que escriban directa 
mente al Departamento de Perfume 
Dr. Francisco Frexes, Dr. Rafael 
AvMés, y el señor don Adrián Az-
narez. Presidente de la Colonia Es-adornarlo pañola 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra el Dr. Oscar Al-
banés, Resp. Gran Diputado de la 
Orden de los 'Caballeros de San Isi-
doro", el señor den José Pérez Acos- i 
ta y el señor Luis R. Fuentes Obre 
gón. 
Habló también el Dr. Delfín Ye-
bra, para solicitar de los señores 
comensales en nombre de la Asocia- , 
cién, un homenaje de respeto a la 
de 
B A C H I L L E R L U I S R. F U E N T E S 
OBREGON 
ría de " E l Encanto", san Rafael y ^ o ^ a del egrsgvo paladín de núes 
fael y Galiano, departamento de ^ libertarlas general Ma-
go Ilustrado de la Academia Cientí- nuel San5ully. f a l l i d o en la Haba-
flca de Belleza de Par ís . 
"Popea" puede untarse cada no-
che con manteca de cacao o aceite 
na, el sábado. 
L a concurrencia se puso de pie. 
Imperó el m.-is absoluto silencio 
por espacio de un minuto, 
de olivas Por la mañana aplique: En atenclón al duelo naclonah la 
sobre el busto compresas de agua te mugical fué 8Uprlml()ll en el 
helada o dése masaje con un trozo banquete cu d 
de hielo, cuidando de no hacerse; To ^ „J T «A ^ , 
daño prolongando más de tres o L n ; P * ? T ^ 
cinco minutos el tratamiento. f * HolfirUí " 
" " _ " rodo muy bien presentado y esplén-
L a señora Rosa A- puede pedir ¿ido 
la ducha Jzla a la dirección que doy I ^ la3 doce de ]a noche f la l iz6 
más arriba «El Encanto'. San Ra- | e i tenquete, de.spués de dos horas 
fael y Galiano. departamento die de Ineíable regocijo y alegría, de 
Perfumería. S r . Díaz. Con el apa-iconfraternIdad y de grat0 placerí 
Reciban los estimados Caballeros 
señor Luís R . Fuentes Obregóin y don 
SIFILIS Y SISTEMA NERVIO-
SO. Veinte conferencias de-
dicadas a los médicos genera-
lels. neurólogos y slfílfigra-
íos. por el doctor Max Nonne. 
Traducido de la cuarta edi-
ción alemana por los docto-
res I^ils Fortún y Julio Be-
jeranu. Obra ilustrada con 
169 figuras intercaladas en el 
texto. 2 tomos en 4o. rús-
tica . | •.01 
LOS CIRCULOS VICIOSOS EN 
PATOLOGIA, por el doctor 
Jamelson B. Hurry. Versión 
espaflola, corregida y aumen-
tada, de la tercera edición In-
glesa por el doctor Diego Mo-
xó v Querl. con un prólogo de 
Augusto Pi Sufler. Obra ilus-
trada con 24 grabados interca 
lados en el texto. 1 tomo en 
4o. rústica . . . $ i . 00 
MEMOHAÍÍDUM DE OBSTE-
TRICIA, por el doctor Pablo 
IJ rt- :s>'ut-va edición corre-
gida y aumentada por el doc-
tor Antonio de Soroa y Pine-
da l tomo en 8o. encuader 
nado en tela . . $ i.00 
CURSO ELEMENTAL DE DE-
RECHO CIVIL, por Ambrosio 
Colín y H . Capltant. Tomo 
4o. Obra premiada por la Acá 
demla de Ciencias Morales y 
Políticas, de París . Traduc-
ción de la última edición fran 
cesa por la redacción de la Re 
vista «f neral de Legislación 
y Jurisprudencia, <on nota* 
sobre el Derecho Civil Espa 
fio] por Domófilo de Buen 1 
tomo en 4o S 4 50 
DERECHO PENAL, por Luis 
Jlmenes de Asóa. (Obra ajus 
tada al programa de oposicio 
Ma al Cuerpo de Aspirantes a 
la Judicatura y al Ministerio 
Fiscal, de 5 de Enero de 1022 
Tercera edición. 1 tomo tn 
4o. pasta . $ 6.50 
ANALISIS DE LAS SENSA-
CIONES, por E. Mach. Tra-
Rospetable Presidente de los 'Taba. ^dulrdo^ov^ero61 í ' f l K í r y ! 
Heros de San Isidoro", electo para el ¡ 1 tomo en 4o. pasta > 2.3u 
año dt 102,1. LA PRIMA ROWAN. por C. 
^ ^ ^ . i . l - A TV.W» Repetto y J. Oi l l i . Considera 
Estudiíinte del Tercer Ano de Dere- clones sobre los salarios mo-
cho, Secretario del Juzgado de Ins-¡ dernos. l tomo en So. ma 
trucción de Holguín. MANUAL M ' L O S ESTÚDIOS 
ORIEGOS Y LATINOS por 
L . Laurand. Fascículo V . L l 
A las nueve: la comedia en tres ac-
I tos, de Luis Candela y An*oii;o Flaniol, 
' Abarragoitta y Salabanchurr-2t» 
; K A K T I (Dragones esqalaa a 2niñeta) 
Compañía cómico-lírica española di-
rigida por el compositor Amadeo Vi-
ves. 
A laa S y 45: la comedia Urica ríe 
Federico Rcir.ero y Ciuilleriro Fernán 
dex Sbaw y el maestro Amsdeo Vivts, 
Doña Franclsquita. 
tmtmj 
Compañía de zarzuela de Begino 1-6-
pez. 
A las onho menos cuarto: la cimedia 
Urica Mamá. 
A las nueve y cuarto: e' saii tte ; ;A 
pi«!!. . 
A las diez y media: Locos y cierdos. 
CUBANO (Avenida de TtaJU y Jnnu 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana. 
No hemos recibido programa. 
ACTUALIDADES (Avenlfla da Eé'giC» 
entre JTiptnno y Animal) 
A las siete y media: cimas cómicas; 
En un cararet divertid, c r Larry Se-
mon. 
A las oche y media: Remolino de 
trompadas, por Lester Cuneo. 
A las nueve y tres cuartos: La diosa 
verde, por George Arliss. Ai'ce Joyce, 
David POACII y Harry Morev. 
Al final de cada tanda, cuplet* y 
bailes por Ana Petrowa. 
G a r t e i o e G l n e m a t ú g r a l o s 1 
CAMPO AMOS (Industria esquina a San meaia: ooraztmes vacíos, por Lillian 
Tosé) 
A las cinco y cuarto y a !as nueve y 
media: Boua Brummel o El Idolo de 
las Mujeres. 
De onca d cinco: Novedades Interna-
cionales K9 la comedia No te caigas; 
el drama La sastucias de un enamora-
do; La Bella Modelo, por Cla're Wind-
•or; La carrera fenomenal, por Snowy 
Baker. 
A las seis y media: cintas cómicas. 
A las ocho: La carrera tanoracnal . 
$ .' .80 
E l scñoi Poéntca luce <'n la presen-
te fotografía, la "Gran Cruz dr Oro" 
de la Ordeni prénrfó al Mórito y 
Religión. 
Dora. 
Todas sus preguntas se las contes- 'aslenlo". 
rato van Instrucciones para BU USO 
E s inmejorable para fortalecer los 
tejidos del seno. Vale 16 pesos. 
Laureana L . encontrará exacta-
mente lo que necesite, en el Catá-
logo de la Academia Científica. 
Además deberá tomar cerveza como 
aconsejo más arriba a "Dora". Muy 
pronto verá redondear sus formas. 
Solución al vflltlmo "Acertijo": 
"¿En qué se parecen los médi-
cos, a los cobradores del tranvía? 
Solución: " E n que de ve 
José Pérez Acosta, nuestra cordial 
felicitación por el homenaje de que 
han sido objeto. 
Homenaje muy merecido, en aten-
ción a sus grandes méritos e indis-
cutibles prestigios. 
SIMPATICA BODA 
En la noche del 
Enero, contrajeron 
sábado 2 4 de 
matrimonio la 
tlenS T s f e S v I r t u o ^ 8efiorIU Rosin CurI B'ier 
E L CERTAMEN D E L LICEO 
Va animAndoso y haciéndose cada 
día más interesante el concurso or-
ganizado por la Directiva de la de-
rona sorV'acl cutm.a Liceo, para 
olegir la Reina del Carnaval de la 
lemporuda de 192E,. 
En el ú l t imo ^sciutinio celebrado 
ocupó el primei lugar una graciosa 
holguinera, la ¿eiierita Edilda Feria 
Palazar. 
Es unr candidata de mucho arras-
tre y s impat ías . 
La temporada ic Carnaval del L i -
ceo, promete 'niedar este año muy 
alegre y divertida 
¡Extraordin^xld! 
Mucho interés se toman por el 
éxito de". Reinado de Mofoio. los aten 
tos caballeros señor Emil io Ochoa y 
Miguel Masferrer. Presidente y Vio*» 
respectivamente del Liceo, y también 
de la comisión T'ro-
$ ! .00 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
rrós. 
Fueron los padrinos de la boda: 
L O S C A P R I C H O S D E L D E S T I N O 
Los fatalistas—dijo Pablo Arden Además, entre tanta gente, ya ha-
—aseguran que nadie puede esca- brán encontrado otro salvador 
par a su destino. Prueba de esto es Con estas palabras nos separamos 
lo ocurrido a aquel príncipe que. se- Pero lo que él no me había dicho y 
gun el oráculo, había de ser muerto supe al día siguiente, al mismo tiem-
por un león, y golpeando con el pu- po que el desenlace de la aventura 
fio la imagen de una de estas fieras, es que aquel día había tenido una 
bordada en un tapiz, se hirió en la discusión con su mujer y que ésta 
mano con un clavo y murió a con- se había ido con su madre anenadí-
secuencla de la herida sima. Al regresar Danville a su ca-
Pero 3i esto que acabo de referir sa no encontró rastro de Lucía Su-
parece una invención, de la verdad pongo que mi amigo no dió ímoor-
de lo que voy a contaros puedo res- i tancia a ésto; se le habrá hecho tar-
ponder completamente. | de y vendrá mañana, pensaría 
Paseaba yo por París con uno de i Pero al día siguiente Lucía no ha-
mis amigos. León Danville. a quien bía regresado aún. Cuando llegaron 
acababa de encontrarme. Cuando los periódicos le entró a Danville cu" 
llegábamos cerca del Sena nos llamó rlosidad por conocer detallps dpi , „ 
la atención un hecho extraño. Una ceso de la víspera E n efe^o hlbla" 
mujer acababa de tirarse al agua, ban de ello. L a pobrS mu^er'que 8e 
Danville era un nadador de primer había tirado al agua no había n0di-
S s a l S ^ u ^ S j S Z f S H ^ ^ ¿ ¡ ^ £ ' 7 J ^ 
d ó . d e . Inmediatamente me volví ^ ^ a b a ^ r fe^^^ co_q, 
los miembros 
. . Carnaval, 
y el atento caballero señor Alfre-1 ¡Animo v adelante! 
do Kamayd Yunes, acreditado co-1 !¿a t(.mp0rada carnavalesca dflrá 
merclanto de Holguín- ¡ romienzo el tercer domingo de Fe-
¡Boda de amor y de simpatías! ¡^j-ero. 
L a ceremonia nupcial se llevó a COLONIA EKTMÑOLA D E 
cabo en Morales Lemus. número 44, i HOLGEIN" 
la elegante residencia destinada pa- | 
re los contrayentes. Directiva para el año de 1025 
Se levantó un artístico altar, des- ¡ presif'lGnteR de Honor: Saturnino 
tacándose en su centro un hermoso : García Eladio Carda. Juan Sarabla 
crucifijo. Oficio en la solemne cere- ' , . ^ ^ t o r Pé rez Zorr; l la. 
monia el Presbítero don José Capa- ipreS io ' en to : don Adrián Asaarefi 
P ; Primer "^v^e: Martín Palomo: Í̂ P-
gundo Vi re : Tosé Fernandez H . : T*-
la señora María Yunes Viuda de K a -
mayd y el señor Jorge Kamayd. 
Actuaron como testigos: los seño-
res Emilio Kamayd y Alfredo F a -
get. 
Los Invitados fueron espléndida-
mente obsequiados. 
Se brindó con champagne por la 
felicidad de Rosin y Alfredo. 
¡Dichas y venturas mil les desea-
mos a los nuevos esposos! 
surero. M . Madora • Vi re : JOF'4 SR-
fml: Secretarlo: Manuel López Soto: 
bibliotecario: Rufino González del 
Posa!. 
Vocales: Reffoltys Faustino Cama-
, ' rel ta . Basilio Fr.drfguez. Angel Có-
i n ez. .TOFÍ Lasso, Antonio López. Ave-
c ino Poo, Manue! F^rnánd*^ RnMn, 
Faustino V 'ñas . Antonio Hormi l la . 
Manue' Va l i da v A^^an^ro r^piiás. 
E L CORRESPONSAL 
D E C I E N F Ü E G O S 
i Hemos visto el elenco y el exten-
so repertorio, resultando magnítl-
1 eos. 
Enero 30 Todas las veces que ha llegado a 
E S P E R A N Z A I R I S — E L CARNA- Clenfuegos la simpática Esperanza 
Iris ha obtenido el téatro llenos LTBRKRIA 






se ha viste precisada, 
de Por complacer al público, ese públi-
- Esta ^ I V S n l f e ^ ^ U s ^ 0 !"* ^ 1 1 ^ = t ^ e E s ^ r t n - ^ f ^ S n í t n e T T e l * 
es la c a s i ó n . . . ^ r M ü ^ l ñ ^ ^ J ^ ^ ^ ' ^ l » ^ ' ^ artista mimada por to- ^ b l e c l d o -
León movió la cabera M f ^ i ^ S T 5 Í * y * ^ i S Í ^ U ' f e í ? P 0 * *0* Públ,C08 y de Un m0do e3' t Nn eS. p U ^ f »n? n^" 
mente, y cogiéndome por un brazo burlado a í ' d e s L S " ' h a b í a W a l por el de Clenfuegos. te llegada de la aplaudí 
me separó de allí oara decirme- ' a ^ L , í . . . L a tan aplaudida artista dará un aconteeimiento. 
- i ^ hombre C n o T T ¡pero E n l l Z t ^ l ^ Z ^ funciones de abono en el Para el día 3 del entrante mes! 
una m u j e r ! . . . ; se agarra de ta ima- á o n l r S l n L Z n ^ 1 * ^ ^ ^ "Lulsa" ' del c,,al 68 « « ^ ^ Febrefr0 í ü ^ ^ " ^ c ^ 2*1 
ñera que le paraliza a uno los brazos « « « t t ^ ó ^ í S Í S K , * * ^ ? ^ « " ¡ g u i d o empresario el señor César ^ primera función de abono^ será és 
duda, mi amigo añadió: 1 cada con una £ " mar- i algunos pueblos de estos alrededo- rán d^una^magnif.cen^^^^^^^^^ 
teratura latina. Verslftn espa 
ñola de la tercera edición, por 
Domintro Vaca. 1 tomo en 
4o. rús t ica . . . . . . 
MUSOLIXI Y El , FASCISMO, 
por el Prof. Kerdlnand Gu 
terbock. Kstudio Imparcial de 
de la obra política de este ge 
nial estadista. Verslrtn espa-
ñola del alemán por Carlos 
F . Mac-Rea. 1 tomo en 4o. 
encuadernado.. . . . $ 1 50 
TKRRICMOTOS Y APARATOS 
PARA RKGTSTRARLOS (Vul 
parlzaclftn de Slsmolopia) por 
Salvador Oarcla Francos. 1 
tomo en 8o tela . . 
nOd'MKNTO DK ARTK-MTT-
SF.O DEL LOUVRB—KÍJ 
ORIENTK MULSCMA.V. por 
Gastón Mlgeon. Colección de 
103 láminas de esculturas, 
madera esculpida. marfP. 
Bronce, ("obre, tavloes y te-
jidos, miniaturas, cristales 
de roca, vidrios esmaltados y 
cerámica, que se conserva 
en el Museo del Louvre. 2 
carpetas conteniendo las lá-
minas citadas $15.00 
EL SOBORNADOR. — Novela 
por Abel Hermant. Obras 
completas — Volumen I — 
El Ciclo de Lord Chelsea. 
Versión española de Mlpuel 
de Ródenas. 1 tomo en So. 
mayor tela $ 1.00 
EN LA CORTE DE LOS ZA-
RES (Del principio y fin de 
ún Imperio), por Sofía Casa-
nova. (Obras completas. To-
mo I . ) Descripción detalla-
damente e interesante de los 
sucesos mas notables ocurri-
dos en el Imperio ruso desde 
Pedro el Grande hasta la cal-
da de los Romanoff. 1 tomo 
en 8o. tela $ 
EL DRAMA DE UN REY. 
(Lln Koniffsdrama). Novela 
de una corte Alemana, por Ri-
cardo Voss. (Obras completas 
Vol. I . Primera parte.) Ver-
sión directa del alemán y 
prólogo de Luis Rolg de 
Lluis 1 tomo en 8o. tela . 
EL CRISOL DEL NUEVO 
PENSAMIENTO. por Wl -
lliam W. Atklnson. Versión 
espartóla de Agustín de Mena 
y del Valle. 1 tomo en 8o. 
HISTORIA CRITICA DE VIZ-
CAYA Y DE SUS FUEROS, 
por Gregorio Balparda. To-
mo lo . Contiene: La domina-
ción extranjera. La recon-
quista cantábrica. 1 tomo en 
4o. rústica | 
LOS GRANDES HOMBRES-
CERVANTES. BioRrafla y h« 
chos mas notables del In-
mortal autor de "Don Quijote 
de la Mancha". Obra ilustra-
da con 7 hermosos dibujos y 
un retrato en tricornia de 
Vervantes. 1 tomo en 4o. 
encuadernado 
LAS RAZAS HUMANAS Y SU 
DISTRIBUCION, por A. C. 
Haddon. Versión española del 
injrl^s por T. de Aranzadl. 1 
tomo en 8o. tela $ 
CERTAITTE8 DK R. 
LOSO Y Go. Avenida de Italia «2. 
Tel A-4958. Apartado 1115. Habana 
Ind. J4 t. 
fAUSTO traseo de Mam esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Penrod y Samuel, por 
G!adys Brookwell. 
A las ocho: la comedia en ÍLE act.-s 
Se solicitan niños. 
A las ocho y media: Su pun. 
ta. por Heleine Hammerste.n 
Rlch. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: -Murmurcalones. .ijr Helalne 
Hammerstcln. Aventuras ue Sherlook 
Holmes. 
TXZAKOK (Avenida Wilsor entre A 7 
Paseo, /eftado) 
A las oche: Amor pagano, por Mabel 
Ball ln. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Labios rojos, por Vola Dana 
y Tom Moore. 
INOLATXXKA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
VERDUN ^Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: un í • evista y 
la comedia El millonario. 
A as ocho y cuarto: Cuando el diablo 
Interviene, por Lea Baird. 
A las nue\fc y cuarto: Lr\ :hiF sitla-
1.00'da. por Víctor Sostrom. 
A las diez y cuarto: El i'(,no d-it 
¡amor, por Eomund Love. 
A las áis No descuides a tu esposa, 
por Mabel Jullenne Scott, E Gavilán 
de vis- Negro, por Harry Carey. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: El Bandido de Bagdad, 
por Dougla^ Falrbnaks. 
A las ocho y media: El Gavilán N ^ 
gro. 
IiXRA (Industria esquina a San José) 
Por la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 







HEPTTTNO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a ns nueve y 
media: La Posa de Par's, MT Mar/ 
Phllbln; uní revlsia Fox. 
A las ocho: cintas cómica». 
A las oc u y media: Uu¡}i|««l de me-
dia noche, poi Carmen Myers, Ana Q 
Nllson, Adolfo Mcnjou y Norma Shear. 
GRIS (E y 17. Vedado) 
A las cinc» y cuarto y i las nueve y 
cuarto: Labios rojoS (estrene) por Vio-
la Dana. 
A las o-iho y cuarto: El amoi es te-
rrible, por Owen Moore. 
WIESON (General CarrlPo y Padre 
Varóla) 
A las cinoo y cuarto y i ITS nueve y 
media: Perlas. Amor y Odio, por Mary 
Me Laron. 
A las ocho y cuarto: Sentencia do 
amor, en siote actos, por Mtry Astor y 
Eugenio O'Brlen. 
RIAIiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Mi?nel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
I>e utia y media a cinco y de siete a 
nueve y media: cintas cómicas, epk. 
sodio 9 de La Reina de los Bosques, 
por Ruth Roland; Carzon e' Dichoso, 
por Earle Williams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: X̂o samores de un Jockey, por 
JJohnny Hiñes. 
OI.XMPZO (Avenida WUSOB eiqnln» » 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: El aplauso del 
mundo, por Bebe Daniels. 
A las cinco y cuarto y a la* nueve 
y media: Cadenas de amor y odio, por 
Emllo Chlone y Frank Sala. 
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trocadsro) 
De una a siete: Carson el Dichoso, 
por Earle Williams; episodio 9 de La 
Reina de los Bosques; Los amores de 
un jockey, por Johnny Hiñes. 
A las ocho: Carzon el Dichoso. 
A las nueve: episodio noveno de La 
Reina de lo? Bosques. 
A las dlez:Los amores de un jockey. 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
a w m PARA n BASO r a PAÑUELO 








— R í e t e de mí si te parece; perol Indudablemente estas «!Pñaq rni« 
voy a decirte la verdad. ü „ día tuve cidían con las de Lucía Danv lie s t 
Ja ocurrencia de consultar a una gl- darles crédito, aun cogió nrecolta 
tana, y me aseguró que me mataría damente otro periódico Este daba 
una fotografía de la ahogada. León 
gritó: 
— ¡Es Lucía! 
Medio loco, llamó a su criada pa-
ra consultar su opinión. L a buena 
mujer exclamó aj ver el grabado: 
— ; A h . es la señora! 
Imagínese usted el estado de aquel 
una mujar 
— ¿ Y crees en esas 
exclamé. 
—No, no creo; pero, por muy ab-
surdas que sean esas tonterías, siem 
pre queda algo de ellas. Por eso lo 
pienso mucho antes de lanzarme a 
una aventura amorosa: siempre lie-
res que no quieren perder la opor-i Sabemos de vanas comparsas que* 
tunidad de presenciar espectáculos están organizándose para que re-, 
de supremo arte y de fantástico lu- sulte una agradable sorpresa y i 
Jo oue presenta tan notable Com- conocemos algunos artísticos diseños! 
J fll i de antásticas carrozas que concu-, 
pa -«I rrlrán a los paseos, acompañando; 
i •— a los Reyes del Carnaval, cuyos 
ga un momento en que es inevitable pobre diablo. E n su imaeinación se 
la ruptura, ¡y es tan fácil para una reprodujo la esceni q u T f e desarro 
mU3%^nTrn \e^0Unt /wVcasaH i1,0 Ia VÍSPera « S d o - ! enfadó con —Sin embargo, te has casado.. . 'su muipr VOÍQ io ^ J 
_ . r JÍ^t^m t KI^_ I , ™ujer. vela la desesperación de 
—Cierto, mt mujer también pue-' Lucía. Quizás su madre en vez de , = 
de matarme. Pero ya conoces a L u - consolarla, la hubiese 'recriminado una mujar, Lucía. Lucía, que triste ha colocado en tan alto sitial 
mente. Primero se oyó un grito de la nombramierifos han recaído en dos 
criada que acababa de abrir; des-. estimados jóvenes de nuestra más 
pués, un ruido de voces airadas, en- alta sociedad. La señorita María 
tre las cuales León distinguió la de Luisa Mazarredo y Pérez y el joven 
su suegra. 1 Pérez Dauval. serán los aclamados 
Indudablemente—se dijo Dan-i como soberanos de la alegría car-' 
vUle la pobr eseñora está informa- navalesca. propagandistas del buen 
¿a de lo ocurrido. ¿Qué voy a de - ¡humor . 
c i r l e ? . . . Preparémonos pnes a rendir ho-
L.a vieja señora apareció; no iba ¡menaje a los que gozan de genéra-
sela; otra persona la acompañaba: | les simpatías del pueblo que los 
— . v . , i d 11 u ultraÜ icL n ni ina u u un*» »»»v.j^.. — — . -
nía. Antes que poner una mano so- por reñir con su marido y ella co-1 y cariñosa se echó llorando en los 
bre mí preferiría matarse. E s una mo siempre, sensible perdió la ca- brazos de su marido para pedirle 
rubia cariñosa y sentimental, casi beza y se tiró al agua Danville se perdón. 
Una niña, no tengo más que fruncir arrepentía ya de haber burlado al L a emoción fué vktentisima. Dan-
tl entrecejo para que se eche a lio- destino; hubiera preferido morir con | ville cayó de espaldas. ¡Estaba muer-
to 
¡A reír y a ba^ar! 
Luis SIMON 
Ko 
E X C E M I C I D A 
hay salud completa sin buena 
Digestión v ésta no existe si no hay 
buena dentadura. 
El empleo «e este Elixir conserra la 
par. — . . J ' XT_ • — — ¡dentadura, cesinfectándola y, de he* 
- : A h ! - l e i n t e r r u m p í - . ¿Te has ' Í%^t3a%\?cadá%Ueerdayb\STsáUrqr su - M e lirán u s t e d e s - t e r m l n ó Pa- Maravillosa, infalible, s o b e r a n a ! ^ / / « e n ' f o . ^ ' " ^ y ta 
^cordado ahora de la famosa pre- entierro Se vistió pues y se dispo- blo Ardel—que con predicción o sin pomada francesa. Cura los brotes Su uso, a diario, al levant^rsa y 
licción y has tenido miedo? nia a s a l i r . . . En aquel'instante l i a - I ella el resultado hubiese sido el mis- del ácido úrico en la piel y también ¡ ¡ ^ S - J j J S dT^ienLur ^ i . ' b ' n ^ " 
—¿Miedo? No. Acaso un presentí- marón a la puerta Danville pensó s ljmo; sin embargo, para los ingenuos, herpes, eexemas. llagas, granos pori y " S BIPOSITO R " L" DOCA-
piento. Reconocerás que para acó- sería alguien que le visitaba para ' al morir Danville se habla cumplido ! antiguos que sean. ¡ a . X.aiiAa Jt^ 4 nAmero aos, ••Aado 
beter una aventura de esta clase la darle el pésame, o quizás algún apii- ; el pronóstico de la gitana. Una mu- j De venta en las farmacias de Jhon 
E l Anteo «Ftablechulento en sa cla«« «a im A*-
públlca. 
Director: Dr. Miguel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamlef.to médico {tiiiftrglco 
de las cafermedadet de los perros j antmalM 
^«qneftos. 
Eapeciaftdal en •»canaclone« prvrMtlvae eon-
tra f» rabia y «1 moquillo canino». 
Rlectrlcldnd médlot y Rayos X. 
Consultas: XK. 00. 
San Lázaro i?Oí ontrs Uoapital y Espada. 
Teléfono A 0461 Habaan. 
L O M F J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES Z.A VAS SBVCIZ.I.a. Z>B APLICAR 
T T T T SIOT7S SnBKDO XA MEJOR DE TOBAS 
SE VEWTa EK DROOTTERIAS, 7AX3CACXA8 T SEDERIA» 
D [ Y C í a . 
OBRARIA 1 0 3 - 5 , e s q u i n a a PLACIDO = 
JOYERIA 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
primera condición es tener confian- go influyente que habla logrado que jer fué la causa de su muerte, como son. Sarrá, Taquechel. Esquina de na» 
a en sí mismo. Yo he tenido miedo trasladasen al domicilio conyugal el 1 el principe fué muerto por un león, j Tejas 
|e fracasar y me he contenido... cadáver de Lucía. Escuchó ansiosa- Juan R E 1 B R A C H . 
Farmacia Americana. 
P . a l t . i : t-3 
Teléfono 3236 
Ce venta en farmacias y perfume» íjl 
PHECIO DEL. 
Í4 litro 51.80 
U " 1.00 
"ELIXIR IxANDA-
l / l f i litro | 0 . « • 
1'SI ü.SI 
OFRECEMOS a precios exiguos, var iado y fino surt ido en 
j o y e r í a , relojes y a r t í c u l o s de plata. 
L I Q U I D A M O S , con p é r d i d a toda la existencia de muebles 
y l á m p a r a s , obligados p o r la r e s t a u r a c i ó n de nuestro local. 
DINERO. A razonable i n t e r é s l o faci l i ta en o p e r a c i ó n re-
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pignora-
ciones, exclusivamente sobre joyas . 
J 
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FAJAS " R O Y A L " 
r 
Entre la variedad de fajas Royal, 
ofrecemos este estilo, lindo por su 
forma y de magnífica calidad. Es de 
cutí brochado de seda. Muy apropia-
do para cuerpos delgados y medianos. 
Tallas del 24 al 38. 
Precio: $5.00. 
CARDEN PARTY 
E N E L c o u > ' m y C L U B 
Fiestas elegantes. 
Son frecuentes en el momento. 
No toáas, sin embargo, trascien-
den hasta la crónica por manlfieeto 
deseo de quienes las ofrecen o de 
quienes las organizan. 
E n este último caso se encuentran 
las que iniciadas por la gentil Nena 
Velaeco vienen dando otras distin-
guidae señoritas del mundo habane-
ro . 
Sé de la últ ima. 
Hace de ella pocas horas. . . 
E l brldge-partyf a su vez, moti-
va reuniones gratísimas .que culmi-
nap en fiestas. 
E n estos instantes toda la aten-
ción del mundo social parece con-
centrada en "la noche de cabaret" 
que ee prepara en el Tennis para 
el sábado. 
Se oyen los comentarios, por otra 
parte, de una fiesta que resultó de-
liciosa. 
Un garden party en forma. 
Durante la tarde del sábado. 
Lo ofreció en su moderna y linda 
residencia de los alrededores del 
Country Club el cumplido caballe-
ro y hacendado de alta notoriedad 
señor George Fowler. 
Un week-end aquella posesión de 
la entrada del más bello de loe par-
quee . 
E l Parque de Residencia. 
Tan pintoresco. 
Del aristocrático garden party 
disfrutó un selecto concurso de in-
vitados. 
Citaré un grupo de damas. 
Al azar . . . 
Catalina Lasa de Pedro, a la que 
veíase en el té del Yacht Club, siem-
pre tan elegante. 
L a Condesa de la Diana. 
Mrs. Squirong. 
Isabel Laguarda. interesante es-
posa del doctor Callorda, Ministro 
del Uruguay. 
Micaela Mendoza de Carrillo, E u -
lalia Lainé de Salazar. Conchita To-
raya de Ruz. Alicia Párraga de Men-
doza, Ofelia Broch de Angulo y Ofe-
lia Balaguer de Suris. 
Nena Rivero de Angulo. 
Lucy Schumann de Mendoza. 
Olga Seiglie de Gómez Mena. 
Y entre otras más, Lolita Recio 
de Goitizolo, Dulce María Blanco de 
Cárdenas y Lolita Hechevarria de 
Fernández Casas. 
Además, completando esta senci-
lla reseña. Nena Pone de Pérez de 
la Riva . 
María Angulo. 
Ana Marfa M'enocal. 
Lae señoritas Milly Schumann, 
Celia Rodríguez, Conchita Gallar-
d o . . . 
Y Luisa Carlota Párraga. 
Gentilísima! 
L A S E M I L L A D E M A I Z 
^ 0 X C I I I 
. 0 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
OE PIE, DE PAREO, Y DE SOBREMESA 
Ofrecemos el más extenso y variado surtido en todos lu3 me-
Jtres estilos v fornus 
P R E C I O S MUY R E D U C I D O S . 
SAN R A F A E L , No. 1 
T E L E F O N O A-880». " l A E S M E R A L D A 
D e l P r o b l e m a . . . 
(Viene «le la primera página) 
N O S P E R T E N E C E . . . 
la cl ientela m a y o r : todos t o m a n nuestro riquísimo y sin r i v a l c a f é . 
" L A 
BOLIVAR 37. 
F L O K D E T I B E S " 
A-3820 y M-7623. 
/reconizado siempre una política de 
estrecha ooilaboración entre España y \ 
Francia, política que en Marruecos 
se impone para salvar los escollos | 
no sólo de la oscuridad de los ' ira- , 
tados, sino de los que proporciona la i 
realidad de la vida semlcomún. 
Error, y error funesto, fué nol 
aprovechar la guerra para extender 
la acción sobre nuestra zona. Enton-
ces nadie favorecía a los indígenas 
ni los armaba porque los beligeran-
tes eran avaros de armas. No acer-
tamos a darnos cuenta de que el 
Sultán de Marruecos había declarado 
la guerra a los Imperios centrales; 
que Francia, nuestra compañera, de 
protectorado, estaba también en gue-
rra contra el mismo enemigo, y que 
nuestra amiga Inglaterra y nuestras 
hermanas Portugal e Italia se en-
contraban en idéntico caso. No su-
pimos aprovechar la oportunidad ni 
acertamos a dar a nuestra neutrali-
dad—al menos, en Marruecos—un 
carácter especial y singularmente 
amistoso. De aquel lamentable error 
recogemos ahora funestos frutos". 
P o r e l o f r e c i m i e n t o . . . 
(Viene de la primera página) 
está en negociaciones con la antigua 
casa constructora austríaca Sltoda 
para la construcción de una gran 
fábrica de armas y municiones en 
Rumania, quien aportará el sesenta 
por ciento del capital necesario y 
dará la mayor cantidad de facillda 
des para su erección, mientras que 
las fábricas Skoda aportarán el cua-
renta por ciento restante y el per-
sonal técnico. 
UN ENCARGADO D E NEGOCÍOS 
P A R A A L S A C I A Y L O R E N A A N T E 
E L VATICANO 
PARIS , Febrero 3. 
L a Cámara continúa la discusión 
de los créditos necesarios para man-
tener un Jefe Encargado de Negocios 
para Alsacla y Lorena ante el Va-
ticano. 
E L KROMPRINZ H A B L A CONTRA 
L A P O L I T I C A I N T E R I O R A L E -
MANA 
PARIS , Febrero 3. 
E l Kromprinz tomó parte en la 
reunión de la Unión Agraria Ale-
mana pronunciando un discurso con-
tra la política interior actual de su 
patria, la que calificó de torpe y a.i-
tinaclonalista. 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo que pre-
viene el artículo 48 del Reglamento 
Electoral, y en mi carácter de Apo-
derado, socio más antiguo, convoco 
por este medio a los señores Apode-
rados a quienes les corresponde 
continuar en funciones por dos años 
más, para la reunión de constitución 
que la Asamblea de -voderados ce-
lebrará el próximo domingo, 8 de 
I los corrientes, a la una de la tarde, 
! en el salón de fiestas de este Centro, 
: con el objeto de constituir una Mesa 
i Provincial para la recepción de los 
! Apoderados recientemenie electos y 
! designar, en su caso, y por mayoría, 
jla Comisión de Actas. 
Habana, Febrero 2 de 1925. 
Avelino Pérez. 
I APODERADO, Socio No. 4 
C1256 lt-3 2d-4 
L A COMISION D E R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S - S E OCUPARA D E L 
TRATADO FRANCO-GERMANO 
B E R L I N , Febrero 3. 
E l Comité de Relaciones Exterio-
res del Roichstag discutirá en breve 
el Tratado Comercial franco-germa-
no y la Conferencia de los Ministros 
de Hacienda Aliados en relación con 
las conveniencias alemaas. 
E L J E F E D E L A D E L E G A C I O N 
A L E M A N A R E G R E S O A PARIS PA-
R A S E G U I R L A S N E G O C I A C I O N E S 
B E R L I N , Febrero 3. 
E l Secretario de Estado Treden-
lenbourg. Jefe de la Delegación pa-
ra las negociaciones comerciales con 
Francia, ha vuelto a París el sábad^o 
para re&nudar las conferencls. 
8TRESEMANN PRONUNCIA UN 
DISCURSO A N T E L A CON VENCION 
D E E S T U D I A N T E S 
B E R L I N , Febrero 3. 
E n un discurso relámpago pronun-
ciado por el Canciller de Estado Dr. 
Stresemann sobre el desenvolvimien-
to de la política interior de Alema-
nia, ante la Convención de Estudian-
tes en Halle, ei domingo, hizo refe-
rencia al movimiento dogmático an-
tisemítico organizado por los estu-
diantes. 
Stresemann dijo que los jóvenes 
presentes eran brillante representa-
ción de la fuerza nacional, en quien 
Alemania tenía las mayores esperan-
zas para fu restauración. 
Opinó que la tremenda influencia 
de los judíos en el presente de Ale-
mania se debe a la superioridad cau-
sada por las estrechas relaciones 
que ellos han tenido con los centros 
intelectuales y la ventaja de quienes 
consideran que su propaganda es el 
principal objeto de su vida. 
L O S C L E R I C A L E S O B T U V I E R O N 
UNA DECISIVA V I C T O R I A E N 
PRUSIA 
B E R L I N , Febrero 3. 
L a victoria del partido clerical en 
las elecciones de ayer en Prusla fué 
decisiva. 
Los partidarios de Bibel obtuvie-
ron, sin embargo, una ni .yoría de 
veinte y cuatro mil votos contra ca. 
torce mil. 
AUN NO S E HA R E S U E L T O L A 
C R I S I S D E L G O B I E R N O D E P R U -
SIA 
; MUNICH, Febrero 3. 
Sigue el caos en el asunto de la 
formación del nuevo Gabinete Pru-
siano, estando negociándose la ree-
lección del Premier Braun, socialis-
ta, con los clericales, para proponer 
una nueva solución a base de otro 
candidato, si Braun falla en la ob-
tención de la mayoría de la Dieta 
i para su nuevo Gabinete. 
D E G U A N A J A Y 
Enero 30. 
VALIOSO DONATIVO 
Monseñor Ruíz, el bien querido 
Prelado de nuestra DIó:esis pinare-
ña; hoy, además. Administrador 
Apostólico de la ya Arch.diócesis de 
la Habana, acaba de tener una sin-
gular distinción con el Consejo "San 
Hilarión" de la Orden de los Caba-
lleros de Colón, de esta Villa. 
E n hermosa carta dirigida al R. 
G. C. de riicho Consejo, Dr. Patricio 
Sánchez López, dona un moderno y 
excelente cinematógrafo; para que 
éste sea instalado en los salones de 
aquél y pueda servir de honesto so-
laz a los hermanos en la orden y 
sus familias. 
E l magnífico donativo será Insta-
lado, en breve y nuestras familias 
podrán disfrutar, gratuitamente, de 
agradable esparcimiento. 
Consignamos la fausta nueva de 
este bondadoso rasgo de Mons. Ruíz, 
que tanto fconra al Consejo "San Hi-
larión", como señalada muestra del 
afecto profundo con que distingue a 
étta. localidad. 
Mil gracias al eximio y nobilísimo 
Prelado. 
HONRANDO A L APOSTOL 
L a mañana del 28 dej actual, ani-
versario del natalicio del excelso 
Martí, Apóstol de la Independencia 
cubana, los maestros todos de esta 
localidad con sus respectivos alum-
nos, congregáronse en la Sociedad 
"Centro Progresista" y ofrendaron, 
a la Patria, entusiasta y tierno ho-
menaje que ha sido muy aplaudido. 
E n nombre del pueblo, hizo uso de 
¡a palabra, en ese acto, el Sr. Juan 
Francisco Pérez, Alcalde Municipal 
.nterino, siendo muy aplaudido. 
S O B R E L A Z A F R A 
Prometimos, oportunamente, re-
ferirnos, con algo interesante, a la 
zafra azucarera actual y hoy pode-
mos cumplir la oferta. 
Nuestras industrias azucareras— 
seis en el distrito fiscal,—comenza-
ron su labor en Diciembre y a prin-
cipios del presente mes tenían ya 
una excelente producción, el 27 de 
éste. 
He aquí el comienzo: "Pilar", 15 
de Diciembre; "Andorra", 15 de Di-
L a edición española del Boletín de 
la Unión Panamericana correspon-
diente a enero de 1925, que acaba 
de distribuirse en la América Lati-
na, contiene el primer artículo de la 
serie de agricultura que dicha revis-
ta publicará durante el año actual. 
Son autores de este artículo sobre la 
semilla de maíz los señores C. P. 
Hartley, Ggorge J . Burt, H. Howard 
Biggar y Clement E . Trout, conoci-
dos expertos de la Oficina de Inves-
tigaciones sobre cereales del Depar-
tamento de Agricultura de los Es -
tados Unidos. 
A continuación se publican algu-
nos de los párrafos más salientes de 
dicho interesante trabajo: 
E l promedio de producción por 
acre de maíz en todo los Estados 
Unidos es de 26 fanegas (9.30 hec-
tolitros), aunque en casi la totali-
dad ds las distintas regiones del país 
se consigue a veces triplicar o cua-
druplicar esta producción. L a me-
jora en la calidad de la semilla es 
una de las formas seguras de au-
mentar el rendimiento del maíz. 
Cuando llega la primavera escasea 
mucho la buena semilla de maíz. Bla-
ta situación no debe existir, resultan-
do mucho más seria de lo que común-
mente se le supone, pues hay mu-
chos que no se dan cuenta de las 
terribles pérdidas que por causa de 
la siembra de semilla inferior su-
fren ellos mismos y hacen sufrir al 
país. De la siembra de una semi-
lla Inferior se puede obtener un buen 
crecimiento en la planta; pero el 
rendimiento de la cosecha será más 
bajo que el que producirla una se-
milla buena. 
Esta pérdida se debe a demora o 
negligencia, pudlendo evitarse fár 
cllmente haciendo una selección ade-
cuada de la semilla al tiempo d« la 
recolección Inmediatamente anterior. 
Dicha pérdida es tan grande y tan 
conocida ya, que si fuera posible 
inventar en los Estados Unidos un 
método de fabricar semilla de maíz, 
las fábricas tendrían que trabajar 
día y noche durante los tres meses 
anteriores a la época de la siembra, 
para con ello poder satisfacer la 
enorme demanda. 
E n la época de cosecha es cuando 
debe uno prepararlo todo para con-
seguir en el siguiente año una co-
secha de maíz lucrativa. Este bole-
tín será de más utilidad y más opor-
tuno a los que solicitan Información 
referente a la semilla de maíz, que 
cualquier respuesta que se les pudie-
se dar por escrito. Su principal pro-
pósito es prevenir la escasez de se-
milla de maíz de primera clase al 
tiempo de la siembra. Esta escasez 
puede evitarse seleccionando una 
cantidad de semilla suficiente para 
dos años, cuando esta abunda más 
y cuando, al tiempo de madurez, y 
antes de que llegue a perder parte 
de su vitalidad y fecundidad, pueda 
conseguirse mejor. Hay muchos que 
dejan pasar esta oportunidad y re-
tardan la compra de su semilla, re-
sultando que más tarde no puede 
conseguir a ningún precio la semi-
lla selecta que hubieran podido con-
seguir al tiempo de la cosecha. 
Hay semilla que mucha gente 
considera buena solamente porque 
l a s D a m a s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
u n a g r a n r e m e s a d e s e -
d a e s p e j o , b l a n c a , n e g r a 
y c o l o r e s d e m o d a . A 
$ 1 . 0 0 y $ 1 . 2 5 l a d e c l a -
s e s u p e r i o r . 
R I D T E M P ^ 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COr-jOOSTElA 
L A COMISION M I L I T A R D E CON-
T R O L ALIADO E M I T I R A SU IN-
F O R M E 
PARIS . Febrero 3. 
La próxima semana emitirá su re-
porte final la Comisión Militar de 
Control Aliado al Consejo de Emba-
jadores. 
' clembre; "Mercedlta", 29 de Di-
ciembre; "San Ramón" y "Orozco", 
2 de Enero y Bahía-Honda, 12 de 
Enero. 
Producción hasta el 27 del actual; 
¡"Pilar" 67,414; "Andorra", 36,188; 
"San Ramón", 15,956; "Mercedlta", 
27,984; 'Orozco", 20,124 y "Bahía-
, Honda", 5116. Todos estos sacos, de 
!a trece arrobas. 
Debemos estos datos al estimado 
compañero empleado de la Zona 
Fiscal del Distrito, Encargado del 
Impuesto sobre azúcares, Sr. Ma-
nuel A. Muñoz Repiso. 
A él, damos las gracias. 
N U E V A E R M I T A 
Tenemos una agradable nueva que 
comunicar hoy, a nuestros lectores. 
Trátase dej proyecto de erigir una 
Capilla a San Isidro Labrador, el 
sencillo y milagroso Patrono de los 
agricultores, en el lugar conocido 
por "Cayado", a legua y cuarto de 
esta Villa y a pocos metros de la 
carretera que conduce a Artemisa. 
Parte la piadosa iniciativa de erl-
' gir este santuario, a la virtuosa se-
ñora Ju'.ia Cayado de Montano; 
amante esposa de nuestro distingui-
do amigo, el señor Elíseo Montano 
. y cuenta nara el mejor éxito de su 
I empresa cen el entusiasta concurso 
que se disponen a prestarle, gran nú-
mero de señoras y señoritas de esta 
í localidad. 
E l terreno será cedido por la se-
ñor^ Cayado y por el dueño de una 
finca colindante con el lugar en que 
i habrá de erigirse la ermita. 
1 Cristalizará la idea, seguramente, 
en franco éxito. 
' Por anticipado, nuestra feliclta-
i c lón. 
I N O E P . 
crece. Para ser da primera clase, la 
semilla debe: 
(1) Adaptarse bien a las condi-
ciones del clima y del suelo en don-
de ha de sembrarse. 
02) Ser de una variedad de alto 
rendimiento y que proceda de cepas 
prolíflcas de aquella variedad. 
(3) Ser curada y conservada 
bien desde su madurez hasta la épo-
ca de siembra, de manera que re-
tenga por completo su poder repro-
ductivo. 
(4) Estar libre de enfermedades 
y de insectos dañinos, condición qu« 
puede protegerla contra las Infec í 
clones. 
isa importancia de estos cuatro' 
requisitos ha sido completamente de-• 
mostrada mediante experimentos. 
Damos a continuación un breve re-
sumen de la evidencia de estos ex-
perimentos: 
(1) Durante cinco afios, 12 va-
riedades bien cultivadas fueron com-
paradas en 10 Estados del Norte, 
habiéndose sembrado en cada uno 
de ellos una cantidad Igual de semi-
lla- Algunas de las variedades que 
produjeron más en algunos Estados, 
resultaron ser de las más Improduc-
tivas en otros. 
(2) Las mazorcas para semilla 
procedentes de las hlíeras más fe-
races han continuado procediendo me 
jor semilla que aquellas procedentes 
de hileras de rendimiento más po-
bre. Las mazorcas procedentes de las 
cepas más prolíficas produjeron más 
en un sembrado general, que aqué-j 
Has que fueron obtenidas sin tener 
en cuenta la fertilidad Inherente de 
la cepa madre. 
(3) Un lote de 400 mazorcas de 
maíz fué dividido en dos partes Igua-
les, una parte fué bien cuidada, y 
la otra se puso en un establo en la 
misma forma en que ordinariamen-
te se guarda el maíz. L a semilla bien 
conservada dló un rendimiento de un 
12 por ciento más alto en suelo po-
bre y 27 por ciento más alto en sue-
lo fértil, que la semilla pobremente 
atendida, con el hecho de que la se-
milla de ambas partes del lote ger-
minó igualmente bien. 
(4) Mazorcas enfermas, o sa-
nas en apariencia, procedentes de 
cepas enfermas, han dado menor 
rendimiento que las mazorcas librea 
de enfermedades, procedentes de ce-
pas normales. E n un ensayo hecho 
en un germinador especial algunas 
mazorcas sanas en apariencia fueron 
seleccionadas v separadas en lotes 
sanos y en líb'tes realmente enfermos. 
E l promeídlo de producción de la 
semill^f enferma fué de 15 fanegas 
menos .que la de las mazorcas sanas. 
Tan pronto como madure la co-
secha,' vayas /w.T el laaijal con un 
saco colector y arranque ma.'nrcas 
de aquellas cepas que hayan produ-
cido el mejor maíz sin haber conta-
do con condiciones especiales, tales 
como exceso de espacio, humedad o 
lertilídad del suelo. No coja aque-
llas mazorcas grandes de cepas que 
estén solas y con una gran cantidad 
de espacio a su alrededor. Deben 
preferirse aquellas plantas que ha-
yan producido más, en competencia 
con otras plantas vigorosas que crea-
can a su lado. 
E s de suma Importancia obse'var 
la tendencia. Inherente a la plantS de 
maíz, a producir abundantemente un 
grano sólido y seco en las distintas 
reglones en que se siembre. General-
mente, una cepa de buenas propor-
ciones, que é dos mazorcas gran-
des, rendirá tanta cantidad de gra-
nos como cualquiera otra. 
Las plantas que maduran tarde 
produciendo mazorcas pesadas a 
causa de una excesiva cantidad de 
savia deben pasarse por alto. 
D I N E R O 
Sobre Joyas v muebles en todas can-
tidades a módico Interés. Realizamos 
un variado surtido en Joyería y relo-
jería fina procedente de empefio a mi-
tad de su valor Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de loyas en nuestros 
talleres por difícil que sea su obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
rjue aquí le ofrecemn.-
XA XSfiAZ. 
Animas y Crespo Tel. A-9783 
al t . 2 Dio. 
A U P E T 1 T P A R I S 
Villegas 54 Telf. A-3124 
Esta acreditada y conocida Casa de Modas , se ha trasladado 
de su ant iguo local de Obispo 9 8 , a 
Villegas 54, entre Obispo y Obrapía 
L U C I A 
c 1256 5t-3 
J A B O N P E C A R A B A 5 Í A 
T7n tssoro para la salud externa 
L'belo en el bafto y tocador y í-e vf-ri l lb i t de toda enfermedad cutánea 
A G U A D h C A R A B A I S Í A 
T7n tesoro para la salud Interna 
Tómese 2 cucharadas todas las mañanas y estará siempre bueno y sano 
C1220 al t . 3t-3 
F O L L E T I N 3 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del Ing-lés por 
E M I L I O M . M A R T I N E Z A M A D O R 
TOMO I 
De venta en la librería de José Albela 
Padre Vaiela, (Belascoaln) núm. 32-B 
Teléfono A-5893 
(Continúa) 
taclón. Puedes leerlas, y así sabrás 
tanto como yo de ese caballero, 
i—Las he leído. 
•—Entonces ¿a qué preguntas? En 
ellas está todo lo que yo sé. 
iUuuu! ¡Ten cuidado, bribona! ¡No 
me pongas nada ahí! No puedo su-
frir ni el roce de una mosca. 
¡Oh! ¡Cuánto lo siento, papá! Se 
me habla olvidado; creía que ten-
drías frío,—dijo Elfrida, quitando 
inmediatamente la manta que ha-
t í a echado a los pies del paciente: 
y después de e&perar a que desapa-
reciera del rostro de »u padre el re-
cuerdo de la torpeza cometida, salló 
de la estancia y volvió al piso ba-
II 
Cuando con el transcurso de doí 
0 tres horas se hubo convertido en 
noche aquella tarde, pudieron verst 
unas figuras que se movían sobre 
el fondo del cielo en la cima de 
un escarpado otero de aquel distri-
to. Eran las figuras de dos hombres, 
que aparecían como siluetas, y que, 
sentados en un dog-cart (1) , avan-
zaban azotados por el viento. Ape-
nas hablan visto un hombre o una 
casa aislada en todo el monótono 
trayecto de campo abierto que esta-
ban atravesando; y una vez que la 
noche comenzó a caer, el lánguido 
ocaso, que aun podía darles una 
idea del paisaje, se animó con la plá-
cida aparición del planeta Júpiter, 
que a ratos relucía con brillo más 
intenso delante de ellos, y con los 
1 rayos que Sirio, en competencia con 
I él, proyectaba sobre la espalda de 
i los viajeros. Las únicas luces que 
i aparecían sobre la tierra eran algu-
: nos puntos de rojo obscuro, que lu-
j cían acá y acullá sobre los cerros 
j distantes, y que, según dijo espontá-
I neamente el conductor del vehículo 
• a su compañero, eran rescoldos de 
| fogata para quemar turbas y raíces 
i de aulaga, en los lugares en que 
I se roturaban las tierras comunales 
(1) Coche de dos ruedas y dos 
I asientos, unidos por el respaldo. E n 
América del Sur ge le llama dócar. 
j — N . del T. 
con fines agrícolas. Seguía el vlen-1 
to, poco amenguadas sus ínfulas • 
diurnas; y tres o cuatro nubecillas, ¡ 
delicadas y pálidas, se corrían en el 
firmamento hacia el Sur, en direc-
ción al Canal. 
Habían traspuesto catorce de las 
diez y seis millas que mediaban en- j 
tre el término del ferrocarril y el j 
final del viaje, cuando comenzaron i 
recorrer la ladera de un valle de i 
algunas millas de extensión; allí los 
Invernales esqueletos de una vege-
tadón más exuberante que la que 
hasta entonces les había rodeado, 
proclamaban la mayor riqueza del 
terreno, el cual mostraba, en las cer-
cas y en el cultivo, señales de más 
esmero que las vertientes por las 
cuales hablan pasado antes. Poco 
más allá, un claro entre loa olmos I 
' que se extendían desde aquel fér-
til valle, dejó al descubierto una 
, casa. 
I — E s a es Endclstow Houae, la ca- | 
1 sa de Lord Luxellian—dijo el co-, 
Ichero. 
—Endelstow House, la casa de ' 
I Lord Luxell ian—repitió maquinal-
mente el otro. Volvióse después i 
un lado, y contempló fijamente la 
casi invisible mansión, con un inte-i 
rés que el confuso cuadro no podía 
! ser parte a originar.—Sí, esa QS le 1 
1 casa de Lord Luxellian,—dijo de ; 
nuevo al cabo de un rato, sin d?-
j jar de mirar en la misma dirección.' 
l — ¿ E s que vamos ahí? I 
—No; a la vicaría de Endelstow. 
como le he dicho ya. 
—Pensaba que habría usted cam-
biado de Idea, señor; como no ha 
mirado usted a ninguna parte tan-
to rato. . . 
—¡Oh, no! E s sencillamente que 
me interesa la casa. 
—Dicen que le Interesa a mucha 
gente. 
—No en el sentido que a mí . 
—¿Cómo es eso? 
—Cavadores y aldeanos de ori-
gen. Pero una vez, allá en tiempos, 
uno de ellos, que estaba trabajan-
do, cambió de traje con el rey Car-
los 11. y le salvó, la vida. E l rey 
Carlos se acercó a él como un cual-
quiera, y de buenas a primeras le 
dijo: "Tú, el de la blusa; me lla-
mo Carlos I L palabra de honor. 
¿Quieres preetarme tu ropa?"— 
"No tengo Inconveniente"—contestó 
el labrador Luxellian; y allí mismo 
hicieron el cambio.—"Ahora, escu-
cha—dijo el rey Carlos 11 al Irse, 
como un particular;—si alguna vez 
pesco la corona, te vas a la corte, 
llamas a la puerta y pregunta sin 
miedo: "¿Está en casa el rey Car-
los I I ? " Dices tu nombre, te deja-
rán pasar, y serás lord". ¿No es-
tuvo bien? 
—Muy bien, no cabe duda. 
—Pues, siguiendo con el cuento, 
el rey subió al trono; y algunos años 
después, va el labrador Luxellian, 
llama a la puerta del rey, y pre-
gunta si estaba el rey Carlos I I . 
"No. no está", le dijeron. "¿Y Car-
los 111?"—preguntó el labrador L u -
xellian.—"Ese sí '—le respondió un 
joven que había allí, también como 
un señor cualquiera, pero que lle-
vaba puesta una corona.—yo soy 
i Carlos t a , " Y . . . 
—Me parece que debe de haber 
¡error. No recuerdo que la historia 
Inglesa diga nada de Carlos 111— 
, interrumpió el otro con acento de 
i suave admonición. 
— ¡ O h ! Pues esa es historia pura, 
i sólo que no está Impresa; recuerde 
1 usted que era un hombre de carác-
. ter bastante raro. 
—Bueno, adelante. 
—Pues lo cierto ee que el cava-
dor Luxellian llegó a lord, y que 
todo fué bien hasta algún tiempo 
después, cuando tuvo una trapatles-
i ta terrible con el rey Carlos I V . . . 
I —Con Carlos IV no transijo. 
| Eso ya es demasiado. 
—¿Cómo? ¿No hubo un Jorge 
| IV? 
I —Sí. por cierto. 
— ¿ Y no son los Carlos tan co-
jirientes como los Jorges? Sin embar 
go, no discuto m á s . . . ¡Ay! ¡Qué 
; mundo este! Asi anda ello, 
i E l caso se había condensado en 
I sombras mientras hablaban de esta 
I suerte, y los contornos y fachadas 
¡ de la mansión se habían esfumado 
¡paulatinamente. Las ventanas, que 
antes habían aparecido como borro-
nes negros en un lienzo de pared más 
; claro, se iluminaron, trocándose en 
| cuadros de luz sobre el obscuro fon-
i do uniforme del paisaje nocturno, 
i que absorbía las lineas del edificio 
en su tenebrosa monocromía. 
No se habló más palabra duran-
te algún tiempo; subieron a un ce-
rro, y luego a otro que se apovaba 
en la cúspide del primero. Seguía 
otra milla de meseta, desde la cual, 
en la costa a que se aproximaban, 
podían divisarse dos faros que re-
posaban en el horizonte con tran-
quilo y benigno fulgor. Llegaron a 
otro oasis, una pequeña cañada que 
yacía como un nido a sus pies, y 
hacia la cual encaminó el cochero al 
caballo, describiendo un violento 
ángulo; y descendieron un agrio de 
cllve que buceaba bajo los árboles 
como la madriguera de una liebre. 
Cada vez bajaban m á s . 
—Ahí dentro está la vicaría de 
Endelstow—continuó el hombre de 
las riendas. —Toda esta parte de 
loe alrededores es West Endelstow; 
la de Lord Luxellian es East Endels-
tow, y tiene Iglesia propia. E l pá-
rroco Swancourt está encargado de 
las dos. y continuamente va de una 
a otra. Creo que antes hubo una 
cantera donde se alza la casa. E l 
hombre que la construyó &e llevó to-
das las tierras de labor para verter 
las alrededor de la vicaría, y en el 
terreno que así reunió armó un pa-
raíso en pequeño de flores y árbo-
les; en cambio. los campos con que 
arrambló no han servido para nada 
desde entonces. 
—¿Cuánto tiempo lleva aquí el 
beneficiado? 
—Quizá un año, o año y medio; 
dos no lleva; porque todavía no se 
han metido con él. y, por regla ge-
neral, la parroquia empieza a me-
terse con el párroco a los dos años 
de estar en ella. Pero éste es un ex 
calente sujeto. Sí; el párroco Swan 
court me conoce muy bien porque 
le llevo a menudo en el dog-cart; 
y yo también conozco al párroco 
Swancourt. 
Salieron de la enramada, dieron 
vuelta a una curva, y comenzaron 
a ver confusamente las chimeneas 
y faldones de la vicaría. No habla 
luz en ninguna parte. Echaron pie 
a tierra y el cochero se encaminó a 
tientas al soportal, y tiró de la cam-
panilla. 
Al cabo de tres o cuatro minutos, 
que los dos hombres pasaron espe-
rando pacientemente sin oír el me-
nor rumor de respuesta, el desco-
nocido se adelantó y repitió la lla-
mada con mayor resolución. En se-
guida le pareció oir pasos en el ves-
tíbulo y varios movimientos del po 
mo de la puerta, pero no apareció 
nadie. 
— T a l vez no estén en casa— sus 
piró el cochero.— ¡Y yo que me 
había prometido cenar algo en la 
cocina d?l párroco Swancourt! Qué 
empanadas de carne, y qué pasteles, 
y qué sidra, y qué licores tienen en 
la despensa! 
—¿Quién va? ¿Son ricos o po-
1 bree los que vienen a este destierro 
a tales horas de la noche?—exclamó 
una voz en aquel Instante; y, al vol 
ver ambos la cabeza, vieron a un 
raquítico individuo que llegaba ren 
quoando por el lado de la puerta 
P A G I N A OTCO 
[ h a b a n e r a s l i C R E P E C A N T O N A $ l i 2 
F I E S T A C U B A N A 
MIERCOLÍES D E L AIÍMEXDARES 
De miércoles en miércoles. 
Siempre un atractivo. 
Una fiesta cubana la de mañana 
ésu el elegante hotel Almendares. 
Iniciativia del señor Gamard con 
el concurso valiosísimo de la sim-
Ipátlca y muy aplaudida pareja T l -
Ijia y Ghirardy. 
Está ya todo dispuesto. 
Todo organizado. 
Reinará en aquel lujoso salón to-
do lo que es típico en fiestas del 
género. 
Nada faltará. 
Ni la casita criolla. 
E L GENERAL MACHADO 
Rumbo a San Diego. 
E l general Gerardo Machado. 
Salió ayer, en las horas de la tar-
de, el Presidente electo de la Repú-
blica. 
Precipitadamente emprendió mar-
I cha hacia el famoso balneario por 
tener noticias de encontrarse enfer-
ma su distinguida esposa. 
Parece haberse recrudecido el mal 
reumático de que viene sufriendo. 
¡Cuántos a sentirlo! 
Enrique PONTANtELLS 
M A Y O R E S R E B A J A S 
Pasado nuestro invenlario anual hemos realizado nuevas 
c importantes rebajas sobre todos los úrt ículos . 
H á g a n o s una visita y p o d r á aprovechar estas nuevas 
ventajas. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S 
Anuncios T R U J 1 L L O MARIN. 2t-3 
De pura seda. Hoy nos ha llegado una gran remesa que deseamos liquidar an-
tes de B A L A N C E y para ello la sometemos a este sacrificio. 
O T R A S S E D A S 
Crepé cantón de seda y a l g o d ó n , a - . . $0 .90 
Crepé "ONDINA", brochado, a $1 .50 
Tisú para refajos, en todor colores, a $0 .62 
T a f e t á n g l a c é , f rancés , todos colores, a $1 .50 
Crepé de china, muy doble, a . . $0 .88 
Crepé georgette, todos colores, a $1 .03 
Jersey de seda, jaspeado, a $2 .00 
Cantón sat ín en todos colores, a $2 .00 
Crepé mongol que vale $5 .00 , a • $2 .90 
Toda clase de fantas ía s a nuestros acostumbrados P R E C I O S D E 
P R O P A G A N D A . 
L ñ E L E G A N T E 
HlRAllA Y COMPOSTOA. TEUfONO A-337Í 
D o s C a s a s 
P R E C I O S OE 
ftLMAGeN 
L A E L E G A N I E d e N E P I U N O 
s 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M L A CANONIZAOON D E L B E A T O 
| C U R A D E ARS 1 L A MADRE MAG-
D A L E N A B A R A T 
• I E n la sala del Consistorio, asis-
' tiendo él Pontífice y numerosos car-
- denal&á, entre los que figuraba mon-
í señor Mercier, se ha efectuado la 
canonización del cura de Ars Juan 
Bautista Viamey y del decreto sobre 
j lectura del decreto de "Hito" para ia 
los milagros para 1Í. canonización ce 
labeata Magdalena Barat, fundadora 
del Instituto de Hermanas del Sa-
• ftrado Corazón-
1 i Después pronunció Su Santida/i 
tin discurso diciendo que en el cie-
i lo de la iglesia brillan hoy nuevas 
• conste lacionea. 
Por una narte, la bella, simpática 
y querida figura del humilde y sen-
.j^illo párroco de Ars, el cura de 
irs, como todo el mundo familiar-
ient9 le llamahn, hasta el punto de ' 
ier conocido solamente con ese nom- j 
iré. 
Por otra parte, la gran sierva de ! 
>ios Magdalena Sofía Barat, que le 
ígue próximamente en su camino 
hacia la meta luminosa, con la mi-
lada fxja en el m'smo santo fin.' 
E n 1S08 fund6 la primera casa 
en Amiens; un siglo después la or-
den tenía 142 catas y 6,500 religio-
sas. 
2 E l Papa aludió a las reglas se-
.-. veras y la disclpl.na robusta de la 
r; ovden y recordó guo dos veces fue-
g ron dispersadas las hermanas; pero 
la persecución no hizo sino dar vi-
Sor nuevo al instituto. 
Elogjó después la obra educado-
ra de las hermanas, dedicada es-
, pcclalmcnte a ia enseñanza de las 
'. clases más altas de la sociedad, don-
. de con frecuencia se nota más la 
lalta de la fé j d(- la piedad, sin 
las que no hay riqueza que merez-
J ca fete nombre. 
Habló de la ]?bor realizada por la 
1 beata después de! Terror, e hizo no-
'. tar que en el momento presente no 
es mer.os necesario el socorro d vino, 
Ij úespué-s de tantos dolores y tantas 
i, eacmlidas. 
"Hoy—cont'nuó—nos encontramos 
' , en circunstancias muy semejantes, 
' con la agravante de que las clases 
m elevadas no conservan casi nunca 
1 sos más generosm trRfliciones: hoy 
sólo es veneraia la riqueza, 
a Por consiguiente, es hoy también 
1 providencial la obra de la madre 
Barat.'' 
supresión total de los visados sobre 
la base de reciprocidad. 
R E C E P C I O N E N L A EMBAJADA 
D E F R A N C I A E N MADRID 
E l embajador de Francia, M. De 
Perette della Roca, recibió ayer tar-
de a la colonia francesa de Madrid 
con motivo del Año Nuevo, pronun-
ciando una brillante alocución. Dijo 
que Francia quería la paz con pa-
sión, y no guarda sus fuerzas sino 
para oponerlas a quienes pretendan 
turbarla. 
"Mi nación—añade—desea 
carse Intensamente al trabajo que 
tanto necesita para restañar sus Le 
ridas, y quiere que las demás nacio-
nes puedan laborar sin temores por 
ej progreso de la cultura humana. 
A su juicio, para lograr lo prece-
dente, es preciso que la letra y el es-' 
píritu de los Tratados, que son cosa 
sagrada, sean fielmente acatados. j 
" E l Gobierno francés ha sido en ' 
Londres, lo mismo que en Ginebra, 
fiel intérprete de la pacífica volun-
tad del pueblo francés, el cual no 
por haber terminado "a guerra ha 
perdido su costumbre de sacrificarse 
en aras de la Humanidad. Ha estre- 1 
chado nuestras alianzas y afianzado 
nuestras amistades para garantir 
con mayor eficacia el cumplimiento 
de los Tratados, que son base de la I 
paz". 
Refiriéndose a la Sociedades dfc! 
Naciones, dice que al seguir a Fran-
cia, ha demostrado que ya existe 
buena voluntad en los pueblos, así 
como en los hombres, y que no han 
sido ineficaces las enseñanzas ence-
rradas en la más horrenda de todas 
las tormentas. Bastará con seguir en 
la obra tan felizmente emprendida, 
sin dejarse detener por las dificulta-
det del camino 
Concluye con un elocuente párrafo 
en el que dice: 
"Francia sigue siendo, a pesar de 
ciertos falsos rumores, el más firme 
sostén de los principios de la socie-
dad moderna. MI Patria, que siente 
horror por todos los excesos, jamás 
ha estado más tranquila ni más 
: segura del mañana a pesar de los 
espantosos sufrimientos de la víspe-
ra. Ha demostrado durante cuatro 
largos años que sabía sacrificarlo 
todo en defensa de los más sagrados 
derechos Jel hombre; no faltará du 
rante la pa? a los deberes que le se-
ñala su propia conducta durante la 
guerra. No ha defendido, derraman-
do para ello lo mejor de su sangre. 
D E P A L M I R A 
Enero 31. 
L A S PROXIMAS F I E S T A S 
L a Comisión Central de los fes-
tejos en pro de esta localidad, siem-
pre mal atendida en sus necesidades 
j urbanas, ha hecho público el si-
guiente manifiesto, que complacido 
; transcribo: 
"Con motivo de la inauguración 
del Parque "Libertad" de este pue-
blo, que acaba de ser reconstruido 
debido a las buenas gestiones de 
nuestro Alcalde Municipal con él 
concurso del Consejo Provincial y 
del Ilustre Gobemadr Civil, Coronel 
Roberto Méndez Péñate, hemos or-
ganizado en este pueblo tres días 
de fiesta, para los cuales son in-
vitados de honor y han prometido 
su asistencia, el doctor Roberto 
Méndez Péñate, Gobernador Provin-
cial, los nueve Consejers Provincia-
les, el Coronel Jefe del Distrito Mi-
litar de Santa Clara, el Comandan-
te Jefe del Cuerpo Táctico, los Al-
caldes de los Términos vecinos y 
otras personalidades. 
E s principal objeto de esta fiesta 
dejar un recuerdo grato de la inau-
guración de nuestro único paseo 
TEUfONO 11-1799 N t P T l l N O 4 8 . 
T l S T l 
(CON UUZRES PROPIOS) 
La Joyería E L G A L L O ha logrado satisfacer la supre-
ma aspiración de las mujeres... ¡siempre caprichosas! 
rAABAnx 
Vestidos y sombreros de Invierno aún . Deseamos ven-
derlos cuanto antes y por lo tanto no repararemos en pre-
cio. Se trata de modelos de París , de la misma clase y d-2 
los mismos estilos que hemoj vendido con tanto é x i t o duran-
te la temporada que finaliza-
T o d a v í a quedan algunos d í a s de temperatura fresca. 
Aproveche esta oportunidad que le brindamos. 
Los modelos que t o d a v í a tenemos son de últ ima moda, 
por lo tanto, no só lo p o d r á lucirlos ahora mismo con la se-
guridad de llevar algo verdaderamente chic, si no que son aún 
utilizables en el p r ó x i m o nvierno y ni entonces ni hoy po-
drá usted adquirir nada semejante a los precios que nosotros 
podemos brindarle. 
V é a l o s sin tardanza. No pretendemos que compre si no 
le conviene. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i ) A p c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
& & 7» « yx t* ^ * » » ^ ^ ^ ^ ^ 
que después de reconstruido ofrece/ la buena ^ P o s i c i ó n de todos los^onocer el programa ya ultlmaa0 poi 
dedl- el más 1>€l10 aspecto y es orgullo de 
log palmireños; y en segundo tér-
mino recabar fondos para la Insta-
lación del alumbrado en el referido 
Parque. 
Dada la finalidad de los festejos 
elementos locales esperamo8 un éxi- la 
to espléndido y una animación sin 
precedente". 
Y es indudable que será muy gra-
to el recuerdo que dejen estas fies-
tas de Febrero en Palmira, con sólo 
infatigable Comisión organlzado-
a. Que es como sigue: 
Dia ocho: 
A las seis antes meridiano: Dia-
na por una orquesta local. 
A las nueve antes meridiano: Mi-
Su Scntidnd W m l n ó su discurso el °rden 3^la justicia, para luego de 
ando la bend olón apostólica. 
M U E R T E D E K A R L S P I T T E L E R 
E n Berna ha muerto el glorioso 
poeta suizo K a r l Spiíteler. 
Contaba setenta y nueve años de 
edad. E n 1919 le fué concedido el 
premio Nobej de Literatura. 
Kar l Spitteler, figura relevante de 
*^4»oesia actual, era el poeta más 
je y fiúido de Densamiento en 
wH- No acudió a él fácilmente la 
J . iagración del triunfo. Sus compa-
triotas no estimaron su genio hasta 
ique la crítica alemana llamó sobre 
él la atención, haciendo notar el in-
tenso vigor de su Inspiración. Su 
Obra "Primavera olímpica" fué la 
que le consagró como primera figu-
ra de ¡a poesía suiza. 
Su fama se extendió por Europa, y 
SU obra fué ampliamente difundida. 
Spitteler era autor de "Prome-
i |p". libro que se ha considerado In-
Bbido por el "Zarathustra", de 
Kietzsiihe. En todas sus obras evoca, 
con viva pasión, la conquista legen-
daria de la libertad suiza, de la que 
iUé ardoroso ensalzador. Por estus 
ntimientos de respeto a la libertad 
le los pueblos, al comenzar la guerra 
«ropea Irnzó violentas increpacio-
«s contra Alemania, a pesar de que 
pueblo alemán fué quien inició su 
loria de poeta. 
jarlos comprometer por tentativas 
destructoras, que nada tienen de 
nuevo y que además, desde los tiem-
pos más remotos de la Historia, han 
fracasado siempre". 
F A L L E C I M I E N T O D E L RADIOLO-
GO BERGONLE 
Ha fallecido en Burdeos el profe-
sor Bergonie, eminente radiólogo 
que recientemente fué condecorado 
por el Gobierno con motivo de sus 
meritorios servicios. 
| Al profesor Bergonie le había si-
do amputado el brazo derecho, hace 
dos anos, no obstante lo cual prose-
guía incansablemente sus trabajos 
W ^ H ? P ^ s o r Bergonie había 
hecho donación de su cadáver a la 
Facultad de Medicina, con el fin de 
| que se practicaran sobre él nuevos 
estudjos relacionados con la radiolo-
gía, no huoo ceremonia alguna, ni ci-
vil m religiosa con motivo de su 
muerte. 
SANGRIENTO SUCESO EN 
HOLGUIN 
E X T R A N J E R O S E N A L E M A -
N L \ 
A partir del lo. del corriente mes 
el Gobierno alemán ha implantado 
.Una serie de facilidades en cuanto ai 
JÉfrisado de los pasaportes en dicho 
,aís . Los subditos alemanes y ex-
ranjeros residentes en Alemania po-
rán salir de dicha nación sin nece-
[dad de visados especiales de salida. 
Además, el Gobierno alemán anun-
|a el propósito de entrar en negocia-
iones con varios Gob.ernos para la 
(Por telégrafo) 
Holguin, Febrero 3 
DIARIO. Habana. 
Anoche en el barrio de Santa R i -
ta durante la celebración de un bai-
le Manuel Hidalgo hizo tres dispar-
ros contra Rafael Almaguer Proen-
za, sin haber mediado disgusto ni 
palabra alguna. E l herido fué con-
ducido esta mañana a esta ciudad. 
Hidaígo fué condenado por la muer-
te da Manuel Anido, hecho ocurri-
do en Taeajó, habiendo sido indul-
tado. Mas tarde fué condenado nue 
vamente por exigencia de dinero. 
Hidalgo después de herido Alma-
guer se dió a la fuga. 
E l Corresponsal; 
C A 





$ 2 0 . 0 0 
lindas. 
T h e L e a d e r 
G A L I A N O N o . 7 9 
S o 7 a . V e n t a A n i v e r s a r i o d e a C e n t a v o 
E n esta venta consigue u s í e J desde un par de M E D I A S hasta 
un V E S T I D O por U N C E N T A V O E X T R A 
G R A N D E S G A N G A S 
E n art ícu los para Caballeros en nuestro Departamento A u t o m á t i c o 
L O S A R T I C U L O S Q U E V E N D E M O S P O R MENOS D E L A 
M I T A D D E S U C O S T O 
V E S T I D O S 
de Crepé Cantó ., Crepé Steen, Crepé Romano y otras telas 
$5 .00 $10 .00 
P A S 
y Crepé Cantón 
$10 .00 
A B R I G O S 
de Gabardina, As trakán , P a ñ o y Terciopelo, 
$5 .00 $10 .00 $ 2 0 . 0 0 
L O S A R T I C U L O S Q U E V E N D E M O S P O R MENOS D E L A T E R C E R A P A R T E D E S U C O S T O 
T R A J E S S A S T R E 
dos y tres piezas muy finos, de P a ñ o , Sarga, Jersey y Lana , 
$5 .00 $10 .00 
P I E L E S 
clase de animales, en blanco, negio 
$10 .00 
s t i d o s d e N 










$ 2 0 . 0 0 
i ñ a 
Charmeusse, 
$3 .00 
L O S A R T I C U L O S Q U E V E N D E M O S P O R MENOS D E L A C U A R T A P A R T E D E S U C O S T O 
Ropa Interior de Jersey de Seda 
UNA: $1.00. DOS: $1.01. 
Medias de Algodón 
UNA: $0.20. DOS: $0.21. 
Media* Kayier Finas 
UNA: $3.00. DOS: $3.01 
Medias "Hoolprof" 
UNA: $2.00 D O S : $2.01. 
Kimonas Japonesas 
UNA: $2.00 DOS: $2.01 
Bufandas de Lana 
UNA: $2.00. DOS: $2.01 
Blusas de Georgette, que valen 
$5.00 y $10.00, 
UNA: $0.40. DOS: $0.41 
Sayas de Poplín y Lana 
UNA: $2.00. DOS: $$2.01. 
Camisetas de Punto 
UNA: $0.70. DOS $0.71 
Comts Warner que valen 
$5.00 y $10.00 
UNO: DOS: 
Abrigultos de Niña de 
Terciopelo y Paño 
UNO: $2.00. DOS: $2.01. 
Sweaters de Lana 
UNO: $2.00. DOS: $2.01. 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o 
N o . 7 9 
sa de Campaña en el Parque. 
A la una pasado meridiano: Re-
cibimiento en la Estación de Ferro-
carril, del iveñor Gobernador Pro-
Tincial y demás ilustres invitados. 
A la una y treinta pasado meri-
diano: Banquete en el Parque L i -
bertad en honor de ios risitantes. 
A las tres pasado meridiano: Vi-
sita del Gobernador y su comittva a 
las Sociedades locales. 
A las tres y treinta pasado me-
ridiano: Recepción en el Casino Es-
pañol en honor del señor Goberna-
dor Provincial. 
A las cinco y treinta pasado me-
ridiano: Despedida a los prestigio-
sos visitantes. 
A las siete y treinta pasado me-
ridiano: Retreta en el Parque " L i -
bertad" por la Banda Militar de San-
ta Clara. 
A las diez pasado meridiano: Bai-
le en la Sociedad Juventud Entusias-
ta. 
Día nueve: 
A las seis antes meridiano: Diana 
por la orquesta local. 
A las nueve antes meridiano: Ca-
rreras de sacos con premio al ven-
cedor. 
| A Ja una pasado meridiano: De-
ísafío entre dos aguerridas novenas 
'de Base Bala. 
A las cuatro pasado meridiano: 
Carreras de caballos en la Avenida 
de Clsneros. 
A las cinco y treinta pasado me 
ridiano: Batalla de serpentinas al-
rededor del Parque. 
A las siete y treinta pasado meri-
diano: Retreta en el Parque Líber 
tad. 
A las diez pasado meridiano: Bai-
e en el Casino Español. 
Día diez: 
A las seis antes meridiano: Dia-
na por la orquesta local. 
A las ocho antes meridiano: Ca-
rreras de obstáculos con premio al 
vencedor. 
A las nueve antes meridiano: Cap-
tura de un cerdo ensebado, regalán-
dose el cerdo al que lo capture. 
A la una pasado meridiano: Juego 
de pelota. 
A las cinco y treinta pasado meri-
diano: Batalla de Serpentinas y flo-
res, con un premio a la máquina 
mejor adornada. 
A las siete y treinta pasado me-
ridiano: Retreta en el Parque. 
A las diez pasado meridiano: Bai-
les populares. 
Durante estas fiestas se permiti-
rán toda clase de diversiones lícitas. 
Todo, pues, promete un éxito a los 
baües . 
E l Corresponsal. 
D E C H A M B A S 
UN H A I LK 
Con motivo de haber sido declara» 
do luto nacional el día 25 del pasa-
do mes por el fallecimiento del ilus-
tre patricio Coronel don Manuel San. 
guily, la Colonia Española de esta 
localidad suspendió ei Baile que te. 
nía anunciado para celebrar el ono. 
mástico de S. M. Alfonso X I I I . 
Indescriptible era el entusiasmo 
que existía para esta fiesta, por lo 
que la Directiva después de un cam-
bio de impresiones, acordó que éste 
se celebrara el día siguiente lunes 
26. 
Así fué, el cual ni por ser un día 
laborable puede dejar de conside-
rarse como uno de los más elegantes 
ly espléndidos que hasta la fecha ae 
¡han celebrado en esta localidad. L a 
renombrada orquesta de Alfredo Her 
nández, fue la encargada de ameni-
zar el aoto, el que con su extenso re-
pertorio deleitó la concurrencia, con-
siguiendo para el mismo nutridísi-
mos aplausos. 
Poco antes de las nueve hemos lle-
gado a la elegante sociedad, con el 
firme propósito de rendirle home-
naje a Tersípcore, y un poco más 
tarde como si todas hubiesen sido 
citadas coa anticipación el local que-
dó Invadido por un número consi-
derable de las elegantes damas y 
simpáticas damitas, que en nuestras 
I fiestas dan nota de suprema hermo-
lsura. 
l Con las alegres notas de Un Paso 
Doble, dió principio el magnífico 
baile, y hasta aquí el cronista pu-
do dar fe; ya en lo sucesivo no sabe 
lo que pasó, porque como dice el re-
frán, no §e puede repicar y estar en 
misa; tenia deseos de bailar y a ello 
se propuso, pues apesar de haber es-
tado alejado de esta sociedad por al-
gún tiempo, no fué causa para que 
sus amiguitas dejaran de tener con 
él las más exquisitas atenciones, ce-
diéndole amablemente de su carnet, 
algunas piezas. 
Mi felicitación muy sincera a los 
Directivos de la Colonia por el reso-
nante éxito obtenido en ese día. 
González, Corresponsal 
c 11/2 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto estuvo ayer el mercado local 
de cambios. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 7|64 des-
cuento; en francos cables a 6.41 y en 
cables sobro New York a 5|64 des-
cuento. 
.Las divisas sobre Europa no acusan 
variación y las so/re New York, más 
flojas. 
COTIZACZOHXS 
New York cable 
New York vista 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días » 
París cable . . . . 
París vlsf* 
Hamburgo cable « . . 
i Hamburgo vista.. . . . . . . . 
í España cable 
España vista 
I Italia cable 
! Italia vista 
\ Bruselas cable 





I Toronto cable 
jToronto vista 
Honff Kon»? cable 
Hong Kong vista . . 
5 |64 D. 
























¿ P a n i o r r l l i a s B o n i t a s ? 
NO SE T R A T A DE UN CONCURSO 
¡ES ALGO MUCHO MAS I N T E R E S A N T E ! 
Si quiere que sus pantorrillas luzcan todo lo bonitas 
hasta mucho más, compre sus medias en el "BAZAR 
1 
que son y 
INGLES". 
Tenemos los últimos estilos en medias finas de señora. 
Colores novísimos. Calidades superiores. 
DE SEDA, FIBRA, MUSELINA, E T C . , E T C . 
Puede seleccionar entre infinidad de tonos de última moda, 
todas las clases tenemos 1̂ surtido completo. 
En 
¡SOLO VENDEMOS MEDIAS D E L O S MEJORES FABRICANTES 
¡ Y T O D A S L A S G A R A N T I Z A M O S ! 
P R E C I O S K K Í B A J O S 
" B a z a r h g h " X ^ ' Ú 
Anuncios T R U J I L L O MARlIsT 
P A G I N A S E I S D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 3 de 1925 A N O X C I I I 
^ 3 E 
C U B A T A B A C A L E R A P o r p « d r ° p ' a ' L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
E s í a d i s t i c a de l o s t e r c i o s de t a b a c o l l e g a d o s a e s t a C a p i - M p r p o f L J p P < | m < i 
t a l d e s d e l a s d i s t i n t a s z o n a s p r o d u c t o r a s d e l p a í s . p o r 1 ! I v l v u u w u v 
r i o , DITÍANTE L A SE>L%\A QUE T E R -
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , E m ; r e s a N a v i e r a d e C u b a y v a - ^ ^ ' S A ™ ™ 3 
r i a s A g e n c i a s de C a m i o n e s , c D i r e s p o n d i e n t e s a l A ñ o A g r í 
c o l a 1 9 2 3 - 2 4 
Abajo 
Recopilación original del DIARIO D E L A MARINA 
LUGAR D E P R O C E D E \ C X \ 
Por Ferrocarril Vuelta Se mi Partí- Reme-
Abajo Vuelta dos dios y Orte. 
. .1 
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Cabalguán__ - - . .19 .657 
Caibarién 26.994, 
Caguasal • 1*2. 
Camagüey ^ 
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LTIMO 
L U N E S 
Clases limpias de Vuelta 
tuvieron preferencia. 
No puede decirse que esto haya si-
do en el mercado precisamente. 
Porque las dos más Importantes 
operaciones de esta hoja las efectua-
ron los hermanos Solaun, Que apar-
te ser almacenistas especuladores y 
fabricantes, cosechan "bajo su admi-
nistración sendos terrenos de su pro-
piedad en la comarca de Puerta de 
Golpe, de la referida zona. 
L A S F I I I S T ^ S D E A Y E R 
G u a n a b a c o a a l d í a u 
E n Bahía y en el Castillo. 
Fiestas brillantes; actoe f#olem-
j nes; ceremonias imponentes e-aa 
que tuvieron efecto durante *ofio 
el día del domingo en nuestra ciu-
: dad. 
De carácter patriótico con su fta-
' ble aspecto social. 
{ Y eminentemente cubanas. 
Desde bien temprana hora se no-
i taba en la ciudad la animación y 
Cascajal - -
Ciego de Avila. . . . 
Cienfuegos 
Cifuentes 
Consolación del Sur— 















. .72 . 
4.809. 
. . 4 4 6 . 





Allá en aquel lugar, por ellos fue-1 la espectación por saludar a los 
ron compradas dos de las más afa- 1 ilustres huéspedes que nos iban a 
madas vegas; una la de Rafael Díaz honrar por todo el día. 
(Felo) la otra, de los hermanos Va-¡ Venía a Matanzas el Presidente de 
tiente. la República con su séquito que 
Alrededor de seiscientos tercios formaban los Secretarios 
contaba la vega corrida del señor pacho, los Jefes de la Fuerzas de 
Coronel Rodríguez, con toda la pla-
na mayor del Regimiento Crouibet 
aquí destacada. 
Con veinte y un cañonazos se sa-
ludó al Jefe del Estado al hacer ÉU 
entrada a la fortaleza, y pasamos to-
dos a la hermosa Galería que habla 
sido habilitada para comedor. 
Deleigó el Teniente Coronel Ro 
dríguez *»n (el Oupitén UValderuar 
Scheweyer para la organización del 
almuerzo que ofrecía, y nadip más 
Enero 30 de 1925 
UNA CARTA D E " C O R A L L V 
SRA. D E MACHADO 
A LA 
Sra. Elvira Machado de Machado. 
Sra., de mi consideración más dis-
tinguida: postrada en cama por 
agudo ataque reumático, 'enferme-
dad crónica ya en mí, me dirijo a 
usted para presentarle mi triste si-
tuación, suplicándole anticipadamen-
te me disculpe si la distraigo de las 
atenciones que usted se verá obli-
aírosamente hubiera podido triunfar'gada f desempeñar como digna es-
como triunfó el simpático Oficial a! Posa 5el P e d e n t e electo, General 
quien felicitaban todos, desde el 1 Gerardo Machado. 
rv». Presidente Zayas hasta el último de 
les invitados. 
Díaz. Trescientos tenía el "Mamey 
Grande" de los Valiente. 
Luego en plaza los mismos Solaun 
Hnos. a Santos S. García y a Gonzá-
lez y Vázquez compraron no menos 
importan'es cantidades en tipos de 
la misma procedecia, de dieciseis 
arriba. 
mar y tierra, el Embajador Ameri-
cano en Cuba y Gobernadores, Ma-
gistrados, y las más altas autorida-
des capitalinas. 
Como parte principal de su acom-
ñamlento estaban los Veteranos de 
la Independencia, los soldados de la 
Patria, a cuyas iniciativas se daoía 
Decorada con guirnaldas esa ga-
lería, estaban en los testeros de 
pared, con los retratos de todos los 
héroas de nuestra Ind^pendenj-ia, 
IOE de los Jefes Militares que ha 
tenido la Provincia, desde la ins-
tauración dg la República. 
Una bien presentada mesa en for-
Estoy gegura que usted como 
madre que adora a su encantadora 
hija Angela Elvira, se identificará 
sus amigas y pobres que usted 
corre, me animan dirigirme a \xgu% 
y pedirle que cuando su esposo^ 
general Gerardo Machado tome a 
mando las riendas del gobierno 
nos olvide. 
Mí deseo es que mi hijo conti 
en el puesto que por la práctica" 
tantos años le es tan conocido Q. 
siga de plantilla y con el ¿jg? 
sueldo, aunque por ser muy mod 
to, no vendría mal aumentarle i 
poquito. 
Después de ésta ¿qué le he de d • 
cir a la amable señora Elvira M3 
chado de Machado? Pues sencft 
mente, que en los baños de ¡ 
Marfa del Rosario encuentre ra 
curación, o por lo menos nota 
mejoría que a ella se parezca, 
su mal reumático, 
no 
y Rodríguez una vega con cuarenta 
y cinco tercios. E r a tabaco de las 
lomas, de Vuelta Abajo, y para más 
decir, del n/nno barrio de Luis L a -
zo. 
Treinta y siete tercios de octavas 
de Remedios vendieron Iglesias y 
García a José Suárez y Cía. 
Falcón ' . 
Fal la 4.726 
Fomento 2 • 761 





Guayos • • • • 2 . 472 






Las Ovas 7.052 




Morón . .109 
Palacios 244 
Paso Real 673 
Pinar del Río 18.960 
Placetas 19.269 
Puerta de Golpe 16.380 
Quinta 1.598 
Remedios 2 .178 
Río Feo 9.287 
Ranchuelo 211 
Rubio 64 
San Diego del Valle 4.810 
d - i ^ H Qní-'tiKj 19 622 veinte y pico de la misma clase a 
i r c r & S f i - . . v : ; Ü Í : Í Í , : : . . 4 . . " ; : . Í " Í i " . : : : ^ 7 . » » . Dicha rama « 
Sagua 1S9 Icibida en ei mismo día 
San Juan y Martínez . .31 .^82 
tan Luis 1 5 . 0 1 5 . . . 
Sábalo 2. 220 . 
Santa Clara 26.332 
Santa Rita 341 
Sopimpa , 
Taco Taco 2 
Taguasco 19. 797 
Trinidad 4 
San Juan de las Yeras 339 
Vega de Palma 2.160 
Vueltas . . 6 .633 
Junco y Cia vendieron a Manuel la erección del Obelisco que simho- ma de U tenía capacidad para dos-
A. Suárez y Cia. trescientos tercios. lizará siempre en las márgenes d? cientos cincuenta cubiertos. 
Doscientos de principal y unos cien nuestra bahía, el arrojo, el valor y 
de terceras de Remedios. : la temeridad de los que por darnos 
L a conocida fábrica de "Partagás" esta Patria de hoy que disfrutamos, 
adquirió no hace mucho, la renom- ui conociedon el miedo ni repararon 
brada vega de Incera en San Juan nunca en sacrificios ni en dolores, 
y Martínez, con cerca de doscientos Fijado como sitio de reunión pa-
Mesa que adornaban flores bellí-
simas, todas de |los jardines del 
Castillo. Un menú exquisito que :ni-
y que Nuestra 
con el acerbo martirio mío al amer, fiora del Sagrado Corazón de Je 
a Terina, la hija de mi alma snfer- ha colme de dichas inacabables' 
ma desde hace más de 22 años. | unión de los seres que le son al 
Mi único hijo, que es mi bra/o dos. 
derecho, se llama Eduardo Sierra, j Tal es el anhelo de S. atta. y w 
está empleado en la Aduana de la i Concepción Boluña (Coraíi 
Habana desde la subida a la PresI-! S¡c. S. Antonio 6 5, penúltii 
dencla del inolvidable y siempre! ventana por Barrete, Guanabacc 
sentido Mayor General José Miguel i • 
Gómez. E n el primer período, poco Con gusto complacemos a la ej 
antes de la reelección a la mi^ma Imada compañera "Coralia", p»̂  
del General Mario G. Meziocal, d««s-Í cando la anterior carta porque re 
pués de una minuciosa Información: mente nos consta qué su situai 
ció con un abundante entremés tu-i referente a su conducta, y habién- es horrible, con su hija Terina 
vo entre otros platos, unos filetes, dola presentado como buen cumplí-i ferma del cerebro hace más 
de pargo al horno que sok) se co-|dor de sus deberes, lo ascendieron, j veinte años. 
Llega el turno a ocupar el pues-terclos corridos. ra huéspedes e invitados locales, el i men en Matanzas o en Cárdenas De Vuelta Abajo también y de -un Muelle de la Munson. allí l legó pri-l Un arroz con p0llo después como fI-i • Dr Aifr.fl 
lugar de donde mucho se surte di- mero el tren de la Terminal que; ^ el clásico lech6n asado con Diá. ^ ^ y acudí seeuida a t ^ d U -
cha manufacturera, compró a Foyo condujo hasta ese punto a todos los fan0t. postres v mclAndnln tnrfn1 '6ayafi, y fcxx?1 en seguma a su aig 
. hoMamr-, ,-íl/.<hiHr, invUa^i«Sn cinu • \05tres. i rocianaoio todo Ea esposa la bondadosa señora Mana 
SP! P r ^ Z ? p J T n ^ un sourlieme dorodo que precedió ; jaén de Zayas, demandándole ampa-: 
del Presidente de los Veteranos de al Champagne con que se hicieron ro> a fin ^ q'ue fuera la entil em-Hos preceptos legales ha hahilit, 
a Independencia para aquellos ac- ios brindis. bajadora, que expusiera a su eap" al Notario de esta localidad, nu« 
Ocupaba la cabecera de la mesa! so mi afligida situación, y que por dlstlnguido amigo el Dr. José 
E L NOTARIO SANTILLAX 
E l señor Juez de primera ina 
cia de esta villa, en cumplimient* 
Una hora después, a las diez ba-
i cía arribo al muelle el tren Presi-
Ochenta y dos tercios de terceras dtíncial con carros de la Empresa 
de Remedios compró Gerald C. Smith I3ershey nevados allí por locomo-
a Godínez y Hno. 
el doctor A fredo Zayas y Alfonso, i el cambio de gobierno no vini ra la; e Sant llán y Asselin, para que a» 
que tenía a^u derecha al Alcalde de cesantía para mi hijo. 
E n sus oportunidades, o sea en 
los dos gobiernos, anteriores, igual-
mente acudí a la señora América 
Arias viuda de Gómez, y a la señora 
Marianita Seva de Menocal. 
3 I A R T E S 
Terceras y Octavas de Remedios, 
con una regular partida de la pro-
cedencia Vueltaba jera, constituyeron 
el martes el movimiento en ej mer-
CaL0eslIe Pantin. que fué una de las "»« Magistrado üe la Nación y con 
firmas que más se hizo notar por la ^ embarcamos habaneros y matau-
la Ciudad Dr. Horacio Díaz Pardo y 
a su Izquierda al Presidente del Con 
ra* de la Matanzas Terminal. sejo Nacional de veterano*. Genc-
E n dicho muelle estaban atraca- ral Pedro E Betancourt v Dávalos. 
dos los tres barcos de la Marina de, Estaban en log otrog t08 el 
h a ' u V i g a r en q'ue se' £ Z ™ 1 f ? * * ™ 0 de Hacienda sefior ; > H Ellas fueron las tre8 ^ nahta el lugar en que se encueuird ^ ^ el de Gobernación iturralde, bienhechoras que contribuyeron a 
cldentalmenle se haga cargo del 
chivo y Protocolos que servía i 
inolvidable y buen amigo señor Al 
tonto Navarro Romero. 
UNA V E L A D A FCNKHHK 
Se dispone la Directiva del 
empiazaao ei vpeuaso. ^ n • eí Jefe M Ejército Brigadier evitar que en el cielo de mi ya en-1 organizar una velada fúnebre e 
fcran estos H-l Yara que eaai- berto Hcrrera> el de la Marlnat Señor ¡ trlstecido hogar, estallase la tormén- menaje al inolvidable patricio 
"0jf f4 l2 b*nhdera .í161 w^SO' i Carriearte, el Embajador Amerloa- ta desoladora de mayores penas. nuel Sanguily. Velada en la qa 
E l i4 de febrero y E l Maceo n0 Genera, CíoWdér eI Presidente de 
Veinte y un cañonazos avisaron) los veteranos Americanos, el ¿?ub-
a todos que eniraba a bordo el Pri 
ceros en el "Yara", en el "Maceo" 
y en ei "24 de Febrero". 
Un sol de agosto con un mar azul 
plaza, compró a la Compañía Despa 
Hiladora unos cien tercios de terce 
^ L u e g o registró a Herrera Calmet de Mayo daban marco brillante a 
y Cia. cuarenta tercios de octavas y aquellas fiestas. 
Tres cuarto de hora de camino 
bastaron para llegar a la margen de 
nuestra bahía, donde se levanta ai-
IO.̂ Ü el sencillo monumento que d n á 
E l Exportador Mark A. Pollack a las generaciones futuras cuan 
compró a Sobrinos de Antcro Gon- grande fué el arrojo de los solda-
zález, una vega corrida de Vuelta dos de la Independencia, cuan gran-
Abajo, compuesta de más de doscien- de su valor, cuan inmensa su i mie-
752 1 tos tercios 
Vega Alta 1*. 18** . ! ! ! ! ! ! Sánchez y otras flrmaS-
Zaza dei Medio 3 6.581 
Zulueta 1. 990 
ridad cuando de conquistar la liber-
tad se trataba. 
Solaun y Hnos. adquirieron las co- Fondeados los tres barcos dfc 
las de la Vega de Zabala. Esto se nuestra armada frente a la Caleta, 
decía y más: que dichos criollos mu- log rodeaban numerosas embarca io-
chachos han continuado comprando. neg emrabcsadas todag y todas lle-
Sonaron como vendedores Oyarsun y naa de genteij, 
I E l remol|ca^or "Don Juan" ;dfc 
„ . , 1 la casa de Bea, el "Matanzas" de 
V ^ l ' T ^ r r S Z . . ^ Marzol, y numerosa.^.aaoUneraane-
Hoy, si es cierto que no tengo el ¡ rá el resumen, el ilustre Preside» 
. honor de conocerla a usted personal-1 te de la República. Dr. Alfredo Zi-
Secretarlo de Agricultura Coronel ¡ mente, los informes que como piado-i yas. 
Guillermo Echeweyer, el de Haci-.n- i sa y caritativa han llegado a mi por 
da Enrique Culmer, el General D r - i 
cassl. el General Peraza. y 
J e s ú s CALZA Mil 
el Ca-
pitán Santa María Ayudante del Je-
fe de las fuerzas que acaba de re-
gresar del Perú, donde conquistó 
el uniforme de Cuba, glorias y vic-
torias grandes. 
Muchas personalidades más hasta 
formar el número de ciento oia.ro, 
tenían asiento en aquella mesa. Re-
cuerdo entre ellas al Capitán S'l-
velra. el Capitán Renée Lámar al i 
con el General Betancourt la distri- Era ese grupo el mismo que ene] 
huyó en la Provincia. i lindo yacht del Dr. Celso CuéHar 
Mencionó así mismo el nomnre asistió a la ceremonia de la maa-
guraclón «del Ohtilsco. 
Visitaron después el edificio dj 
Instituto por el cual mostró el Dr 
Zayas gran interés. 
Fué recibido por el Claustro n 
presidía el Dr. Gonzálo Cuni. aca-i 
Director de aquella casa. 
ral Emilio Núñez, al del Lugar Te-
niente Antonio Maceo, y a los del 
Generalísimo Máximo Gómez. 
Destacábase en esa mesa la au-
gusta figura de don Carlos Je la 
llosa, el Vice Presidente electo. 
Estaba allí también como C 
drátlco. el que bien puede lia; 
2.847 — 256.062 6.032 Sumas y siguen 126. 4G9 
POR V A P O R E S 
Arroyos 7 . 9 1 9 . . . . 
Berracos 11.295 
Bañes 5 6 







L a Fé 16.560 
Mayarí 25 
Malas Aguas 1.510 
Morón 28 6 
Manzanillo - - 3* 
Nuevitas 62 
Puerto Padre 85 
Puerto Esperanza. 11.649 
Río Blanco 10.226 
Río del Medio 1. 610 
Santa Lucía 902 
Santiago de Cuba 25 
Sagua de Tánamo '. . .111 
T a r a f a . . G.998 
Violeta 74 
"VVoodin 9 6 
tercios de terceras de Remedios. vaban a su bordo damas y iseu&ri tas de esta sociedad. 
Sobrinos de Antero González com-i E n el lindo Yacht del Dr. CV.so 
praron a Fernández Hnos. los botes Cuéllar asistían a la ceremonia fe 
de las últimas cantidades que éstos primera dama de la República, la 
han recibido. , señora María Jaén de Zayas con un 
, j grupo de señoras que mencionaré 
Antonia Dejú realizó las siguien- después, 
tes compras de pequeña importan- E n varias embarcaciones pertoae-
cia: A Roche y Calvan cinco tercios cientos a los barcos de guerra se di 
de Remedios, a Gonzalo Cañaveral rijeron a tierra el General Pedro 
le registró dieciseis de Partrdo, y de Betancourt, Presidente del Conse-
igual procedencia diez y ocho a E u - j0 de Veteranos, con el Dr. José Ca-
l genio Rodríguez de la Calzada del 
Monte. 







Ceiba del Agua 554 
Caimito 86, 
Consolación del Sur 5 . 469 
L a Salud 733. 
Los Palacios 8.980 
Pinar del Río 9 . 562 
San Antonio de los Baños 4.165 
San Cristóba'. í . 2 .40o 
M I E R C O L E S 
Por ser día del natalicio del após-
tol Martí, procer de la independen-
cia Patria, fué declarado festivo y 
por consiguiente, inactivo. 
J U E V E S 
Manuel A. Suárez y Cia. compra-
barrocas, un Ayudante del Jefe de 
la Nación; el Coronel Vicente Jor-
ge, E i Comandante Alfredo 'Pié, y 
otras personalidades, descorriendo 
la hermosa bandera nacional quo 
cubría el obelisco, quedando este 
inaugunado asL 
Sencilla pero elegante esa obra 
que proyectó la Jefatura de Obras 
Públicas de Matanzas al frente de 
la cual se encuentra el distinguido 
ron a Herrera Calmet y Cía., unos | ingeniero Francisco Ducassi y Alen-
treinta tercios de terceras de Reme 
dios. 
Leslie Pantin e Hijo compraron a 
Godínez y Hno. ciento sesenta ter-
cios de octavas, las cuales fueron re-
gistradas y recibidas en el mismo 
día. 
Cacho Suárez compró a Junco y 
Cía. ciento cinco tercios de segundas 
de Remedios. Fueron entregadas ac-
to seguido del registro. 
Hermán Diehl compró a Antonio 
González y Cia.. ochenta y cinco ter-
cios de octavas. Se efectuó el regis-
tro. 
T O T A L E S 208.153 14.319 
R E S U M E N 
8.294 268.021 7.112 
De Vuelta Abajo zus . ioo 
De Semi-Vuelta 14.319 
De Partidos 8 . 294 
De Remedios 268.021 
De Camagüey y Oriente 7! 112 
T O T A L . . . . . . . r 505 
HASTA E L DIA 24 D E E N E R O D E 1925 
899 
NOVA'. 
Durante la semana comprendida Bayamo, 2 de Camagüev v 12 
entre el 17 y 24 del mes de " 
próximo pasado han llegad 
Habana, por las vías férrea 
tima, 3.010 solamente. I Norte de Vuelta Abajo, los ( 
Forman esta ^ifra, 682 tercios! se. hallan comprendidos en el total 
procedentes de Vuelta Abajo. | que más arriba se enuncia. 
Los puntos de embarque han si-! Cualquiera que esté un poquito la-
do: San Juan y Martínez 201, P l - mlllarlzado con los números, podrá 
Herrera Calmet y Cia. vendieron 
y entregaron cercí de sesenta pacas 
de botes de Men^ndez y Cia. 
dieta. 
E s obra ese proyecto de los In-
genieros Enrique Fontanllls y Roca 
y Armando Maclas López. 
Terminada la interesante ceremo-
nia volvieron a bordo los que habían 
desembarcado y tomamos rumbo al 
muelle de la Munson. 
Desembarcamos allí dirijiéndonos 
al Castillo de San Sevenno do.ule 
ei Teniente Coronel Gustavo Rodrí-
guez. Jefe Militar de esta Provincia, 
ofrecía un almuerzo al Presidonte 
Zayas y a todas las personalidades 
que los acompañaban. 
Esperaba en l« fescalinata a el 
Castillo a los visitantes el T e ñ i r t e 
amado del General Emilio Núfiez, < 
frente a cuyo retrato y por curiosa f 
coincidencia sentábase uno de »vo¡ 
hijos en el banquete. 
Habló después el General Crow-1 
der brindando por las relaciones 
Gene-'amlstosaSl ^mpáticas. de confrator-
' nidad que reinan hoy entre su Go-
b e r n ó y que preside el Dr. Zayas.' . 
se estrechen cada vez más y más , 'a lma de f iuel orgullo matanc 
como deben fundirse los amores de;Dr- Domlng0 Rusinyol. 
hermanas en un mismo contine it». I Lo abrazó el Dr. Zayas. 
Fúé muy aplaudido e 1 Geieral ^ después en las breves y hena» 
que llevaba la representación dei j Crowder- ¡ 8a8 'Palabras que le dirij.ó a li 
genera' Machado, que no pudo a s i - ' Hizo el resumen el Dr . ÁWredo al*'ano' de eSfc planteI tuvo ^ 
tir al acto por encontrarse enferm? I Zayas. el gran tribuno, cuya to, y tuvo "ases muy hermosas par. 
de algún cuidado su esposa. , aparición en la tribuna despertó Domingo Rusinyo! y para su suct 
una ovación prolongadísima. , sor Gonzálo Cuni. 
Su palabra, como las aguas de un! Después üo vi-sitar todos lúa á« 
arroyuelo fluía cristalina, embria-' partameuioa dui insmuto ei 1» 
gadora. hechizando a todos, I üayas u e p u r t i ó con ion Ccttedratico! 
Reoojió el Dr. Zayas las frases ni ieutras xas uamus, iu señora Jaw 
del .General Crowder sobre HGA CüU la « e u o r a ue H e r r e r a y .sus »t» 













E l señor Tarafe con un grupo de 
banqueros americanos. E l Coman-
dante Felipe Blanco, el Coronel Elí-
seo Cartaya, uno de los expediciona-
rios de aquel heróico viaje que hi-
ciera a la bahía de Matanzas el va-
por Dauntless que burlando los ca 
ñones de las fortalezas del puerto de ideas entre Cuba y la Gran Repú Ui„en.# Unü.„ue„.los ^ ü í l 1 ^ ^ ^ 4 | 
y la de los barcos de guerra wpa- bllca del Norte, haciendo votos por 
ñoles que en él se encontraban I ^ e nada nl nadIe Pudiera nunca 
anclados, depositó casi a la vista deifmpañf.r esa cordialidad entre Cu-;lat> ues uenua p. 
la ciudad, las armas que sirvieron 
para que continuara la fuerza desta-
cada en la provincia su obra de le-
dención y libertad. 
De la localidad recuerdo al Go-
bernador Juan Gronlier, al Alcaide 
Horacio Díaz Pardo, al Jefe de las 
gent ío nocente. 
ÜJIU b-iu LU ci que ¿e a.ü:uii. 
ba y Estados Unidas. ; va x na ULULO , . U Í U U JO^O, m-
Los aplausos ahogaban unos tres vauosao yac ^ u a c c 
otrosí los bellísimos párrafos de w i ueLci.e uv; IU uca ia que no > 
aquel discurso. i lenciui e. 
Aplauos que eran para el ora-J 11,1 liue a todos coumovio LiuaJ 
dor, para el mago de la palabra. tUtJ ucacuuiei LO ei ootmáco «iMH 
para el tribuno Ilustre que hoy rige ^argeuts oe ia uauia. 
Fuerzas Teniente Coronel Gustavo los destinos de la Nación. , i \o desemoarco a causa del ( f V 
Rodríguez, al Ingeniero Jefe de ¡ Cerca de las dos terminó él. ban- mar- que it^uuuu, ia ^anUa uíj 
Obras Públicas Francisco Ducassi, 1 ^nete, llegando a esa hora allí '.a g^mituto CIOUIUCL yu 
al Presidente de la Audiencia Dr. señora del Dr. Zayas, María Jaén, uei ••lara y a Laaa ue eua. aiXk 
Ramón Pagés. y al Fiscal Diego VI- ^ue con otras damas que venían de t . Geut;iai j-.oiuaz, ei imnuu u d » 
cente Tejera, con los Tenientes Fis-!. la Habana y un grupo de señoras de yamo, que cauLaioa ueuLe m * 
cales Ramírez Olivella y Urioste. al ^ t a localidad que las fueron a reci-' Ue la liiueptíuueucia. 10a süiii«(| 
Presidente del Consejo de Vetera-; bir. almorzaron en el Hotel Velasco. que conyuisLai 011 ia iiuenau / • 
nos de la Provincia Coronel Vicente i Eran las habaneras, la bellísima y 
Jorge y al Secretarlo Coronel Ms-1 muy elegante esposa del Jefe de ]as 
















la Aduana Octavio Cruz, al Jefe de; rrera. 
Una figura ideal, inspiradora. 
viéramos expreso de "para que 
que al cabo de veinte anos de obli-
V I E R N E S | ga(io retiro a virtud del contrato por 
E l viernes fué día de lluvia du- 1 fci cuai \?. fama de S U A R E Z MURIAS 
rante todo él. ¡pasó a ser propiedad de la Henry 
Solo en estos días es posible pre- , c\siy, etc., etc.. . . vuelve a la pales-
ludiar operaciones. j tra industrial tabacalera laborando 
| sobre los miamos» moldes que en con-
SABADO ¡tinuados años d3 experiencia se for-
E l sábado se movió muy poco, tan ' marón y con los atributos de lo que 
ese acU 
uicierou ia ra tna . 
Fue ceíeurauisiiuo 
General L,oyuaz. 
A las cuatro volvían los ilu 
huespeues a la Estaciou üe nei la Hacienda, José Agustín Rodríguez, 
al Director del Instituto Dr, Gon-sa-i Vestía la señora de Herrera una - paru regienar a 1* nauanib 
lo Cuni, Al Presidente del Casino robe en la que se ad-vlnaba por suj r i i 0 9 n o H < a n ,,- fndA 
Español Bonifacio Menéndez, al sencillez y por su elegancia la f i r m a " e s p e d í a n allí las autorw 
del Liceo Dr. Arturo Echemendia, I del gran Bernabeu. ' m o n ^ y pUülIUÜii 
a su ilustríslma señor Severiano i Como ella muy gentil y muy lu-¡ nnI, .I .r^ ri^n1 nUei,Uo carnet f 
Sainz, Obispo de esta Diócesis, al!teresante Jullta Jorrin de Culmer,, . " ^ ' o • ^ i3tíLriilar^>' ae ¿¿ 
Cónsul de Españí. González Besadu,1 la distinguida esposa del sub- Seore-1 ' / r ^ t " 6 " ,,SeUüreiie ! t ¿ , X, 1 T x »» * »1 I * « J TT 1 / i 10a y Cronzaiez Alanet. SecreWP cen el Vice Cónsul José María Al- tarlo de Hacienda. H- O.̂ ÍHOW TA , a _ - T 1 v i_ , . I oe banioaa Dr tuna, a los señores Pepillo Mufioí, Llevaban ambas, como la seucra • . „ _ , , _ , , _ ' • j _ ^ „ , 1 ¡secretario de Francisco Jorge. Ismael Obias, Ral-l de Ducassi. Berta Casas, que 1?« v ^ 1 1̂  r j -rr 1 . . 1 ^ t. . . ^ Montes, el Dr. Fernandez J l mundo Urrechaga, Bernal, Arnurao acompañaba, cuellos altos, f o r m a n - 0 ^ . , „, 1 » » I T - . Í . J - . J 1 J / suD-becretarlo de Justicia, el 1 Maclas López. Manolo Estrada, Inc-, do marco al rostro y marcando así ,, ; ,_, . , " .' ^ 
, T . T.. 1 , ix J 1 J ,4 • 1 Horacio Kubens, el Dr. Juan, 
pector de Instrucción Publica, I'é-! esa Innovación de la moda que f!e]a , n ' F A r r i l v fh tf 1 x í 
lix U. Casas Director de " E l lm-; los escotes solo para trajes de tarde ¿ g " ^ 










la Guerra Arm¿?' 
* E1 Rapublicaao", Horacio Oliva, 
premo Dr. José Cabarn 
Horta y el Capitán Wolter S. B 
L a señora de Pórtela y otras Antea de aban(lonar Matanz-
Corresponsal de E l Mundo , Ped'o;cuyos nombres sentimos no recor- señora de Zayas visitó la reside: 
Simeón, Capitanes González! Bar-; dar, eran acompañadas por Nena del Dr Federico Escoto v del f 
quln y González Arocha. Teniente j Bacardí de Rodríguez, la esposa de l iF ídenc io Sánchez 
Cuervo, y representación de to ios: jefe de las fuerzas armadas en osla . . . . , ' 
los diarios habaneros. | Provincia . Tnllto Solaund de Gonzá-I t AI1Í ^ 103 ^ son sus anHP" 
íntimos departió largamente. 
poco que no es suficiente su medio-
día comercial para anotar lo que du-
rante la mañana pueda hceise. 
Están muy preocupados, fabrican-
tes, almacenistas especuiadores, ex 
portadores y comisionistas con la se-
no &e vende, ni » enagena sino solo 
se conquista; y si se traspasa, es 
por obra incontrastable de la Ley 
Herencia." 
Señorea Suárez Murías: hemos pro 
bado suc cremas, ¿laboradas con tri-
copa el Teniente Coronel Rodríguez,1 tamlento y Marina Peralta de Cru/.,' Terminaré ya esta larga reáoí 
A la hora de los Brindis aUó su lez, esposa del Presidente del Avun 
| ja. ca í i ie,» • — 
del Administrador de la con una felicitación al Coronel E"P 
y sus acompañantes, en frases gala 
ñas y hermosas. 
Habló después el General Betan- tel Velasco con 
L a s C r e m a s d e ' l a R a d i a n t e 
que ofreció la comida al Presidente la esposa uci u iutot iauui mi — —.^w „,t ~— ^ 
Aduana. -weyer, iniciador de la erección » 
damas en el Ho-Í ese monumento de la V^et* L 
1 Secretarlo dp;Barco' con un aplauso para el ^ 
court. que hizo historia del desem-' Obras Públicas, el culto y muy s lm-ir°nel Gustavo Rodríguez por ^ 
barco de la Expedición del Datun- pático caballero Manuel de J . ca - :a lmufz0 ofrecido en el bastillo 
tless. ensalzándola como uno de los rrerá. con el Senador electo por es- San fe,v<;fino' * taat° c £ i T 
hechos de guerra más brillantes delta Provincia Dr. Celso Cuéllar del ¡ es mi felicitación al Capitán wa 
aquella epopeya. i Río y el Ingeniero Jefe del Distrito 1 mar Scheweyer que auxiliado po 
Entrar como entró el Daumtless señor Francisco Ducassi y Mendie-I SarKento Mayor Alfredo Rodrl'ut 
nvariablemente lo en un puerto guardado por varios | ta. | ^vo a su cargo tanto la orga» 
Presidió esa mesa la señora del1 cI6n de ese ágape, como la ate» 
pañola. es temeridad grande. i Presidente, que con un elegante de ¿l, durante toda la tarde. 
Tuvo un recuerdo el General Be-'traje negro, lucía un chapeau muy Y finalmente y para cerrar 1* * 
» mos; puesto que i.. . 
hacemoa fumando: no nos preciamos barcos de la marina de guerra es-
de poseer un paladar "maestro"; pe-
ro siendo, como somos, legítimos 
nar del Río 287 y Puerta fMlnn ! •«« , - ,"TrJt ¡ V T ' i Los señores P.. Suárez Maurlas y criginarios del rinconcito donde la 
nar oei « 1 0 y muerta de G )lpo tomar el lápiz y con vista de n u e a - 1 ^ ^ ^ la 8smana antepasada tu- solanacea ostenta majestuosa el im 
tancourt para el Dr. Alberto Sche-1 chic. 
weyer. qui conocedor de que el "Con1 Ofrecido era ese almuerzo a la 
seña va mi saludo a las bellas 7 
gantes damas habaneras, í u e 
tra anterior recopilación fácil le se- ^ . g , ^ | - atención de dejar en esta perio de su supremacía Universal y|de de Venadlto" uno de las unidades señora del Presidente y sus acoropa-jron en esa fiesta con su presen6*^ }] 
De Remedios se han recibido 1.814 rá comprobar la absoluta exlctltud 
casa un reguero de las primeras vi- por ende desde muy pequeñltos nos 1 de guerra se hallaba eu puerto tenía ñantes por los señores Ducassi, la nota rosa del día. tercios. Véanse Igualmente lugares de esta estadística; que podrá S';r tolag one log tfl'eres de su fábrica «abemos consuetudinarios consumido de8montadas sus calderas, dió aviso, Cruz y el Teniente Coronel Rodrí-
de procedencia: de Zaza del Med:o ; Incompleta en lo que se refiere a ^o' rlá en Bejucal, confeccionaron y de res del producto, pf-rmitidos nos es-1 3 13 Junta Expedicionaria para fa- guez. 
103, Guayos 337, de Caibarién transportado por camiones; pero s6- !c¿ya excelencia hablamos en este lu- t¿ declararnos anuentes reconocedo-. ciHtarle su desembarco y elogió tam-l 
,1.072, Placetas 40. Santa Clara 3 86'lo deficiente en cuanto a lo demás gar el martes úUimo. han reincidido res do su perfe( t? calidad, sin que t bién muy calurosamente al hijo de! 
y de Ranchuelo 76. si deficientes fueran las fuentes de in en cortesía; pero esta vez, ha- ello parezca exclusivo sentimiento dej Scheweyer. a Guillermo, que fué él 
De Camagüey y Oriente B 1 4 . - - E n ¡ formación oficial de que nos v a k - | ciend") llegar hasta nosotros unas obligada correspondencia. * que recojló esa expedición enrre-
la steuiente forma: 500 tercios dej mos. ' Cremas Figuradas" y con el recado 1 Muchas graciaí ] gándola al General Carlos Rojas que 
L a nota de elegancia. 
Manolo Jarquío-
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
A R O x c n i D I A R I O D E l A MAPTM» Febrero 3 de 192 i P A G I N A S I E T E 
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ÍDECLARACIONES DEL SEÑOR VAZ-
QUEZ DE MELLA 
j 
E l origen de Jano y oí. E n el rodar de los siglos, Grecia 
íle Gea. E l puñado de tie- personificó este puñado d^ tierra, y 
rra de Rómulo. Jano, un le dió el nombre de "Ge". Y Ron 
c o i a i a " » B e ™ 3 . 0 0 0 5 CRÓNICAS DE A S T U R I A S 


















p u ñ a d o de t ie r ra . Lia si í í - |h:zo lo mismo con el suyo, y le d'.ó 
nificación del aguinaldo. leí nombre de "Janus". Y pudiera 
[suceder que Dite, el dios m á s viejo 
El aspecto esencial en el dios Ja-¡de la Galia y Tuisto, el dios ma3 
no era el de comenzador, creador, viejo de Germania, "padres" los dos L A E s j ^ x ^ t 1yVli T íror iFRmtjMn TIT * « ™ TRAÑ-FT- VJ. ARTTK 
Aerador . . . Fué el que generó las de sus pueblos y los dos derivados í T ? . E l H ^ T O ^ ^ t í m O T ^ ÍA 
^ fué también en aa Roma ^e l ^ t í e n ^ suceder ou, ^ S ^ o ^ ^ I ^ r t ^ ^ í ' ^ N B ^ ^ H E 
f.-.íriva el qu^ genero la r a z a . . . t u er lazaran <'on este Janm y con estav 
tétmino de los grüegos fué un "gen-¡Ge, incluso por el origen, 
arjes"; 
ende, jefe suyo. l i o n a . . . janus, pedazo de tierra,' Utraa cuestiones que propusimos i b ían llegado 
G e n . . . Y este "gen", de.Hegó. a Italia de un puebl0 impre- ja l señor Vázquez de Mella en la l n - | Para encontrar algo parecido a la 
ngondrar. E l conjunto pisado y en época l e j a n í s i m a . . . Setteresante conversación de que veni-! conducta de Blasco Ibáñez ee preci 
E X T R E DOS DIOTAIHJRAS 
mienzo de una raza, y por' L a leyenda de "Janus" es su h i s - iLA E S E N C I A D E L IZQU1ERDISMO porque los germanos todavía no ha-':il la 
suyo. I t o r i a . . . Janus, pedazo de tierra,' Otras cuestionen T > — A ~ 
Jano. 
^e i r ioma í 
P E R O J^A VTUDA HA CONSEGUIDO 
E X T R A E R L O S 
Se na hecho público en Alicante,' J»11^ b, í8cadorde la leyenda, del mi-
un incidente curioPo. relacionado con ^ ^ canción asturiana No hay 
el premio de la lotería de Navidad. fatlfa Que rinda su cuerpo. Su cuer-
| E r S a 26 del pasado mes de Di- P0 ^ n e el estímulo de una ilusión 
clembre. falleció e] popular zagal de muJ ^ ^ d a y muy amplia. Y avanza 
ios c o c ¿ e s de punto, apodado ^ ^ ¿ " { g ^ ? ^ barrancadas, 
conocidísimo en Alicante, por- ef trf la a-lta s«be. ***** fe ^ ^ue 
empre a la caAeza de alma armoniosa de Asturias pren 
te jeras de los regi- Jí0 SU3 Pa-'fti^ciones, como ovejí 
' .as 
- ¿e palabras que lleva eista raiz esiapoderó de un lugar, del que ocu-¡nio8 dando cuenta, y cuyo relato con • so retroceder hasta las turbulencias 
vtidaderamente numeroso: genea. l-aron sus hombres. Y íundó en é l j C l u i m o s en este número son las si-i del siglo X V I y tropezar con Ju 
4 ¿eúe'ración; genealogía, genealogía; ¡Janiculo. y lo fundó en realidad,, «uientes: L a fuerza que pueden re-'el Tuertoi el Torcido y su pad 
^'Ecnee, familia: génesis; origen; gen-[porque allí se abrió la fosa para el¡Presentar aún los núcleos izquierdis- que aún le superaba. Pero en aque 
l í e n t e y tomaba parte en todas las, J j X ^ T deja <:oro'?aldo8 c°n s"s 
vellones los zarzales del sendero. E s algaradas. 
E l buen buscador del alma armonio- I Y cuando ya ha captado la gracia 
sa de Asturias. del amor entre unos versos, sigue el 
Monte arriba, atento el oido y I buen buscador del alma de Asturias 
pronto ej spórtulo en que recoger las ; su peregrinaje, hasta que^u espíritu 
armonías, camina afanosamente el fse remansa dulcemente con el ritmo 
de la nana: 
¡Ea! , ¡ea! . mío neñin, 
angelín del Señor, 
a los pies tienes la Luna 
y a la cabecera el So!. 
Duérmete, mío neñu. 
duérmete, mío amoi, 
duérmete, pedazo 
de mi corazón. 
E l pugilato lugareño surge reta-
dor y brioso en los cantares que el 
caminante va recojiendo para hacer . OTT,ÍO.«0 f,,*»™,, a i un paladín infatigable que va de ca- — — . ^ U j x W , ^ 
an' , *IU~hC?L ! , ° la f«mnia sona en casona y de choza en choza, un gran ramillete, maravilloso rami-
I H " ! ^ » 0 ^ ^ . ^ ^ ^ J ^ ^ i n ^ sorprender algún acento q u e l i t e que es la mejor ofrenda a esta 
i hacer nacer: génezlon; hijo: |puñado de tierra traído en la eml-|tas y sus principios; la campaña an-i líos magnates sin escrúpulos, toda 
cr i ' idcr . . . Los dos .gr^ción. Aquellos prñheros tiempos ^Patriótica de Blasco Ibáñez y sus; vía quedaba un fondo de patriotis-
^ * í o s S q ú e entrañaba Jañol el de j no fueron perturbados por largue- colaboradores; el problema de' Ma-1 mo. del que loe Reyes traicionados ^ a ^ I | ^ B i t 4 » ^^S^SSto£i*<Sí l^0p¿e 9Í&m''*j^ **** yino' ^ 
y como la viuda ^ ¡ * ™ ^ * | " * ^ ^ I ttmtea a Jos Jabios ^ ñ b u e 4 « l a aiui.ltl0n* querida. Ese pugilato estalla 
angustiosa situación en que quedaba tierrina. E l peregrino se para un í entre coplas pregoneras de todos es-
uno de los presentes le hizo saber; " , „ „„ / iw tfyti ririrnTifs remedin rlpl 
ene "Colilla", habla tenido la for- inoment0' ^g^ante el corazón, a l l í ! tos rincones, remedio del paraíso, arrogan-
Al- l ue aaquinr ^ c i p a c u a ^ eu ^ mo f - ; tes> el clavel en la oreja y la Tara 
de los premios importantes de a canciones v con te. mu- en la mano: 
"consi^us" qui conserit— el dios.rra; el Lacio, Intacto sin duda, Ua-j "uecos. | por ellos, como Fernando IV y 
de la'sementeras y el de "pater"—!iic, largo, rebosaba de frutos qu co-¡ Sobre lo primero nos manifestó el. fonso X I , se servían para • ^ P » ^ ' 4 e i ^ ^ V ^ . n i í r W d a q « e d J | * * COn sus y las  
esto es "génnetes", generador de losjger y animales que cazar; y Jano'seño1 Vázquez de Mella: | los a combatir contra los moros- se- * 
a la 
pnlii-
hombres, los implica esta palabra: se llamó dios de la p?.z y de las 
"zennema"— lo procreado: en plu- edades de oro. 
ral expresamente, los productos doj 
ia tierra y los "productos" de la bu 
cianidad. . . 
- E l sorprendida porque "Co l i l l a " nada le 
danzas de sus pies. Se detiene, por-
izqulerdlsmo está formado | guros de que ante los enemigos de había ¿icho respÉCt0 a qUe le favo. 1 ̂ e sabe que es en esa hora de la 
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i Castilla cesaban las rebeliones. | Ieciera la suerte, y buscó la partici-
jman reaccionarios unos a otros, pe-, E n Blasco Ibáñez no sucede así . | ión> ^ e contrarla por parte 
ro que todos son peldaños de una es-1 Elogia a Abd-el-Knm e injuria a 3jguna 
Y ahora, ya es fácil saber lo que'calera que baja hasta el infierno ru- Primo de Rivera. Pone en los la-¡ 0 ge ^ p ^ Q 6!j M principio que el 
isignificaba etl aguinaldo.. . E l na- so. bios del jefe marroquí palabras que dor ' 
. ¿S fé f S a b a n ^ r m t v U dê  f Un Hniñ0 SUe,e al Empie3ia en, alSUn0S *ne Se i enaltecen a los rifeños y denigran a l . . ^ ^ . . en ^ df. ^ extrafiag bo 
imbién repuiaoan ci mas "flecho de la madre un gran número i man conservadores y acaba, por abo- Ejército español. rrarher u;- n»™ r^m^ «le-nipn ÍT,rii 
V á f a ' t i g u f d e Sfd?vln7dadeS"'íde E f laS 06 ^ ^ de Ca8Cabel de T en el "í P l España | tara a fa' ^ ^ ^ 1 
L v ^a ficuraban cem^ dos i "̂ as. el café, la gallina, la man-, Moscú. está comprometida en una lucha Im- cadáver 1Ievab3 ^ parficipación en 
r,V nlrn si én una foíma enuiv. iteca' la leche' la carne. • • E n lael Toda la política izquierdista se-j puesta por Europa, y cuando sangre ^ r se di6 autorizaclóI1 para 
Pn ins baiorreliev^rv en IóV'niontañas de Italia' los do3 pares mimoderada se puede resumir en dos, heroica corre a torrentes por riscos e x h u m : v r r e 8 l 0 j , del popular za. 
•nte. en J 0 * ^ " ™ * ] ™ huevos, aun calientes; ¡a jarra palabras: caer adulando; es decir, y barrancadas. Blasco ^ á ñ e z dice , de los coaheg d nt0 
asos. medio cuerpo ae la mosa e8ui de ]eehe frescat acabada de orde- transigir y contemporizar primero.! a los extranjeros que ese Ejército i E n c.{e;Cto. 
umergido en tierra y solo le aso- |üar . el (¡ueSo de corteZa qUe aun 1 y ceder después a las peticiones del: es cobarde. yer 
« el busto; medio cuerpo de ia prinCipia (70). Y esto, en otras mu-j grupo que lleva la delantera en ra- ' De ciento cincuenta jefes y ofi-
alegría del pueblo cuando el pueblo 
deja que brote y se engalle la mag-
na floración de su poesía. Al com-
pás de 'a danza van fluyendo las mie-
les del romance apicarado, del ma-
f - ' L ^ V ^ I ^ l 0 , ^ trigal amante, de la enseñanza agri-
dulce tomada de la tierra vieja, 
tantas veces surcada poi la reja y 
empapada por las lágrims. 
E n lo alto del puerto 
diosa mira al cielo y el otro medio. lias má m o n t a ñ a s de otrog mucbl . 
ul i n f i e r n o . . . Era Gea. por tanto. pUeblos>_ 
Dará Grecia, lo que eran Jano o Ja- y esto, en la an t igüedad de Gre~ 
na para Roma. Gea madre u n i v e r - l ^ y Roma y esto también , en el 
*al, generadora de todo: Jano padre . ^ ^ ^ del nacimiento de los I » 
nniversal. y generador de todo. . . |dIvldu08 En Grocia habIa ^ 
palabra: 
I —ZenezUa—fiesta o regalo en 
aniversarios de esta clase. 
desenterrado el cadá-
se hallaron en el bolsillo Inte-
rior de la americana, tres participa-
Y entrambos dioses "ab infero", co-
mo el Pintón de Jos galos y el Tuis-
le de los germanos. . . 
Pero si en el concepto, "Gea" y 
"Jano" se pueden reducir a un solo 
dios —el que "genera" las cosas—, 
no ocurrirá lo mismo con el nom-
bre? En el léxico 'latino, también 
fcparece el "gen", con la significa-
ción con que aparece en el griego. 
Generator, generatüo, género, gene-
fasoo, genesalia. . . 
Se ve pues. que esta raiz la lle-
varon por el mundo, —arrancada a 
un idioma original—, las dos ramas 
hermanas de emigrantes que al 
combate ochenta y 
des! 
dlcalismo. para vivir una témpora- dales españoles del Tercio han muer jones d€ a tf. en el 
da con su benevolenvia y dejarle el to en el combate o de resultas d e l j j ^ 93^ 
puesto, a fin de que él repita la ' 
misma suerte. 
Ese periodo de marcha y gravi-
tación hacia el abismo suele estar 
cinco. ¡Cobar-, L a 71uda de ..ColHla» ha C(>brado 
En una guerra completamente irre! 
guiar, donde un terreno abierto en 
¡ 15 . 000 pesetas. 
personificado por esos hombres ex-! barrancos y abismos y erizado de aman a su Patria una imagen ver-
, ¡ traños que quieren gobernar, esto I maleza Impenetrable apenas permi-1 gonzosa de la nuestra. 
'te funcionar la Artillería y la Ca-l Un Tribunal español le ha proce-
Y en Roma había esta palabra: 
—Genesalia. ^ -
Y también era lo mismo. 
Y en las dos la raiz "gen". 
E n las calendas de enero, el dios 
de los honores era Jano, el creador 
de las cosas, el principio de los se-
res, el padre de los hombres, las si-
mientes, los lugares, los hogares. . . 
•El diog del "nacimiento universal". 
iAl conmemorar su fiesta, Roma con-
Imemoraba su comienzo y los lares 
¡de Roma su nacer. . . Y así. el ha-asentarse en Grecia v en Italia se 
titularon griegos e italiotes. Y asl¡corsé regalos era un .act0 religioso 
el "genitor" latino, que en griego¡Y el caracte-r de los aguinaldos 
«e dice "gennetor", es "ganltar" en!era exactamente el mismo que el de 
el sánscrito. Y en "ganitar" se ha-
es. ordenar con el desorden, y que, 
albergando en la cabeza las premi-
sas y manteniéndolas con el brazo; 
tienen odio y miedo a las consecuen 
cías en el corazón. 
Como todo lo violento duran po-
co. Las adulaciones y complacencias 
terminan y caen. 
E l judio Trotsky. que conoce bien 
ballena. Numancia fué reproducida sado por el delito de lesa Majestad, 
en muchas lomas, y las águilas de Pero España se habia anticipado 
la aviación abatieron el vuelo teme- condenándole por el de lesa Patria, 
rariamente y rozaron con sus alas y esa sentencia será su epitafio, aun 
los reductos, y en el confuso mon-jque es verdad, según crónicas va- acompaña hasta que en otra llanada 
tón de los combatientes cayeron las. lenclanas, que ya él mismo le trazó i encuentre otro son romero, o en el 
un salto tiré, 
por ver a la niña 
la planta del pie 
¡Qué pie tan pulido, 
que pulido pie 
que tiene la niña, 
y no ae le ve! •t 
L a niña está mala, 
llamad al doctor, 
que venga a curarla;-
que muere de amor. 
SI muere, que muera, 
dejadla morir, 
También yo me muero 
de amores por tí. 
Así canta ei romance. Su ritmo 
acompaña luego, durante un buen 
trecho, los pasos del caminante. L e 
laureadas muchas veces sobre el pe-i con huesos de sus conterráneos en 
cho atravesado de los muertos, las Pampas 
! ¡Cobardes! 
L a pluma flagelante de León Dau 
Perdone usted que me haya de-
tenido tanto; pero quiero hacer dos 
las genesalias y genezllas... 
lia el "gen" y "gen", "gan" o " j a n " 
en sánscri to es la raíz pr imit iva que 
EiflSnifica "engendrar". 
Los t é rminos "Janus", "Gea" ¿noI 
pudieron salir de esta raiz, puesto i 
que su ca rác te r esencial es el 
la revolución, do que es uno de los 
teorizantes y caudillos, acaba de de-1 det denunci6 al Capitán Araña, que preguntas para concluir el punto: 
d r en un discurso lleno ^ e lógica. empuja a los lnfeiice6 de Vera y ¿Consentiría el Gobierno francés 
y que pudiera titularse La necesi- d é8 ]os desautoriza. ¡Valiente! . que en su capital se publicasen pro 
dad de los Kerensquis . es decir, de; iniurla al Monarca lusamente folletos difamatorios ceñ-
ios revolucionarios conservadores -Blasco iDánez m]uria ai Monarca Inglaterra v su Rev v BIU lifM 
de la burguesía, como los Herriot y ^ sin una prueba ni la mas l i g e r a , ^ a^rayysJUE7éerycif0SU8 jefe3 
los MacDonald. que tienen la misión'referencia a un documento, le ta-ic 
de preparar el camino a los revolu- cha de especulador. 7 
clonarlos rojos, a los dictadores d e l i r a n d o hasta los menos 
proletariado que ellos dirigen . f ^ ^ ^ ! ^ ^ Oül^TIOX D E M A R R U E C O S Y 
que son devorados. | ^ ¡ ¡ " J ^ ^ l í e a una ' 1^ ACCION D E PRIMO p E R I V E R A 
L a fuerza de las Izquierdas no es-1 prodlgalldad que compromete el pa 1 — E ^ Qltlmo punto: ¿Qué piensa 
.Cuántos derechos y avariento ' o^uctutu» uert^nus y deberes in-
dinástlcos'ternacIonales existen? 
Y como Jano era un dios que en-
trañaba la idea de los manes, el 
aguinaldo era fiesta que en honor 
de los manes recaía. De esta signi-
ficación, cristianizada y sublimada tá en los grupos que marchan y caen, ¡ trimonio con el cen60 gjgmpre ere-1 usted de la cuestión candente de 
delya' son rastro las palabras de 
"engendrar" lag cosas? En sánscri-!1111108 10 Plden en Asturias: 
to, de "jan" derivó "janya". que eni —Por laB ánimas benditas, Padre 
genio. 
en el decir de Censorino, era el "pa-
dre de los .hombres" (67) . No hace 
falta precisar el contenido real de 
ta palabra, para poder afirmar 
sus relaciones con "Janus" —^'Ja-
nfis". "Genius" de la raza. Genio de 
Boma, padre de los hombres.. . 
Y Censorino prosigue: 
— E l Genio se confunde con 
L a í - . . . (67) . 
• ' Y el Lar a su vez. con V e s t a . . . Y 
'^ri"decir d,, mitólogos modernos. Ja-
ho y Vesta fueron uno en sus orí-i (66) 
genes. . . iGca. 
•laño debió ser, por tanto, el ge-i (67) 
Y es rastro más elocuente el gri-
to de los niños de Bretaña, si las 
dan alguna cosa: 
—Gozo a las a l m a s . . . ! "Joa d' 
an A n a o n . . . ! " (71) . 
Y eg rastro aun más elocuente el 
comerse esos días en Asturias el 
loaisino en el término a que quieren He j cIente de jos socorrog y ias subven- Marruecos y de la acción del general 
gar, y ese los suprime o los arroja' 
y los desprecia cuando no los ne-
cesita. 
E n cuanto al principio de las iz-
quierdas, el principio liberal no es-
ciones. 
"Don Alfonso fué durante la gran 
guerra—dice Blasco Ibáñez—un es-
pía a l e m á n . " Los que trabajamos 
por la neutralidad española casi tan 
fondo gris de una casita abrumada 
de frutales, descubran»us ojos an-
helantes a la vlejeclta que hila y 
acompasa su trabajo con un aire tra-
dicional. E s acaso la vieja que, exal-
tando el recuerdo de sus años mozos, 
E n Caravia nací yo, 
en Caravia morir quiero, 
porque dicen que Caravia 
está cerquina del cielo. 
Otros pregonan, con no menos un-
ción devota: 
Mucho me gusta Cabrales, 
porque de lo alto se ve 
la corona de la Virgen 
y el ramo de San José. 
Y no falta el enamorado de toda 
su tierra, sin entender de castas ni 
de cercados, que canta: 
Díjolo la Virgen Santa, 
díjolo la Virgen pura: 
no puede haber rey en España, 
sin ser Príncipe de Asturias. 
E l buen peregrino que se ha aden-
trado en el corazón de su tierra, pa-
ra buscar sus armonías y sus palpi-
taciones, baja de la montaña, abru-
mado de rimas y de melodías . Y lue-
go, al amor del lar, las va juntando, 
como en un gran panal, y va gus-
tándolas de nuevo, elevando al cie-
lo sus ojos, a cada sensación, como 
homenaje de gratitud hacia la tierra 
asturiana, cuyas cresterías se diría 
que van a lo alto en busca de la su-
prema poesía. 
Don Aurelio del Llano y Roza de 
Ampudía me ha remitido un ejem-
plar de su último libro: E S F O Y A Z A 
D E C A N T A R E S ASTURIANOS, reco-
jldos directamente de la boca del 
pueblo. Está en este tomo toda la li-
ra popular. Desde la canción amo-
piensa en los galanes que la ronda- irosa hasta la añada y e! cantar fl-
| losóflco mas divulgados en Asturias, 
I han pasado por las manos amantes y 
laboriosas del coleccionador abne-
gado y docto. Son 1,275 produccio-
nes populares, escrupulosamente ta-
mizadas por sus cuidados eruditos. 
E l señor del Llano está realizando 
una obra altísima, complementaria 
de la que hace el ilustre don Juan 
Menéndez Pldal. Asturias le debe 
gratitud. Seamos nosotros expresión 
ron, cantando: 
iAy de mí, que no puedo rime, 
tu hermosura me detiene, 
tus enamorados ojoa 
y tu garganta de nieve! 
Canto alegre de la Juventud que 
cae como aljófar bendito sobra I?» 
nieve que corona la frente jle ta an-
ciana hilandera. 
E l peregrino avanza entre el ca-
serío aldeano en horas de faena. 
tá en crisis, pues aunque parezca ;t0 como Blasco ibáñez en compro-
paradoja, es un hecho que demues 
tra toda la Historia que no se ha 
practicado ni se practicará jamás . 
Ninguna doctrina, buena o mala, 
ha subido al Poder para proteger a jornau o la hornada de castañas. , . ^ . ^ 1 „ „_ . rrtrto „r.n <i4.nT. J ^ . J:° V, las doctrinas contrarias y permitir el Que son fruta de los muertob . . , „X^f-« ei " l e s que se propaguen contra ella, 
C. CABAL. Si no tiene mucha fuerza, las tole ra; es decir, las sufre, y el la tle 
ne. las combate, las anula y. si pue 
Himnos Homéricos, X X X , ai de las extermina. 
I Un poder anticatólico o dicho con 
De dio natal!, I I I , V sobre 1 el eufem 
meterla sabemos que en el periodo 
mas agudo de la guerra el Poder 
estaba confiado al hombre de las neu 
tralidades qne matan, y que la pri-
mera fábrica española de motores 
cedía el sesenta y cinco por cien-
to a los aliados, y ni uno solo si-
quiera a loa alemanes. ¡Qué espío 
n a j e . . . ! ¡Y qué historiador. . . ! . aao en Argelia 
Qué se ha propuesto Blasco Ibá-1 Distribuir un ejército por n 
Primo de Rivera para resolverla? 
— L a cuestión de Marruecos que 
se enrosca como una serpiente a lasi 
demás de España, la acabó de com-1 
pilcar el funesto Tratado del 12, cu-
ya denuncia tuve el honor de pedir 
en el Congreso, porque era pródigo 
en Imponernos deberes y avaro en 
concedernos derechos. 
E l plan para dominar la zona que 
completó la obra del Tratado, fué 
esas horas en que el trabajo fatigoso ! de este agradecimiento vivo para don 
y duro se alivia con la dulzura del i Aurelio dol Llano, ei buen buscador 
cantar. Así los tejedores cantan: 
Tejedora, tejedora, 
tejedora del buen lienzo, 
debajo de tu telar 
tengo yo mi pensamiento. 
Tres cosas quisiera, 
si Dios me las diese; 
el telar, la tela 
y la que lo teje. 
de la leyanda, del mito y de la can-
ción asturiana, a quien hubimos de 
encontrar, en los comienzos de este 
artículo, monte arriba, atento el 
oído y pronto el spórtulo en que re-
cojer las palpitaciones dei corazón 
armonioso de As tur ia s . . . 
Joaquín A. Bonet. 
GIjón, 13 de Enero de 1925. 
puesto ya en la picota a mediados „ 
[ del siglo pasado por un ilustre ge-1 ¿ra de Marruecos atada al cuello, 
neral francés, que observó su fra- Primo de Rivera, al marchar a 
Africa, no dejó en el Estrecho su 
plan y sus propósitos, co • hicieron 
do de la raza 
tepasa 
álog acaso colectivo, j (69) Plutarco, Romnlus. 
mo lo fueron Hornes y Pan. —qui-¡"Ampérg notaba ya —dice Bolssier I dra'y la Prensa se levanta contra su 
cado en el puñado de ¡--que si es muy fácil a un sabio secularización. Rechaza los dogmas 
I I . 
^ " L S - í . í i f S i f ^ ^ ^ á l ^ í S colinas en terreno enemigo o sos- oln>s. Na,die le puede ne;jar, sin in 
actitud gallarda Jo asu 
ca y militarmente la r ^ 
Renúblicrsoclll'"9 "ComW^ro-le ^orificios y desastres. Creo que lie- él no había provocado y qu3 por la 
pero se encrespará por la furia su _„ < B]agC0 i b á ñ e z — para que «aban antes de ir a Tetuán Primo de ¡ magnitud de la rebeldía y de los me 
civilismo si la Asociación, la cáte- ^ venir w R é p ^ l t o » social es Rivera a qulniemas treinta y siete 
ustedes no me estorben las Posiciones que e x i s t í ^ . Cada va-
uer a n u c í i t u n u u u u c .u celebrado recientemente en 'echoso d : serlo v f o r " do l iñe^' V \ n 
ilsmo corriente, anticlerical. | p a contegtar a la interrupción ^telTores V l ^ 
á gustoso la libertad de im- cinrlifaiuta míe al final dp mterlores y paralelas a ia costa, wfilitdr polítl  
de enseñanza y de asocia- ^ " / ^ podía conducir más que a enormes Lon,aM1lda 
tierra que debieron traer los Italio-:en su gablnete burlarse de Pómulo i negativos 
preciso que 
y me dejen traer la República de-
mocrática". 
Ei? decir, que la República demo-
crática es el puente para que pase 
Y esta. 
tes del nogar de que salían. y de sus sucesores, no ver en los re-1 No ha existido una institución en 
í C ^ Á n 0 exi8tía JÚPiter: Ro- latos que de ellos se hacen sino fá - | e l mundo que. al proclamar el prin-
ma no olvidó nunca este período en balas extravagantes o explicarlas co clpio en que se funda, declare que 
1 suprimir la familia, invención bur-
neaueña vi ' - i — P e r o aun-; lógica en la naturaleza humana . • gmcmttó* l» IftllWN T C W W r ^ i iea 
£.n ia losa pequeña y (JUe no fuera así, los ritos de fnr, I E l que afirma, el (jue mega y el *» K C. , . 
l i ^ S f . , n ^ ™ l S f ^ R 6 t m U , 0 ^ ^ i ó u que anotan los escritores ai1 duda estarán e" dÍ3tinto P1*' 
al echa un terrón de tierra del h;il-.)ar de la de Roma consen'arífl, ! no. y aunque el que niega y el que 
igar de que procede (69), y todos tcdo 6U valor e ma' COn8enaríau Se junten, siempre tendrán en-
rlóh de Roma nos ensena los ritos drid 1909-89). Hov se han kaHa 1 ca o sin 
n mees s„ ajustaban los quc; 
pueblo para establecer s« ajustaban los qu.; do restos de muralla d~el recinto'd^'tra8 n0 8« haga una reíorma p3lco' m un 
otro. Rómulo, y su sepulcro. 
is compañeros hacen lo mismo des. 
ués . Todos llenraban tierra de sus c r / s t ^ - , ~HÍStor la de 
ires, para juntarta con la tierra 1 0 í i ^ T - Trad- Voluntad, Madrid; Trad tierra 1924-46. 
y para hacer sagrada la ciu- ( 7 j ) 
5 iban a constituir. E l tras- ] , ^íort Id que iban a constituir 
.do de los hombres 
:sarlamente el traslad 
fs, que eran su raí 
i religión, su derecho, la regla rie frmer]a. 
•nducta de su vida y aun la razón primero ae Mayo De 
vida. V al Uombr. . . era Im- T ^ t ^ , ™ * * " ' 
desgajarse de estas cosas y 
frente al que afirma. 
Las mermas sucesivas de los ae-
rechos de la Iglesia y de la sociedad, 
A le Braz — l a i4^n„H A Une establecen las izquierdae nóma-
™ L a légende dejJM durante su marcha hacia el ra-
más que un 
eyos hipécri-
gañar a un 
^ ' / J * * ? * * * Pa_ra;tTempoUI hTlgíe^a que las sufre y 
al extremismo que las exige mayo-
. . . . . . —1 w . , n A i o n . . . — 11-21 vn r . „ - . . idas aurame su ma-icua 
significaba ne- «mul tas pessoas ^ r ^ t o d ^ ~ ^ i «calfamb real, no son 1 
do de los n i a - 0 M t t í l l e ^ ? ^ ^ ^ o d i o graduado de legul 
z. mx historia, dar "durante o a n l o " r i ' a i f gUar- tas. que pretenden en 
timiento egoísta de la maternidad 
"¡No queremos—dicen—« ahm^gadas, 
sino libertarias. La mujer que quie 
re a sus hijos no os más que una 
hembra, una perra!" 
Este programa de selva y horda 
promiscua es lo oue está al otro la-
do de la República de Blasco Ibá-
ñez. portero de ese paraíso. 
Blasco Ibáñez pertenece al núme-; 
ro de aquellos originales pensadores; 
que se ponen una cosa y hacen la 
el 
so de agua costaba una vida; cada 
convoy, una batalla, y había que 
llevarlo todo, hasta la lefia. 
E s sabido que un ejército clavado 
en líneas fijas se enerva, y disperso 
y pulverizado y sin el aliciente de 
los grandes combates, pero viviendo 
siempre en 'a zozobra de la sorpre-
sa, pierde toda su eficacia y es siem-
pre más costoso que una campaña 
decisiva o las grandes concentracio-
nes dispuestas a emprenderla. 
Dos ilustres generales. Aguilera y 
Cavalcanti. propusieron el cambio de 
plan; el primero en el Senado, pi-
diendo que se operase con varias y 
fuertes columnas, sin más puntos 
de apoyo que los necesarios, y el se-
gundo, en las declaraciones que le 
obligaron a dejar la Comandancia de 
Melllla reclamando, en vez do la! 
) dispersión de los blocaos, 
concentraciones enlazadas. 
Los Gobiernos anteriores no hi-
cieron nada más que mantener y 
lado más enojoso de la cuest ión. 
I ero sí fuesen tales que alentasen 
a. los rifeños y nos coartaran y ue-
primlerar. a n.isoircs, siempre que-
daría el últ imo niipr.»»,: denui.-jiar 
anta ia Sociedad de IA ( Iones el Tra-
tado. Todavía un Estado viril, aun-
de una situación ^ue] l ú e no tenga la fuerza de otros días. 
puede poner a ^is grandes potencias, 
convalecientes de la pasada con-
tienda, ji temerosap de otra nueva, 
en el caso de elegir entre el recono-
cimiento del derecho y una tea que 
puede incendiarlajb. 
— ¿ Y no cree usted que en la 
cuestión de Marruecos Influye tam-
encía y el ímpetu de «na raza ^ movlimento Islámico de que 
bna y guerrera que posee en ta»tienipo 
dios con que contaba podía ser mas 
funesta que la del 21, sí no le salen 
a! encuentro la previsión, el valor 
y la tenacidad. 
L a acción del moro tiene la vlo-
se viene hablando? 
—Sin duda alguna. E l l.slamismo, 
extendido por todo el Norte de Afri-
ca, llega desde 10 costa del Atlán-
i-co hasta el Interior de la India. 
L a agitación en Túnez, en Egipto, 
en los pequeños reinos árabes de 
las orillas del mar Rojo, la de Sina, 







•ara el ^ 









srrar Ia ^ 
.ellas y ^ 
(fue o1,3 
presen6* 
llevaba consigo en un puñado de 
^ R ó m u l o lo llevó de Alba. Y los 
primeros habitantes de Alba, lo tu-
vieron que llevar del territorio de 
•En las emigraciones nebulosas 
Sí?' las dos ramas hermanas quej 
fueron a parar a Italia y G r e c a ' 
^»T"bién tuvieron que llevar sus ma-' 





don Alfonso, a Primo de I aumentar ^ dispersión de las fuer-
condiciones del terreno el primer 
elemento de combate; pero la diB-
cultad de aprovisionamiento hace 
que esa acción sea intermitente y 
discontinua. 
Primo de Rivera, conociéndolo, le 
opuso un esfuerzo tenaz y persisten-
te, que desconcertó a las cabilas. 
Redujo cuanto pudo las líneas, y j y parece cierto que Turquía, muy 
si no las acortó más fué por las exl-1 envalentonada oesde la derrota de 
gencias internacionales de asegurar los griegos y la reconquista de su 
el camino de Tánger. puesto en Europa, toma la dírec-
Después de librar las posiciones j ción de ese movimiento, aunque es 
cercadas, hizo operaciones combina-1 verdad que ese papel es subalterno, 
das brillantísimas y repliegues que rorquo el bolohev.ciuismo, col la 
" " j ^ j h a n admirado críticos militares ex- astucia judía de sus jefes, le impul-
''tranjeros, porque son mucho másj»a Y h sujeta a u plan de destruc-
dlfíclles que los avances. CÍÓn;,»-„«„ ^ 
Ha reducido enormemente la dis-; E N T R E DOS DICTADURAS 
persión dfí las fuerzas, concentrán-1 . A s l .el Peliero musulmán se junta 
dolas en núcleos vigorosos, y aun aI Peligro rojo, y los dos al peligro 
E l s e p e l i o d e l p a d r e 
G r a c i a n o M a r t í n e z 
res. . « T W T I i R ^ e r a y al Ejército porque son los ^ y repetir ei estnbiho del Pro- empezado la repatriación de;-!udío- verdadero director espiritual 
BLASCO IBAÑEZ. E L ' obstáculos que es preciso abatir pa-i tectorado civil y la penetración Pa-1 emvv ¡ de la revolución, y plantean esta 
E L HISTORIADOR. E L A L Q L I ra que triunfe ia República democrá ¡ cífica. que no pasará nunca de ilu-1 
MISTA Y E L P A T R I O T A tic£U pr6i0g0 de la comunista. Y esos sión ridicula, acariciada por los que1 
dice usted de Ia obstáculos pueden decir satisfechos: Ignoran la psicología y el tempera-] — ¿ Y qué me 
tropas. 
Para todo eso tuvo que levantar la adyuntiva, entre cuyos extremos 
moral del Ejército, haciéndole reac- ^ndr^n ^ue deg:- pronto los pue-
obra de Blasco Ibáñez? 
L a gran guerra arruinó a í 
'Si. somos un dique levantado con» j mentó del moro, que no admite pro- cionar contra la postración y el des-
blos de Europa y de América: o la 
t r l ^ r s T l ^ V e v o l ^ I o n a r T a s r y p"a7a! t lao7*¿o's ñi"penetracion"es~de' niñ-1 ̂ ayo que producían el estancamlen-! ^ í a d ü r a del orden, para salvarle y 
derribar el orden social, cimiento de 
Mientras recogió tradiciones y, ESpafia. es preciso derribarnos aú-
pelo TnrTqueció ^ J ^ ^ ^ ^ r ^ ^ * ^ ' * ^ ' ¿ S M » » j gunrTspecfe sT'no' va7Vrecedfdos U0 ? J * dislocación del sistema an-! j ^ 8 ^ , ^ ^ derribado, o 
E l día 4 de JU tartana llegaron al Pirineo. Cuan 
do. bajando el estilo y la Invención 
aliados en 
enero, a las tres y 
s lugares que eligiesen, para con- "'^oia de la tarde, se verificó la con 
mar su culto, para solicitar 8l | ducción del cadáver del padre Gra- alquiló la pluma a los 
áteoclón. para hacer de estos lu eAW> Martínez. dv>sde la Residen- Mare >'ostm,n >' ^ Jin , A ¿Sv 
res una "patria" verdadera, y pa- «*» ^ loa Agustinos d- la calle ADorallosis. entonces conquistó edí-
enriazar su porvenir en la tum Cclumeila, hasta el cementerio de 
Tíá de sus antepasados. Tuvieron que Nucetr» Señora de la Almudena. 
llevar tierra sagrada recogida de un £ l onüerro constituvó una senti-
)epulcro. tierra de manes "ab Infe- da manifestación de duelo, rv.'eia-
TO*\ Y los manes engendraban y dora de las muchas amistades 
Jiacíían abrirse las fuentes, y hacían s'nipaUas con q?ie 
Tn'ótar el crepúsculo, y eran padrea do. 
; l e l o s hombres r principio de la* P e d i d o por los sacerdotes , jaSi pUgnando por levan- ción consciente e 
. . :le°ore8 l é g r e t e . Ibeas, Estévanez, tarse%! mayor enemigo se inclina- algunos de sus ' 
n 
• _ 1 bolcheviquis-
ñez. Mieniraa i tscugiu — — — 7 - ' Kspana. es precicu u e n luamurs au- • de nna superioridad de la fuerza que ; ierior- , . , ! mo. que quiere velar In* r>imior,t~„ 
costumbres de la huerta valenciana tes a nOSOtros; estamos soldados con' se pueda poner en duda. 1 Y sé por testigos presenciales y alojar g an'arnuía el 
en moldes zolecos. trazando a ^ ese orden, y si caemos, sus escom-1 Vn distinguido Jefe francés, gran1 Prodigó heroicamente su vida para ¡ a icázar lo^combrnt 
ñas páginas brillantes, ni su arroz ni br0f, n06 serv i rán dfe sepultura". Yi?tlxiI iar de uautey. así lo afirma al dar ejemplo, y que multiplicó el tra-, Entre. ^ , 
orden comienzo de un notable estudio. E l ; l>ajo, poniendo su salud a dura, térmlnofc m^lo j . ^ . ^ . ^ r ^ . ^los 
r 'moro obra por temor, no por amor Prueba. I nen puesto más que para nrennrar 
desinteresado; sólo se inclina y ad- i *BW alguno que haya hecho tan-1 conscIeute 0 laoonsclentemenVp oí 
mira al más fuerte. Lograda esa 8U-It0' 0 en la8 circunstancias ac-1 advenimiento de la negación nnó 
perioridad es cuando se puede des-'^ales pudiera hacer mas? No lo ios absorbe, porque eran sus afluen-
arrolfer la colonización agrícola en i creo- | tes. 
algunas zonas fecundas, como entre1 Si una vez pacificada la zona de- Si al Directorio se penetra b¡ 
Larachc y Alcázar. Tetuán. contin'-R su plan en la de esta lección de cosas 
Primo de Rivera, que en dos oca- Melilla y le corona el éxito, el pre-
tores v millones. 
No hay artista sin corazón, ni co 
razón sin amor, ni amor sin ternu 
ra v cuando, después de una epope 
' «In Igual. Alemania cayó desga 
siendo el mantenimiento dei 
social la pr'mera misión del 
público, declarar que su cabeza y su 
brazo son el obstáculo para derri-
barle equivale a decir que son sus 
íruardianes. o lo oue es lo mismo, 
hacer con el odio »n apología. 
De la diatriba sale la apoteosis, 
y la íníuria se trueca en Incienso. 
¡Qué alquimista! 
que 
as est?.^ r ^ I l í a d e s se confnn- palacios y Valdepares, 
fían necesariamente 
le la tierra Lo 
ien de 
S6 GStá 
dando Gn todo el mundo y contra la 
y i rada v laqueada, y los vencedores gi folleto de Blasco Ibáñez es un ¡ slones solemnes demostró que ten- ^ema marroquí dejará de ser una cual nada pueden las declamaciones 
pesadilla. 103 caído8. tendrá que continuar 
Siempie he creido que en vez de: largo tiempo en el Poder E l 
? inconsciente con Tratado del 12 ni derramado'por una 1;neas paralelas a la costa, debieran reorganización de la Hacienda "oue 
hijos. I tierra inclemente las tropas como los establecerse, cuando fuera preciso, tiene que emprender ar-nas TÍL 
perpendiculares, que arrancasen de suelva o limite la cuest ión' dp" AT̂  
contaba el fÍDa-' ^"repartieron su púrpura y la azota- capítulo más de la leyenda negra día más al abandono que a la ocu 
ron mlantras se revolvía en su le- fraguada contra España en colabora: pación, no hubiera hecho jamás el 
¡ría caballerescamente ante el infor- Un pastor luterano. Schafer. des-¡polvos de una salvadera. 
^ n r e r ^ ^ u D K ^ S u t i ^ t n ^ í f,gu!;aban ropre-' ^ n ^ " y desarmado ante un dolor ve- pués de trabalar pacientemene en ' Se encontró con ía cuestión com- rocas' pero ******* concentraciones.! rruecos. puede hacer" n 
de todas las Ordenes reü- cino ¿e ia agonía, si tuviese una li- nuestros Archivos y de publicar dos •• • - aV-^tniM». «nr ai mar ««««i i^i^. i ^ . . . _ ti n numero de manes, pero el pu- ^osas. los directores de varias re- 0 una pluma, hubiera dejado caer tomos de documentos Inéditos, ha 
«ado era uno con la eficacia de to- ^stas católicas, el padre Teodoro, sobre ias nagas de la víctima el bál ce la defensa de la Inquisición es 
408. Uno, "engcndrndor" del pue- oe los Agustínos de E l Escorial; el sam0 de una elegía. ; pañola. mucho más humana que la; 
pilcada y envenenada por la mani-
fiesta Ineptitud de los Gobiernos ror a8ríidromos, y que fuesen como ¡ abierto 
wo. y Por ende su Janus o su Ge- P'idre Cetiño, los directores de " E L L a pluma de Blasco Ibáfief se cía protestantes. Un inglés. Peters. acá 
Jiiis: uno. padre de los hombres. lJn.rverso•, y "QI Debate", peñeres v5 como una espina en sus sienes, y ha de hacer la apología de nuestros 
Janus pater": y padre de la ma- Bianco y Herrera, y numerosos sa- ¿egpués le escupió en el rostro exan- místicos: un yanqui. Lumia. Ia más 
na, "Janus Matutinus" — y prln- ctrdotes. „r;„ „ OÍ^IP psruniédole. ¡Qué ar- férvida y entusiasta de nuestros con 
i quistadores y misioneros de Amé-J a r q n W B Mplo de las cosas, porque las crea I-oa restos dol padre Graciano Mar- flsfa! 
del antiguo régimen. Se dió cuenta 
de la realidad, y no pensó en un 
abandono completo, que sin una jus-
tificación Internacional nos descon-
ceptuaría ante el mundo. 
E s preciso, se dijo, salvar por un 
abastecidas por el mar y auxiliadas que en 
ror aeródro os, y e f ese  co < 
las baaet de op2raclones de colum 
ñas convergentes, 
grado su objetivo 
tres años de Parlamento 
• el día que «firme resuelfam0rt 
ñas convergentes, que después de lo- | te la obligación de permar--
C POT tiempo indef 
dedf. alentado a los caídos. 
bllgación de permanec 
no geográfica, re-1 bernaaic por ti  i efinido 
gresasen al punto de partida. ¡vez do decif aTpnra îr. 1,1110 en 
I R I N A ' 
y portero del cielo (cara im- tínez recibieron cristiana sepultura En la corte de Nerón, otro artis- rica, y un francés, André. la más lado el honor de la bandera vlncu- ion)te y vega fecunda 
lado en el Ejército, y por otro, ce 
gar. y si no se puede. Hm 
del infierno (barbuda). <;1 nn ataúd humildísimo, forrado dt ta de su linaje hubiera hecho buen justiciera del fin de nuestro impe-
hibía abierto el infierno lin simple lienzo negro.. 'papel calentándose con él a las lia- rio en ê e continente. Estaba reser-
moraban los antiguos manes. Descanse en paz el culto publicis- mas de Roxpa incendiada y echan- vado a Blasco Ibáfiez el presentar tuente de sangre y de dinero, para 
rotar a la luz y hacerse luz... t̂  y virtuoso sacredote. Ido después la culpa a los cristianos.' ante los ojos de los extranjeros que Que España no se hulida con la pie-
Es ciaro que el complemento sería 
¡r. conquista de Alhucema*, reserva 
mineral y petroJUra, puerto exce-lsn esperanza de regreso. 
Que piensa retirarse pronto. 1 0 ^ : 
Jos partidos se dcsavenecerán com„ 
su esperanza de regreso, aunque a í 
¿Pudo hacerse^ ¿Podrá hacer-! PeT d T í S S ^ e ^ 61 k i 
itar la be ah.rq? No lo sé, porque ignoro' enterado del triunfo dé i n . ^ han 
-uáles son las exigencias y las pro- viles 
siones internacionales que forman el] (J>el A. B . C. de Madrid) 
I mo-
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Boletín de la Acade-
mia Nacional de la His-
toria.—AHo Al 11 « o . 
. 27—Caracas 30 de Sep-
tiembre de 1924. 
Con motivo del faUeclmipnto del 
Director de la Academia venezolana 
I>r. Felrpe Tejera, dedícale aque-
lla Corporación sentidas frases y 
relata su intensa labor literaria e 
histórica.y—a rey muerto rey pues-
to—da cuenta d# nombramiento 
del nuevo .Director don Laureano 
Vallenüla. 
Y cual podía haber ocurrido en la 
de la Historia de Cuba celebrando 
la batalla de Ayacucbo, da cuenta 
de haberlo hecho en sesión solem-
ne conmemorando la de Junin 
cuyo centenario se cumplió el 6 de 
Agosto del pasado año. 
Los demás criginalss de un mar-
cado sabor histórico prestan interés 
a esta importante revista y de-
muestran una seria der/icaclón y una 
preparación idónea para la diluci-
dación de los problemas "patrio». 
Album. 4. 1924 del 
1.023 al 1 036. Octu-
bre, Novimlembre y Di-
ciembre. 
Publica este álbum la oficina 
de la Unión Internacional americana 
para la protección de las marcas de 
fábrica 7 de comercio que dirige el 
Dr. Marip Díaz Irizar, cuyo cono-
cimiento' de tal suerte interesa a 
fabricantes e industriales. 
La muerte del tiene-
ral Salvador Alvarado¡ 
por ücenclndo Ma- j 
miel Antonio Romero. 
K.aiKina .—Maza Caso y 
C 1924. 
Actor en una de las fases del san-
griento drama que se desarrolla 
gesáe hace años en la vecina repú-
blica mejicana; relata la muerte del 
jefe socialista Alvarado, goberna-
dor que fuera de Yucatán, en cuya 
" península ensayó la renovación so-
cial tan hermosa en teoría pero de 
tan serias consecuencias en la prác-
tica por ausencia de adecuada orga-
nización. 
E l bravo sonorense era un iluso, 
era tm vez el precursor, no lo 
negaremos, pera por esta misma 
causa, sn^ fin como el de Carrillo, 
atendido el estado de coleas exis-
tente en Mójico, era lógico fuese, 
como desgraciadamente fué. 
«aceta de Bellas Ar-
fes . —Habana, Beptlem-
bre-Dlclembre de 1924. 
Dos amigos piden desde las co-
lumnas de esta coquetona Revista 
mis gracias que envío regocijadas y 
leales; el Dr Cuevas Zequeira por 
su dedicatoria cordial y el señor 
Cordero Leiva por las juiciosas fra-
ses qixS dedica a mi último folleto, 
que para tantos pasó inadvertido. 
Lo celebro porque asi me hacen 
sentirme mejor que lo que ellos 
demuestran ser. Adelante, que las 
clarinadas habrán de ser agudas. 
E l contenido de este último nú-
mero es de veras sugestivo; ahora 
que tanta pesadumbre cae sobre las 
hojas volanderas de los periódicos 
y semanarios, y aún sobre más im-
portantes publicaciones, conforta] 
observar el juvenil brío que estas i 
páginas rebosan 
Por el hogar.— Ha-
bana Diciembre de 1924 
~ y Enero de 1925. 
H£ aquí una revista de la que na-
da sabía, lamentando este descono-
cimiento, pues su carácter merece 
que el más bravo aplauso se regis-
tre en estas columnas justicieras 
Verdaderamente hogareña, con 
la limpieza y claridad de un santo 
hogar; con calor de niño, maravilla 
que sea ya todo una señora, pues 
ha cumplido un año, y alcanzar un 
año de vida seria y digna una pu-
blicación cual lo es ésta, supone 
un enorme esfuerzo por parte de sus 
redactoras—son señoritas y esto 
acrece el mérito—y un sano crite-
rio en los lectores que le prestan 
la ayuda con lo que se sostiene. 
Inmigración y movi-
miento de Pasajeros en 
el año de 1291. 
Don Pedro de la Torre, Jefe de 
la Sección de 'Estadística en la Se 
cretaría de Hacienda, presentó en 
Abril de 1922, estos datos para que 
fuesen aprobados y se vé que el 
Negociado rindió su labor con rara 
brevedad, pero la Secretaría, toca-
da tal vez de prurito de que sus co-
sas sean pluscuamperfectas las unge 
de palentología. Lo que pierden los 
necesitados del dato contemporáneo 
lo ganan los enamorados de la pre-
historia—y váyase lo uno por lo 
otro. 
Boletín fie la Socie-
dad de Naciones—Quln-
ta Asamblea. Vol. IV 
Uo. 9. Septiembre de 
1924 y Suplemento de 
Septiembre de 1924 con 
el Protocolo para la So-
lución Facillca de (los 
desacuerdos Internacio-
nales . 
Exponente de los nobilísimos de-
seos que animan a los pensadores; 
reflejo de las ansias por su mejo-
ramiento distante, tal vez más que 
nuncá, entristece y consuela a 
la vez la lectura de estas elu-
cubraciones, cuyos altruismos cho-
can a cada Instente con la dura 
realidad. La batallona Cuestión del 
opio y la retirada de Panamá a 
causa de habérteele reclamado lo 
que adeudaba a la Sociedad, prue-
ban cuán árdua y penosa es esta la-
bor y qué lentos habrán de ser sus 
avances. 
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema de su fe-
licidad. 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con una nevera *'Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro ''Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Syphon", 
CIENFÜEEGOS 18 al 22, 
TELEFONO A-2S81 
AVE. DE IT ADIA «S. 
TELEFONO A.6530. 
M I S C E L A N E A 
¡TRANSFORMACION!... 
Son dos las personalidades perio-
dísticas que han tratado el tema que 
voy a orillar hoy, entre el grippol 
Bosque, el Copeo con P y demás pro-
ductos que irán saliendo unos tras 
otros enganchados como las cerezas, 
cuando se enredan. 
E l inmenso don Antonio Escobar, 
se quejaba ha días de la feüta de 
idealidad que se advierte en muchos 
periódicos de los Estados Unidos; 
y el prestigio que nos dirige, tam-
bién ha censurado en prosa amarga 
e irónica, lo que está aconteciendo 
en esta tierra de los cigarros "Su-
sini" y el gofio "Escudo". 
Efectivamente; ese derrotero que 
siguen algunos colegas, de no atacar 
ninguna idea, o de defender en una 
página donde el chocolate L a Es-
trella dice al público sus virtudes, 
para luego atacar la misma idea en 
otro lugar del propio periódico don-
de resalta él anuncio de la sidra Ci-
ma, es de lo más inconcebible que 
se ha visto. 
¿qué repulsión no ha de causamos 
un periódico que siga ese derrote-
ro?. . . 
— ¡No faltaba más! 
Ser adulón, o "tocino de todas 
ollas", como dicen en mi tierra, es 
de lo más degradante que hay; con 
un señor falto de civismo no se de-
be ir ni a tomar vermouth Pemar-
tln aunque de contra lo convide a 
uno a comer en la popularísima 
Diana. 
Nuestro doctor Rivero, ha lle-
gado a la conclusión de que la ma-
yoría de los diarios se han converti-
do en criados del público. . . ¿Hay 
algo más doloroso? 
Si en nuestro trato personal abo-
rrecemos a quienes por no carecer 
de maltina Tívoli y pañuelos de don-
de ustedes saben, siempre sustentan 
la idea del que conversa con ellos, 
i 
Quien defiende sus ideas, por 
erróneas que sean, se hace acreedor 
al respeto de 3a gente sensata, mere-
cedora de usar los inimitables cue-
llos "Lion". 
Para mí, nunca fué tan grande 
el gran Quevedo, como en aquella 
ocasión en que lo llamó el conde-
duque de Olivares, para preguntarle 
cuales sátiras de las que lo ponían 
en ridículo, se debían a su pluma. 
guardaré con el mismo gusto con 
venden una vajilla en la sucursail 
La Copa que está en Industria 
97. . . y si quieres leer algún ]L 
de los que poseo, están todos a , 
disposición. . . 
—No, si yo no quiero loa perto 
eos para leerlos. . . como he 
que usted no guarda los cupones 
Debió ver algún gesto nada ae* 
dable en mi cara, por cuanto ^ 
sin esperar más contestación... 
Luego pensé que efl infeliz á^i 
nía culpa. . . quizás se prive de » 
ladear dulces de "Lucerna", por» 
gar a la charada; esto es, a log 
riódicos.. . 
La cosa fué peliaguda. E l conde-
duque de Olivares, era a la sazón, 
tan grande moralmente, como un va-
por de la Compañía Hamburguesa 
Americana y tan considerado cual el 
inventor del Roskopf Freres de 
Blanco. . . Como que fué ministro 
universal del reino, sin cuyo con-
sentimiento no se atrevía el mismo 
rey a tomar un cogñac Pemartín. . . 
¡Nada más que eso!. . . 
Centro de la Colonia Espa-
ñola de Pinar del Rio 
Dos triunfadores: Enrique Gay Calbó y Luis Núñez 
Estas crónicas, que, desde hace 
años venimos escribiendo, han sido 
y son una fiel palpitación de todo 
lo que a esgrima y a esgrimistas se 
refiera. 
Organizaciones de Campeonatos, 
Inauguraciones de salas de armas, 
fundación y desenvolvimiento de fe-
deraciones, fomento de viajes de es-
grimistas al extranjero, homenajes 
a tiradores triunfadores, etc., etc.; 
todo ello, en fin, ha tenido de nues-
tra pluma frases de loa y de enco-
mio cuando ilas han merecido. 
Hoy vamos a ocupamos de un 
justiciero homenaje rendido días pa-
sados a dos distinguidos esgrimistas 
por un grupo de sus compañeros de 
armas. 
Son ellos Enrique Gay Calbó y 
Luis Núñez. 
Motivó el homenaje, que fué un 
fiel exponente de las simpatías de 
que gozan, la terminación, reciente-
mente, por ambos, de las carreras 
de abogado o ingeniero. 
La noche del viernes 30, en el 
restaurant Europa, fué servida una 
excelente comida que consumieron 
cerca de 40 comensales. 
En el transcurso del ágape reinó 
la más franca alegría y, a Qa hora 
de los brindis alzó su copa el doc-
tor Ramiro Mañalich para, después 
de hacer resaltar los méritos de los 
) jóvenes Calbó y Núñez, hablar del 
compañerismo leal y sincero que en-
tre todos Qos asistentes notaba. Des-
pués analizó, según su manera de 
ver, el carácter de cada uno de los 
allí presentes. 
Acto continuo usó de la palabra 
para brindar elocuentemente el se-
ñor Enrique Naya que elogió, prin-
cipalmente, a los homenajeados. 
Los señores Gay Calbó y Núñez 
hablaron, emocionados, para dar las 
gracias por las distinciones de que 
ies hacían objeto. 
Y terminó, alegremente, el simpá-
tico acto. 
Nosotros queremos, por medio de 
estas líneas, felicitar al doctor Enri-
que Gay Calbó y al Ingeniero señor 
Luis Núñez, así como desearles, nu-
merosos triunfos en sus carreras. 
AIZ. 
C A R D E N E N S E S l l 
ANTE MARTI 
La peregrinación del miércoles. 
De respeto y patriotismo. 
Un homenaje ai Apóstol d0 nues-
tras libertades, al gran José Martí, 
que se rinde anualmente en esa fe-
cha del 28 de enero, en la que vie 
ra la luz el año 1563 allá en la Ha-
bana antigua, aquel hombre que fué 
cerebro previlegiado. 
Sé festeja esa fecha siempre. 
Con inusitado regocijo. 
A la alocución que hiciera hace 
días el caballeroso amigo y digno 
Presidente de la Junta de Educa-
ción doctor Rafael de Zayas, corres-
pondieron no sólo los niños de las 
Escuelas Públicas, sino todo IQ que 
LAS FIESTAS ROTARIAS DE 
CIENFUEGOS 
Hablé ya de ellas. 
Y ofrecí el programa. 
Pero entre todos los detalles olvI-|BU 
Fué nuestro huésped. 
Varias horas estuvo en Cárdenas 
el respetable caballero señor Israel 
Pérez que por licencia del doctor 
Juan Gronlier, es él actualmente el 
Gobernador interino de la Provincia 
matancera. 
Haciendo el viaje por carretera y 
en lujoso auto le acompañaron en 
visita a Cárdenas los señores 
disponen a trasladarse a la hermosa 
Perla del Sur el 15 de Febrero. 
Reina gran entusiasmo. 
La Convención que empieza ese 
día durará el 16 y el 17. 
Clenfuegos vestirá sus mejores 
galas. 
En Carta que recibo de la Perla 
del Sur, se me dice que todos los 
visitantes serán calmados de agasa-
jos y honores y que cada uno ha 
en Cárdenas vale y representa y que i de llevar de Cienfuegos la más grata 
ofreció en la mañana del miércoles impresión 
dé decir q-ue serán muchas las fami-j Arman(j0 Muñoz y Pedro García VI-
lias de rotarlos cardenenses que se goa 
el cuadro más hermoso en la ciudad. 
Era el gentío enorme, 
Cientos de niños iban. 
Al partir la manifestación del Par-
Almorzaron en Varadero. , 
Allí fueron acompañados esos dlS' 
Inguidos visitantes por el Vlcepre-
idente electo de ía República, el dis-
tinguido amigo Carlos La Rosa, por 
el tan amable y cumplidísimo Presi-
dente del Rotary Club de Cárdenas, 
el rico hacendado señor Pedro Al-
cebo y por otras personalidades do 
nuestra sociedad, miembros del ro-
tarlsmo y de la Asocioción de Pro-
pietarios y Temporadistas de Vara-
dero, Institución esta última que 
también preslde el señor Alcebo. 
Sa habló de Varadero en ese al-Allí Iré. Lo tengo pensado. 
Si no (hay algo que me haga desis-
tir de la Idea he de traer a Cárdenas 
que del Almirante, donde se organi-jlas impresiones de esas fiestas del 
zó parecía latir en el corazón de rotarismo que grabarán una página urbanización en el caserío del Arca 
cada ciudadano allí presente el más triunfal para la distinguida sociedad i pi^n Cubano que a iniciativas de los 
muerzo. 
«el auge de nuestra playa. 
Y se trató también de obras de 
grande amor a la patria de nuestros 
ensueños. 
Fué el desfile por Céspedes. 
Un largo desfile. 
Muchas cuadras ocupaba aquel 
de Clenfuegos. 
FLORO E HIGLMO 
Un dúo notable. 
Lo conocen todos. 
Están aquí desde hace dos días 
gentío qup iba dispuesto a desfilar ¡Floro e Higinio, que desde hace años 
ante Martí para dejar allí una flor 
y una oración. 
E l act0 fué brillante. 
Conmovedor! 
La Banda Municipal dejó oir pri-
mero las notas del Himno Nacional 
cultivan el género musical cubano, 
luciendo sus gargantas con bellas 
canciones, boleros y guarachas. 
Triunfan por doquier. 
En todos los lugares. 
En vibje de yropaganda ahora por 
y ante el busto del Apóstol que se 9a importante casa de Crusellas, es-
levanta en el Parque de su nombre, 
recitaron algunas poesías bellas niñas 
de las Escuelas Públicas. 
Habló el doctor Betancourt. 
Su discurso alusivo a la fecha del 
28 de enero, declarada fiesta nacio-
nal, fué vibrante. 
Habló después el Alcalde. 
Nuestro Mayor Interino. 
También lleno de entusiasmo pa-
trio su corazón, se dirigió a aque-
llos niños el señor Quintero, incul-
cándoles el amor Que se debe sentir 
siempre por la Patria. 
Fué aplaudido. 
Luego, al compás de una marcha 
alt-gre, que parecía desbordar de re-
gocijo el ambiente de esa 
que brindaba un cielo azul 
tuvieron ellos hace poco en la Re-
pública Dominicana, y en estos mo-
mentos recorren la Isla. 
Cantan en las mejores fiestas de 
Ja buena sociedad habanera, y la 
voz melodiosa de Floro más de una 
vez ha quedado Impresa en discos 
fonográficos. 
Deleitan a todos. 
Puede decirlo este Cronista, quo 
antenoche recibió en su casa la vi-
sita de esos cantadores que durante 
algunas horas hicieron las delicias 
del que estos apuntes redacta. 
Visita que agradecí. 
Esas producciones de Ensebio 
Delfín como "Amar, esô  es todo...", 
mañana j "Cabecita rubia", " L a * Guinda", y 
y claro, ¡esa canción mejicana que se titula 
fueron desfilando uno a uno, toda "Palomita Blanca", fueron cantadas 
aquella legión de niños, esperanzas'por ellos en mi hogar, entre elogios 
del futuro, que colocaban ante Marti y aplausos de cuantos los escucha-
una perfumada flor. mos. 
Se cubrió de rosas su busto. 
De rosas exquisitas. 
Con qué gusto cantan? 
E L GOBERNADOR DE MATANZAS 
Nos visitó recientemente. 
Rotarios y con la ayuda del Gobler 
no Provincial no tardarán en comen-
zar allí. 
Risueñas perspectivas. 
Que engrandecían a Varadero. 
Cuando retomó a la ciudad ei se-
ñor Gobernador interino fué a él 
presentado por mi buen amigo el se-
ñor Bernardo Arenal. 
Gratamente impresionado de su 
rápido viaje se sentía el señor Pé-
íez. 
E L DR. GONZALEZ BERNAL 
Un saludo. 
De los más sinceros y afectuosos 
lo dirijo a mi respetable amigo el 
Dr. Alfredo González Benard que 
desde hace dos días se halla en Cár-
denas. 
Viene a negocios. 
Y a asuntos de su profesión. 
Aunque residente en la Habana, 
su bufete aquí instalado con ej doc-
tor Frank Larnieu, solicita su aten-
ción a menudo. 
Demoró esta vez en volver. 
La pena tan grande que aun lo in-
vade por la pérdida irreparable de 
su hijo Pepín, ocurrida hace meses 
en la Capital le hacía demorar su 
visita a Cárdenas que le proporciona 
tristes recuerdos. 
DESDE PLAYAS LEJANAS 
Viajeros que retornan a Cuba. 
Refiéreme al distinguido matrimo-
nio la joven y bella dama Sra. Sthe-
11a Martínez Moles de del Río y el 
Dr. Pastor del Río, Representante a 
la Cámara por las Villas que acaban 
de pasar una temporada en Miami. 
Con ellos su bebita. 
La gloria del poeta. 
Iris del Río, que así se llama el 
fruto de esos esposos que tienen siem-
pre de la sociedad de Cárdenas un 
recuerdo. 
Con justificado motivo. 
Ej por haber sido el poeta laurea-
do en aquellos inolvidables Juegos 
Florales que aquí celebró la Asocia-
ción de la Prensa el año 1922 y ella 
por haber formado parte de la Cor-
te de Amor que nunca pudo servir de 
tanta inspiración el poeta como esa 
en la que figuraba la que más tarde 
fué la reina de su hogar. 
Hayan tenido feliz arribo a su 
Patria. 
Felicísimo! 
EN E L SANATORIO 
Un alta que consigno. 
Doy con satisfacción la noticia de 
haber abandonado ya esa bien mon-
tada Clínica del Sanatorio Modelo 
de la barriada versallesca la respe-
table señora Margarita Sanabriu, 
viuda de Sánchez. 
Fué allí operada. 
Operación difícil que practicó el 
nunca bien elogiado cirujano Dr. 
Juan D. Rivero, Director de esa Quin-
ta y que le ha valido un éxito más a 
los tantos que lleva conquistados en 
su profesión. 
Era este un caso de cuidado. 
E l estado de la paciente y su edad 
que hacían temer por el buen resul-
tado de la operación, no fueron obs-
táculos para que los cuidados del Dr. 
Rivero hayan hecho da^ de alta ya 
a esa dama completamente restable-
cida . 
Es de todos ej agradecimiento. 
A LA HABANA 
En rápido viaje. 
Casi Inesperado. 
Así el que realizaron rumbo a la 
capital los jóvenes esposos señora 
Pepita Torres de Fernández y el doc-
tor Horacio Fernández en compañía 
de su hermano Antonio Fernández 
del Moral, inteligente Secretarlo de 
la Junta Municipal Electoral. 
Un motivo tuvo ese viaje. 
Motivo lamentable. 
E l haber recibido ellos la noticia 
de hallarse enfermo de cuidado el 
papá de esos amigos. 
Motivo de pena. 
De intranquilidad. 
Francisco González Bacallao. 
Hé aquí la Directiva que tomó 
posesión recientemente: 
Presidente: Sr. Desiderio Sa-
ludes. 
ler. Vicepralsidente: Sr . ^Simón 
Vela Peláez. 
2o Vicepresidente: sr . Saturnino 
Barbero. / 
Ser. Vicepresidente: sr . José R. 
Bedia 
Tesorero: sr. Silvano Lavín 
Secretario General: Sr. Daniel 
Portilla. 
Vocales: Sres. Juan Montes, Pe-
dro Méndez, José Paredes, Bernardo 
Ortiz, Luís Roba, Ramón Pena, 
Eduardo Sabat, Manuel Albo, Mar-
tín Alonso, Ladislao Aguado, José 
Rodríguez Fernández, Higinio Ra-
banal, Julián Alvarez, Gervasio san 
Emeterio, Joaquín Fernández. 
Vocales Suplentes: Sres. Neme-
sio Navarro, Juan González, Dionisio 
Menéndez, Francisco Fernández, 
Federico Domínguez, Salustiano 
Tellería. 
Devolvemos a la expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos diri-
ge y le deseamos el mayor éxito en 
sus gestiones. 
Quevedo compareció ante la pre-
sencia del precitado conde-duque, y 
al mostrarle éste las sátiras, para 
que le dijera cuales eran escritas por 
él, las leyó atentamente y fué sepa-
rando las que le parecían más mor-
tdaces; hecha la selección como quien 
escoge corbatas en La Rusqueilla, o 
coronas de Celado, se las entregó di-
ciendo: "Son estas". 
D e s d e G u a n t á n a m o 
B A I L E EN E L CASINO 
(Para festejar ei santo del Rey de 
España, el Casino Español, como en 
años anteriores, celebró una esplén-
dida fiesta, un regio baile al que 
concurrió lo mejor de la sociedad 
guantanamera. 
•La nueva directiva que preside 
don Fernando Campo Arce no esca-
timó detalles para que la Casa de 
España luciera con esplendor en tan 
fausto día. 
E l baile terminó cerca de las dos 
de la mañana. 
LA ESCUADRA 
No hay carretera a Caimanera, 
pero la escuadra americana llena 
la espléndida bahía con sus formida-
bles unidades de guerra. 
Los sábados y domingos vienen 
a Guantánamo los marinos "fran-
cos" de servicio y a pesar de las 
condiciones desagradables en que 
tienen que hacer sus viajes, llenan 
las calles de la ciudad, ocupando 
todos ios hoteles, restaurants y fon-
das. 
No puede»tmaglnarse las rique-
zas qua pierde Guantánamo por fal-
ta de comunicación. 
LA ZAFRA 
E l azi car se mantiene baja y la 
zafra en este llano se está desenvol-
viendo lánguidamente. 
Se asegura que el central "Ermi-
ta", está ya vendido al dueño del 
Marimón, el millonario Almeyda, a 
condición de ser entregado cuando 
• ermino su actual zafra. Si esta 
operación queda en firme, que hay 
por qut dudarlo, el señor Federico 
Almeyda, será dueño, o condueño 
de tres centrales, el "Almeyda", el 
"Ermita" y el "Borjita", los dos 
primeros enclavados en el término 
de Guantánamo. 
Hay también esperanzas de que se 
exploten las extensiones de Macam-
bo y Caujerí, extendiéndose para ello 
la línea férrea del Este desde el 
puerto de Boquerón (en Caimanera) 
hasta la ensenada o Puerto de Bal-
tiquirí, a base de que este último 
se convierta al parecer en Sub-puer-
to. 
Convertido Baitlquiri en Sub-
puerto, Guantánamo sufrirá las con-
secuencias rulmsas de la competen-
cia comercial a de-sarrollar cuantos 
negocios de su clase se fomenten 
en las dos grandes extensiones de 
tierras que tantas y tan violentas 
campañas han provocado durante se 
discutió la legalidad de su posesión. 
Baitlquiri puerto o Sub-puerto? Es-
to nos parece un síntoma grave al 
que la Cámara de Comercio debe 
prestar toda su atención. 
E L CORRESPONSAL 
E l Inmortal Quevedo podía haber 
salido del paso con solo decir: 
—Señor; ninguna es mía. . . Es-
píritus malévolos me las achacan a 
mí, porque me tienen tanta envidia 
como la que sienten otros tenduchos, 
hacia el gran establecimiento de ví-
veres y helados "Cuba Cataluña". . . 
i Y así va el periódico de derr* 
be en derrumbe transformándose 
papeletas de r i f a ! . . . 
Día llegará en que los autorea j 
obras teatrales aprovechen esta 
cadencia para poner chistes ea I 
de sus personajes. 
Hay precedentes. Hace años i 
vendía en Madrid un chocolate QB 
malo que detallaban a peseta UK 
bra, y además daban un regalo t i 
cada una de éstas. Un comediógu 
to guasón aprovechó la coyunt»' 
para que dos personajes dlalogaul 
en la escena respecto a ese asuntij 





como el cía 
Con tal confesión, eH conde-duque 
hubiera quedado tan satisfecho co-
mo queda una buena ama de casa 
con una nevera "Bohn Syphon", pe-
ro el compañero Quevedo prefirió 
arrostrar las iras de tal personaje, y 
con eso siguió siendo meritorio a 
usar sombreros tan elegantes como 
¡os finos pajillas ingleses que ven-
de "La Habana" en Aguacate 37. 
Madrid entero rió esto chiste q. 
tenía tanta punta, como suflciewj 
tiene el señor Richard do Agular JJ 
para componer cualquier reloj.., 
¡Quien sabe lleg-uemos aquí aj 
triste realidad de oir cosas por i 
estilo, refiriéndose a nuestros pt 
riódicos!. . . 
Tienen el derecho de hacerlo, s «* 
me objetará; pero a mí no hay quki 
me impida lamentar que se oonvfe 
ta en una rifa, lo que debe ser a: 
sacerdocio en pro de la cultura, .i.-
Y todavía no paró ahí la cosa. A 
los pocos días de esta entrevista que 
dejó un recuerdo tan agradable como 
el olor de los perfumes "Morallnda", 
publicó Quevedo una carta en verso 
dirigida al conde-duque, en la que 
se hacía solidario de cuantas sátiras 
se habían publicado satirizando a tal 
personaje... Y lo hizo con una na-
turalidad pasmosa, igual que si se 
tratara de recomendar las joyas de 
La Casa Borbolla, o las cuchillas pa-
ra máqulnitas de afeitar, marca "El 
Arbolito". 
Recuerdo que entre otras razones 
exponía esta: 
"¿No ha d.e haber un espíritu va-
(líente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se 
(dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se 
(siente?" 
¡Qué contraste entre esta entere-
za y el servilismo "guabineador" que 
siguen aquellos que bien pudiéramos 
llamar los asesinos del periodis-
mo! . . . 
¡¡Asesinos, sí; porque no conten-
tos con dejar de exponer Ideas y 
educar al pueblo, que es la alta mi-
sión de todo periódico, muchos de 
éstos se han convertido en especie 
de charadas chinas, con premios al 
que acierte!! 
Y yo, querido Héctor, esto lo m-
cuentro tan horrible cual si La Bur-
galesa de Monte 23 empezara a me-
ter chicharrones entre las hojas de 
sus libros, para vender más, en vez 
de acudir a otros procedimientos, co-
mo lo ha hecho... 
Curiosidades. 
Los perros que comen los chiiwi 
so distinguen porque tienen la 1»' 
gua de un color azul tirando a Bfr 
gro; además de esto, nunca íladrai 
Anualmente se matan cerca de cii' 
co millones para alimentar a ki 
mongoles. 
Dícese que sienten tanta predilK-
ción por este alimento, cual la qw 
sentimos nosotros por el riquíiimc 
bacalao sin espinas, "Educator". 
En Holanda existe la cosíumbr! 
de atar un trapo blanco, en ei tir& 
dor de la campanilla do las casas ei 
que hay un enfermo que padece al 
guna dolencia infecciosa. 
En Cuba se usan actualmente mi! 
de trescientas máquinas "Stelner", 
para picar la carne. 
El gobierno de Sajonia h a ador 
tado un nuevo sistema para aserí 
rar el pago de las contritiucionev il 
concluir el año económico, se col» 
can en todas las fondas y edíficlí 
públicos grandes cartelones con I* 
nombres de las personas que no bJ 
pagado sus deudas al Estado. Toi 
esto lo hacen con ia misma tranqtf 
lidad con que yo le digo al í»úD!te 
que en "El Aguila de Oro" de TOÉ 
te Rey 83, están vendiendo gran» 
lotes de prendas por menos de i 
mitad de su valor. 
Es un crimen de lesa cultura el 
que se viene cometiendo y yo no me 
creería meritorio de paladear el ron 
Bacardí y de que me lavaran la ropa 
con jabón "Neptuno", si no lo de-
clarara francamente. . . 
Efemérides. 
1840.—(Febrero 3). Los árabes* 
rechazados en Mazagrán.̂  
1480.—Fiesta votiva de los eserfl» 
nos de Valladolld. 
1852.—Derrota de Rosas en Mol» 
Caseros (Argentina). 
1825.—Capitula la guarnición *!* 
ñola del Cuzco. 
1653.—El cardenal Mazarino 
ve a ser primer ministro. 
1820.—La ciudad de Valdivia (* 
le) cae en poder de 
gleses. j 
1802.—Muere el célebre confie • 
Campomanes. 
1806.—Propagación de la vacttnM 
América. 
1809.—Nace el ilustre músico M«» 
delsohn. 
Hoy, centenares de ciudadanos, 
compran un diario con el mismo fin 
que adquirirían la papeleta de una 
rifa, con la que pudieran ganar una 
cocina "New Perfectlon" o un sober-
blo equipaje Igual a los que vende 
baratísimos La Casa Incera de Mu-
ralla y Aguacate. . . 
¿No es doloroso esto?... 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 3 de febrero 
matrimonio feliz y vivirán tan ^ 
tentos como los que encargan 
zapatos a • Bohemia" de Neptun̂  
Oquendo. 
Yo lo he podido comprobar con el 
portero del hotefl donde resido. Me 
llegó a caer simpático ver que este 
hombre a pesar de su corto sueldo, 
invertía diariamente unos cuantos 
i centavos en periódicos, con el mls-
j mo entusiasmo con que una dama 
¡ adquiere un paquete de colorantes 
i "Sunset", que es ed tinte mejor pa-
' ra la ropa. 
Un día se presentó en mi habita-
ción, y me dijo medrosamente: 
—Yo le agradecería que me guar-
dará los periódicos después de que 
los lea. . . 
La nota final. 
En la peluquería. 
—¡Tiene usted un cabello ^ 
rebelde y muy ingrato!... 
—Rebelde lo comprendo; P6^ 
grato, ¿por qué? ^ 
—¡Porque le abandona a 
caballero. 
No abandone usted este mundo 
pasar una temporada en el &ra,1f—« 
tel RItz de Neptuno y Persevei» 
cía. 
Solución. ^ 
¿En qué se parece el que 111 "'¿j, 
ne un recurso de alzada al apr' 
que le corta el pelo al mae9tP0Vttpr 
Pues en que ha pelao a la • 
riorldad. 
Vamos a ver. ¿Y cuál sería ei I 
mo de un avaro? 
Lo diré mañana. 
Luis M. S O M l > ^ 
Cerveza: ¡Déme medíaf<Tropicari 
